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DEL 
)íario de ia Marina 
D E Í^OY 
Madrid 2. 
CONSEJO DE MINISTROS . 
En el Consejo de Ministros cele-
brado el sábado, aun cuando no se 
se facilitó nota oficiosa, sábese que 
se trató de la cuestión marroquí y 
de las desavenencias suscitadas entre 
el Director General de Comunicacio-
nes y los empleados de telégrafos, 
que se teme ocasionen la paralización 
del servicio telegráfico. 
TORMENTAS 
Han descargado tormentas sobre 
las provincias del Norte y de Levan-
te, arrasando los campos y causando 
daños de mucha consideración. 
EN HONOR DE CONCEPCION 
ARENAL 
Ha revestido solemnidad extraor-
dinaria la velada que por iniciativa 
de la Sociedad Instructiva de Obreros 
de la Coruña se verificó ayer en 
aquella población, en honor de la 
insigne socióloga española doña Con-
cepción Arenal. 
La fiesta se ha celebrado en el 
Teatro Principal, leyéndose inspira-
das poesíab. Pronunciaron discursos 
en honor de la insigne escritora la 
Sra. Pardo Bazán, D. Rafael Salillas 
y D. Gumersindo Azcárate. 
Repartiéronse los premios señala-
dos al mejor estudio bibliográfico y 
crítico acerca de Concepción Arenal 
y á la mejor poesía en su elogio. 
El teatro apareció brillantísimo y 
rebosante de público. 
MOVIMIENTO DR RUQUES 
Procedente de Casablanca ha He-
lado á Cádiz el crucero "Rio de la 
Plata". 
Ha salido para Tánger el ciuccrc 
acorazado "Carlos V ' . 
p T c O N S T E 
Los alumnos tanto de primera como de 
segunda enseñanza y Estudios Comercia-
les, que se matriculen en la primera de-
cena del presente mes, llevarán ventaja 
sobre los que lo hagan después. Impre-
siones recogidas en el Colegio de primera 
y segunda enseñanza E l Niño de Belén, 
Amistad 83, sobre el cual anunciamos 
gustosos que reanudará para Octubre sus 
excursiones escolares al campo. 
El .sábado por la noche, recibimos la 
siguienite carta del señor González La-
mí za : 
Habana, Agosto 31 de 1907. 
Sr. D. Nicolás Rivero. 
Muy señor mío: Antes de ayer, 
por la tarde, regresé de Santiago de 
Santiago de Cuba y ayer un amigo 
llamó mi atención acerca de dos ata-
ques que contra mí se dirigen en el 
número del Diario de la Marina co-
rrespondiente al día 28 del mes que 
termina, edición de la tarde. En efec-
to, he hallado que en ese número, 
con habilidad superior si el intento es 
colocarme en una situación molesta, 
se me imputa en las Actualidades 
(en español) haberme mostrado hos-
t i l á los Jesuítas, en un discurso en 
el Club "Maceo", en Santiago de 
Cuba, y en las "Páginas inglesas", 
en un suelto titulado " A grave mis-
take", se me imputa (en inglés) el 
haberme mostrado hostil á la política 
del Gobierno Americano en Cuba. 
Entrambas cosas son absolutamente 
uiciertas, y por ello estimo que debo 
rectificarlas, no tanto por mí, sino 
por el propio Partido Conservador, 
al que tales imputaciones pudieran 
hacer un daño indirecto y al que el 
Diario de la Marina muestra desde 
hace algún tiempo una hostilidad per-
ceptible, aunque ivlativamente disimu-
lada. 
En todo ello hay algo que me sor-
prende y algo que no me sorprende. 
Me sorprende, por ejemplo, el qué 
Vd., muy antiguo periodista, no sepa 
que las relaciones ó extractos de dis-
cursas que consigna la prensa son casi 
siempre inexactos, ó reflejan el discur-
so mismo de una' manera tan breve, tan 
inconexa, tan deficiente, que juzgar 
de los oradores por tales extractos ó 
reseñas es. siempre, imprudente ó 
malicioso. Tal ha pasado, como no 
podía menos, en el presente caso. 
Dije en el Club "Maceo", explicando 
aquella parte de nuestro programa 
relativa á nuestras relaciones con 
los Estados Unidos, lo mismo que he 
dicho ya otras veces, desde nuestra 
reunión del 28 de Febrero, con aplau-
so entonces del Diario de la Mari-
na, que en aquel tiempo no había 
aún realizado su actual transforma-
ción política; esto es. lo siguiente: 
Que las oportunkkdes en que pudie-
ra llevarse á cabo una intervención 
americana en nuestros asuntos públi-
cos estaban en la Enmienda Platit tan 
vagamente expresadas, de una manera 
tan poco precisa, que quedaban absolu-
tamente entregadas al arbitrio de los 
Estados Unidos; de tal modo que noso-
tros no teníamos base legal para pedir 
una intervención que necesitáramos en 
el futuro, ni para prote.^r contra unĵ . 
iniíervcnción que nos p^-eciera injus-
tiñeada. Que los sucesos del pasado año 
quizá pulieron evitarse con adverten-
cias, admoniciones y consejos á ambas 
partes contendientes, dados á tiempo, 
antes de que el encono y la violencia 
hicieran inevitable lo que ocurrió; em-
pleándose así lo que en diplomacia se 
llama "los buenos oficios" en la opor-
tunidad debida. Que por todo ello, los 
términos en que estaba concebida la 
Enmienda P;latt nos colocaba á los cu-
banos, en referencia con el deredho de 
intervención que ella concedía á los 
Estados Unidos, en condiciones análo-
gas á aquellas (dije casi texiíualmente) 
á las que Voltaire, á quien cité, humo-
rísticamente decía qué habían colocado 
los Jesuítas al Paraguay, en cuyo país 
(según los límites á que Llevaba la bro-
ma el célebre satírico framcés) se ha-
bían repartido deredhos y deberes de 
por mitad, de modo tan absoluto y 
equitativo, que los Padres tenían todos 
los derechos y el pueblo todos los debe-
res, cabal y eompletamenile. 
Cu-aiquiera persona de sentido co-
mían comprenderá (como no tenga in-
terés en no com premier lo) que con es-
to no he querido hacer mía.,ser¡amen-
te, una afirmación que ni aún Voltaire 
hace seriamente en ed "Cándido" 
(porque de antiguo sé que es suya la 
frase, sin perjuicio de lo dual agradez-
co al Diario su buena intención al que-
rer enseñármelo) ; y muoho menos 
comprenderá que con todo ello se ata-
que la política que ai-tualmente desen-
vuelve en Cuba el Ejecutivo de los Es-
tados Unidos, ni se ponga en duda su 
buena fe. Y .sobre todo, cualquiera que 
i'enga buena memoria recordará que 
tales tesis sobre la Enmienda Platt las 
ha aplaudido y hecho suyas el Diario, 
hace no larga fecha, cuando mostraba 
su adlhesión á mi dicho dé que ella no 
había sido eapa¿ de prevenir y que 
muy imperfectamente había sido apta 
para remediar. 
Ahora, lo que no me ha sorprendido 
es la maestría conque el tema se distri-
buye, para dejarme en mala posición 
ante los que leen en español y los que 
leen en inglés, porque de esa maestría 
e;l Diakio tiene dadas muclhas pruebas. 
Sin ir más lejos, en la edición de la 
tarde de su número de 10 de Agosto, 
las "Actualidades" dan cuenta de un 
próximo viaje de Mr. Tafit al Japón. 
El final es sumamente depresivo para 
el decoro internacional de los Estados 
Unidos; y por eso, cuando el tema se 
traduce al inglés, en las "Páginas in-
glesas," bajo el rubro de "Taft goes to 
Tokio," el final, modestamente, se su-
prime. Deispués de esto, no puedo que-
jarme: estoy en buena compañía. 
Y ya con la pluma en la mano, per-
mítame otra rectificación. En el nú-
mero de hoy, sección de La Prensa, se 
dice que yo he afirmado, en nuestra úl-
tima excursión política, que "la orga-
niz.ición del partido conservador obe-
decía poco menos que á una Real Or-
den de] señor Zayas"; cosa que es ab-
solutamente inexacta en sí miisma 
y que es más absurdo el que yo la 
huya afirmado. Lo que he hecho, 
Bdstentando la necesidad de que losados 
partidos existieran y la necesidad de 
que debatieran cortesmente, si habían 
de vivir vida política normal y fieco-
rosa. es decir, que hasta el propio pre-
sidente del Partido Liberal, el señor 
Zayas, lo había reconocido, exhortando 
á las clases conservadoras á organizar-
se políticamente, desde la tribuna del 
Aiteneo de la Habana, meses ha; sin que 
sea concebible que se llame á un parti-
do político á la vida, para después com-
batirlo sañudamente; sin que tampoco 
se coueilia que ese partido, así llama-
do á la vida, combata dura y personal-
mente (mientras no tenga que repeler 
crueles é injustos ataquéis) á los que 
han reconocido la precisión de que él 
viviera y viniese á4a arena á una con-
tiendii que no debe pasar de la lucha 
por las idens y por los intereses colec-
tivos, sin deiscender nunca al debate 
procaz c insolente y á la brega por los 
mc/quinos intereses personales. 
Antes de terminar, déjeme pedirle 
que me perdone si le ruego, molestán-
dole con la solicitud, que. haga públi-
oa eKta carta en su periódico. A otros 
he podido mandarla, pero creo que 
debo dirigirme á usted y pedirle que 
la inserté en el pr >t)ió Diario de la 
Marina. Gracias anticipadas por ello 
le da su atento amigo y servidor. 
. i . a. GONZALEZ LANÚZA. 
Tomamos nota, con gusto, de que el 
señor González Lanuza no ratifica las 
manifestaciones que le atribuyó un pe-
riódico, conservador por cierto, asegu-
rando que las había hecho el docto ca-
tedrático de Derecho Penal con oca-
sión de su reciente viaje de propagan-
da política á Oriente. 
La rectificación ó. si se quiere, ex-
plicación, del señor González Lanuza, 
es por parte suya un tácito pero evi-
dente reconociinderiiío de que nuestros 
comentarios á aquellas manifesitacienes 
estaban inspirados' en un estricto senti-
do conservador; sentido de que care-
eían por completo los conceptos atri-
buidos por un periódico conservador al 
señor González Lanuza. 
« * 
Ahora, en cuamto á "la actual trans-
formación política" del Diario de la 
Marina, diremos al señor González La-
nuza que es víctima de un error tan 
estupendo como el en que incurre al 
afirmar que Voltaire no pretendía que 
se tormioe en serio cualquiera de las 
inar.-Ü'estaciones que lanzaba contra los 
jesuítas, por absurda que fuera. 
Los niños que viajan por primera 
vez en ferrocarril creen que los ár-
boles y las cas,as próximos á la vía 
huyen con velocidad vertiginosa mien-
tras ellos permanecen inmóviles, cuan-
do en realidad lo que se mueve es el 
tren. 
Inspirándonos en el sentido conser-
vador que ha fijado hasta ahora y con-
tinúa fijando la norma de nuestra con-
ducta, hemos comentado con alguna se-
veridad manifestaciones que se atri-
buían al Sr. González Lanuza; y nues-
tra devoción irrevocable á los princi-
pios conservadores nos bace ver con 
disgusto que se venga haciendo en nom-
bre del partido conservador una oposi-
ción sistemática contra la actual inter-
vención de los Estados Unidos en Cuba. 
.El Diario de la Marina se vió ayer 
obligado á combatir al partido modera-
do en nombre de los intereses conser-
vadores; y en nombre de los intereses 
conservadores rechaza el Diario ahora 
la campaña que bajo el pabellón del 
partido conservador, sin que la hayan 
desautorizado los jefes de dicho parti-
do, se viene haciendo contra la inter-
vención americana. 
Otros extremos contiene la carta 
del Sr. González Lanuza que no toca-
mos aquí porque so comentarán en la 
sección de "La Prensa" unos, y los 
otros en las "ínglish Pages"; pues 
en esta casa se distribuyen los temas, 
si no con maestría, como benévola-
mente afirma el Sr. González Lanu-
za, á lo menos con arreglo al reco-
mendable principio de la división d-1 
trabajo. 
El congreso internacional socialista 
continúa, sus sesiones,, sus discusiones 
y sus alteraciones. dej orden. 
Tocó el turno, días pasados, á la 
cuestión colonial y comenzó á/íiseutir-
se sobre lo mudho que se ha éxajerado 
la conveniencia de las colonias para la 
clase obrera. 
Acordóse que los diputados socialis-
tas se opusieáen en el parlamento á la 
explotación de los indígenas y se con-
vino en pedir reformas tendentes á me-
jorarla condición de aquellos. 
Hasta aquí lodo era iranquilidad y 
Ja cuestión de las colonias parecía ha-
ber pasado sin que ningún jucidenta 
desagradable marcase su turno con el 
lápiz rojo. Pero se le ocurre decir al 
delegado socialista del Indostan que la 
dominaición inglesa era funesta al de-
sarrollo de los intereses 'de su país; sa 
le ocurre igualmente afirmar á la seño-
rita Mac Millan, delegada inglesa, que 
á las 24 horas de haberse retirado las 
tropas de la Gran Bretaña, el imperio 
Indo ardería en la más completa anar-
quía, y se Ies ocurre por último á cuan-
tos asisiíían á la sesión armar el más 
rno n umenta 1 a Iboroto. 
Lo de la "completa anarquía" íi\4 
verdad; pero no en la India, sion en 
Stuttgart donde se celebra el Congreso 
socialista. 
ITízose el silencio por obra y gracia 
de la diversidad de idiomas y después 
de media hora en que todos 'hablaron y 
Jiinguno se entendió, los delegadoa 
continuaron sus pacíficas discusiones. 
Se toca el asunto de la Conferencia 
de La Haya ; un delegado alemán la ca-
lifica de "Congreso de ladrones" y el 
alboroto número dos consume su turna 
con igual ardimiento que el primero y 
sin que desmerezca en nada de aquel. 
En la cuestión antimilitarista M. 
Bebel contesta á los ataques de M. Her. 
vé y so entabla con tal motivo un tiro-
teo de tribuna á tribuna y de escaño á 
escaño que hay que reírse de k bata? 
lia de Mukden. 
R^oni.m de*].:-- cesiones eelebr'.ida.c 
lies escándalos se cuentan por ceiitsi 
res y con tal motivo el Congreso de 
Stuttgar terminará por ser una concu-
rridísima valla de ga;llos. 
El partido socialista será todo lo 
bueno que quieran los companeros afi-
liados, pero ¡ Dios nos libre de unas Cá-
maras con diputados socialistas en la 
mayoría! 
España no progresa, ni es posible 
que avance en el camino de la civiliza-
ción un pueblo que no presenta al mun-
do hechos grandiosos qijie provoquen 
las hablillas de todas las esferas socia-
les. , 
Cada quince ó veinte años ocurre un 
choque de importancia como el da 
Quint añil leja en la provincia de Bur-
L A O H d e 
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Ambar; Violeta y Heliotropo 
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gos 6 un derrumbe espa^oso como el 
flol tercer depósito de aguas, en las 
a l ucras de Madrid 
iXo es muolio tiempo de una a otra 
J f c L r f e l Cierto que sí. Espaua para 
^ro-resar 'debía prender fuego a una 
provincia, por lo menos cada tres me-
^ d ^ ñ a r un tren de viajeros cada 
nui'm* ya que loe desfiladeros de 
d^peñaper^os resulta* tan aproposrto 
pa r l e lb ; ó estrellar contra la Zurrío a 
en San Sebastián, en los arrecifes de 
Portugalete ó en el pico de Rota en 
Cádiz, media docenita de buques de 
gran tonelaje. De este modo España 
marcharía á la altura de los Estados 
Unidos. , •, , j 
Los edificios más grandes del mundo, 
ías ferrocarriles más rápidos, las más 
atrevidas empresas, son acometidas fá-
cilmente por los norteamericanos, en 
la convicción de que ó dan gloriosa ci-
ma á sus propósitos ó dan hermoso es-
pectáculo al resto de las naciones con 
derrumbes, cboques y abordajes que 
ponen de punta el cabello. 
Y es que en España están los ingenie-
ros tan atrasados que en nueve años de 
carrera, pierden el tiempo en estudiar 
materiales" de construcción y sus resis-
tencias; mientras que en Norte-Anréri-
ca es tan rápido el progreso, que en los 
dos años escasos que necesitan para 
considerarse émulos de los colosos de la 
arquitectura apenas si le dan impor-
tancia al coeflcieniie de resistencia. . 
De ahí que cuando la prensa anuncia 
grandes proyectos, atrevidas y porten-
tosas construcciones, todo el mundo di-
ce: "Eso será en Norte América." 
Pero también cuando se publioa in-
terminable relación de las víctimas ocu-
rridas en espantosa catástrofe ó cuan-i 
do se anuncia que desapareció en los 
abismos del mar un buen trozo de la 
corteza terrestre, nadie duda. Norte 
América está en la mente de cuantos 
conocen la noticia. 
¿lian entendido bien los ingenieros 
españoles y cubanos? Ilay que hacer 
grandes hecatombes y luego echar la 
culpa al vecino, i Eso es progreso y lo 
demás tonterías! 
J. GIL DEL REAL. 
Gran Teatro Aacionai 
M e t r o p o l i t a n G o . 
F u n c i ó n d i a r i a . ' 
BATURRILLO 
Corresponde al Dr. Luis Perna de 
Salomó, ilustradísimo médico de Cien-
fuegos, la gloria de haber reivindicado 
el prestigio profesional, recabando, 
desde las columnas de "La Unión Es-
pañola," todo el respeto debido á los 
médicos cubanos que, desde Romay 
hasta Finlay, lian practicado el al-
truismo, mejorado las condiciones sani-
tarias de su pueblo y planteado entre 
nosotros todas las * conquistf» de la 
ciencia; y á quienes no puede confun-
dirse, con la turba de médicos políticos 
y médicos presupuestívoros, que han de 
satendido grandes deberes de humani-
dad, por cobrar un sueldo ó ganar un 
voto. 
La nacionalización del servicio de 
saneamiemto, es buena medida. Toda 
centralización de servicios públicos lo 
Bér¿, ínterin este pueblo no se eduque 
lo bastante para atender á su propia 
vida y á su propio cultura, antes que á 
la satisfacción de codicias del mo-
mento. 
Pero no á la incuria del cuerpo fa-
cultativo se eche toda la culpa; comd 
no la tiene toda el magisterio en la de-
sorgamización de la escuela pública. 
Desde luego, complace á mi ignoran-
cia recojer, de la carta del doctor Per-
na, la corufinnación de una.de mis atre-
vidas dudas acerca de pretendidos 
axiomas científicoB. 
El doctor Pcrna ignora cómo se in-
fectó el primer stegomya fasciata, ó có-
mo se infectó el primer hombre picado 
por el mosquito. Y es ese un punto del 
mayor interés. 
Otra duda que me ha asaltado siem-
pre. Bajo la Colonia—y ahí estarán las 
estadísiicas para comprobarlo—gene-
ralmente en invierno desaparecía la 
Vuelve el S u e ñ o R e s t a u r a ^ 
despu's de un baño con 
J a b ó n 
S u l f u r o s o d e 
O l e n n 
Cura al mismo tiempo que lim. 
pia. Sus cualidades medicinales 
dejan la piel libre de impurezas. 
El sarpuíiiao, las quemadas, henaas, 
la caspa, pronto se someten a sus 
efectos curativos. 
C. N. CRITTENTON CO., 
115 Fulton St.. New Y»rk, U. 8. A. 
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fiebre amarilla. Transcurrían meses sin 
ocurrir mi solo caso. Era costumbre 
preparar al inmigrante durante el in-
vierno, para que cuando llegara el ve-
rano lo encontrara aplatanúdo. No fué 
la fiebre amarilla enfermeiad ininte-
rrumpida, constante. 
Y yo me digo: el stegomya infectado 
mnrió antes del nuevo verano. No tras-
mitió el germen á los hijos. No deposi-
tó en parte alguna el virus para que 
entro mosquito humedeciera en él su 
lanceta. ¿Quién inoculó al que cayó 
atacardo del vómito después, no siem-
pre en puertos de mar, algunas veces 
en poblaciones del interior de la isla? 
Sin autoridad, seguramente, pero le-
yendo en la historia, antójaseme que 
hay epidemias cuya aparición y desa-
parición ocurre, sin que la ciencia ha-
ya podido explicarse sus causas. 
Bl cólera morbo, por ejemplo, que 
antes recorría el mundo, diesmándolo, 
se mantiene encerrado ahora en sus lí-
mites originarios. 
* La viruela ya no hace estragos, y no 
se observa rigurosamente el precepto 
de la vacunación. He leido que en Ale-
raaaiia hay ciudades completamente re-
fractarias á ese preventivo. En Cuba, 
los médicas municipales arrojan á la 
basura los tubos de linfa que el Centro 
General les envía. Ahí está la estadísti-
ca publicada por el doctor La Guar-
dia, v 
Unase á esto la creencia de muchos 
ilustres médicos de que no es el ste-
gomya calopsus el único agente, ni tal 
vez el más eficaz de trasmisión, y ten-
dremos una serie de dudas acerca de la 
infalibilidad del procedimiento adopta, 
do contra el vómito negro. 
Aliora bien: parece probado que el 
mosquito inocula el mai; es cierto que 
desde que se aisla al atacado, el número 
de invasiones ha decrecido considera-
blemente; parece lógico que un gran 
desarrollo de la higiene y la profilaxis 
deben ser poderosos medios de comba-
te. 
Y eso sentado, cuanto la Interven-
ción haga por completar las precau-
ciones y mejorar el servicio, merece ge-
neral aplauso. 
Empero, mu " i '•¡•:i do (forzarse 
para lograr el estricto cumplimienu) de 
su propósito. 
Oigo discutir si son más zayistas ó 
más miguelistas los nombrados para 
jefes locales de Sanidad. Y ese es el 
mal; ahí está la esterilización de todas 
las buenas irutenciones. ¿Es á título de 
políticos que se va á ejercer la misión 
salvadora? Dur)) entonces del éxito. 
Si al contrario se le vá á despojar de 
los mueblecitos viejos, únicos que tiene 
y al amigo se le van á permitir crías de 
cerdos y caballerizas; si al adversario 
se le va á desinfectar la casa, man-
chando sus paredes, aihumando sus 
muebles, haciendo diabluras, y se vá á 
silenciar el caso contagioso del corre-
ligionario; si uno ha de pagar multa 
por .arrojar un jarro de agua á la calle 
y otro lanzará impunemente por su ca-
ño infectos detritus, no habremos he-
cho más que perpetuar agravios, sin 
provecho para la salud públioa. 
Aquí, es preciso que el Juez y el Es-
cribano, que el maestro de escuela y el 
policía, y que el jefe de Sanidad no 
pertenezcan, no puedan pertenecer á 
ningún partido políiíico, para que ten-
gamos salubridad, educación, justicia, 
y garantías personales. 
Allá, donde se pone una multa de 29 
millones de pesos . á una Compañía, 
que á diez pesos por cabeza hubiera 
comprado aquí un millón y medio de 
conciencias, y se hubiera ahorrado la 
mitad del dinero; allá donde el vecin-
dario de San Francisco acusa al Alcal-
de y el Tribunal le castiga por cohecho, 
allá sí habrá espíritu cívico, moral ad-
ministrativa y aplicación severa de los 
preceptos legales. 
Donde cada aldea tiene un cacique 
y seis matones, difícil vá á ser medir 
con el mismo rasero á adversarios y 
protectores, y el stegomya vá á seguir 
haciendo de las suyas. 
Y si no, al tiempo. 
Mi l gracias sean dadas al señor Ro-
dolfo J. Canelo, por el ejemplar de la 
Memoria del Ayuntamiento de Bataba-
nó, de que es digno Secretario. 
Si tenéis quebrantada la salud 
y padecéis de debilidad, nervio-
sidad, desaso-
siego, y estáis 
d e m a c r a d o , 
'falto dé «apetito 
y de ánimo, aun-
que no p o d á i s 
precisar lo que 
os aqueja, vuestro estado de-
manda la Zarzaparrilla del Dr. 
Ayer que os dará magníficos re-
sultados. Miles de personas, 
hombres, mujeres y niños han 
recobrado la salud y fuerzas con 
esta medicina marav i l losa . 
Aquellos que padecen de los 
efectos extenuantes de los cli-
mas cálidos, hallarán en la 
Zarzaparrilla del 
Br, ¿iiier 
precisamente lo que les hace 
falta para recobrar su sanidad, 
sus fuerzas y empresa. 
Hay muchas " Z a r z a p a r r i -
llas" que son imitaciones. Cer-
ciórense de que se toma la del 
Dr. Ayer. 
Este competente empleado, todos los 
años me hace igual obsequio. Todos los 
años aquella Corporación consigna, en 
idénticos folletos, el estado de sus fon-
dos, los servicios realizados, y cuanto 
puede contribuir al examen de su ges-
tión, honrada y fecunda. 
Los Ayuntamientos á quines no gus-
ta la publicidad, algo tendrán que en-
cubrir. 
A bien que no los merecen mejores 
ciertos indolentes vecindarios. 
joaquin n. ARAMBURU. 
HOY EN PAYRET 
Programa especial.—Las notables pe-
lícnlas,—Palacio de las mil y una no-
ches (1700 piesj y La Hija del Campa-
nero (1000 pies). * 
• 
í • 
El monumento á Yara de Rey 
La soibcomisión encargada de recau-
dar en la calle de Galiano fondos para 
el monumento al general Vara de Rey, 
la componen, además del señor Fausti-
no Angones, los señores Corsino Búsrti-
aio de " E l Progreso del Pa í s" y Fran-
cisco García del café "La Isla." 
También lian sido agregados á la sub-
comisión de la calle O 'Reilly' los seño-
res Cortada y Rodríguez cuya coopera-
ción es por demás valiosa. 
9 m 
Al Administrador 
del Ferrocarril del Oeste 
Varios cargadores de San Juan y 
Martínez nos escriben dándonos las 
quejas de las deficiencias que hay en 
aquel paradero para recibir las cargas 
no por falta del único empleado 
que en el existe que llena con exceso el 
cumplimiento de su deber, sino porque 
no es posible cumplir debidamente, da-
da la cantidad de trenes descendentes 
y ascendentes entre Sáibalo y Pinar del 
Rio, no abriéndose los almacenes has-
ta las 10 de la mañana. Con esto se per-
judican los intereses de los cargadores, 
sobre todo io* de tabaco, cuya mercan-
cía, especialraenite la que bi'.ja de las 
Lomas, efitá en el parriero desde muy 
temprano. Por tal concepto y por te-
nerla que dejar á la intemperie en u-na 
época del año en que las aguas vienen 
tan de repente, hay gran exposición de 
que se les eche á perder. 
El almacén es bastante chico dado 
el aumento de tráfico que en este últi-
mo tiempo ha adquirido dicho parade-
ro; y es sensible que por falta de mate-
rial tengan los cargadores .que mandar 
sus dependientes para descargar las 
fragatas con objeto de poder colocar 
sus mercancías en buenas condiciones, | 
pues de lo contrario tienen que dejar- ! 
las bastantes horas en los muelles ex-1 
poniéndolas á que sufran grandes per-
juicios. 
Esperamos que el señor Administra-
dor atienda las justas quejas de los 
cargadores poniendo un empleado más 
para él servicio, ya que así lo reclaman 
las necesidades del tráfico y el buen 
nombre de la Compañía de Ferrocarri-
les del Oeste. 
Erratas 
Por error apareció ayer el "Batu-
r r i l lo" con la firma de nuestro com-
pañero de redacción D. Mariano 
Aramburo. El buta sentido de nues-
tros lectores habrá subsanado la 
equivocación "y comprendido que el 
"Baturri l lo" publicado ayer, es, co-
mo todos los anteriores, de uaec,tro 
ilustre colaborador D. Joaquin N. 
Aramburu. 
Al final del segundo párrafo del 
último artículo que publicamos del 
doctor Julio Jover, aparece: "Lo que 
afirmaos", en vez de "Lo que afir-
mamos". 
Conste así. 
Preparada por el Dr. J . C. ATTEH y Ca., 
Lowell, Mass., Fi. U. A. 
Laa Füdoras del Dr. Ayer—Azucaradas — 
Son un purgante suave. 
Complacidos 
G-uanajay, 31 de Agosto .de 1907. 
Sr. Nicolás Rivero. 
Habana. 
Distinguido amigo i 
Un espíritu de justicia nos ha pues-
ito all lado del doctor Armando López 
Caula, en sus aspiraciones de que se le 
confirme en el puesto de Jefe local de 
Sanidad de este término. 
Nos parece injusto, que haya sido 
nombrado un médico desconocido en la 
localidad, y que el doctor Caula se vea 
postergado, no obstante los méritos que 
en él concurren. 
Si el periódico de su digna dirección 
coopera á que el Gobernador Provisio-
nal rectifique su resolución y nombre all 
doctor Caula, lo veremos con verdade-
ra estimación. 
Con la expresión de las gracias anti-




Para aprender I N G L E S pronto y bien 
no hay mejor que el METODO B E R L I T Z . 
Tomad la lección de ensayo gratis y os 
convenceréis. T H E B E R L I T Z SCHOOL 
OF LANGUAGES. AMARGURA 72, A L -
TOS. Clases á todas horas. Hay especia-




por el P. V. Van Tricht S. J . 
(Continúa) 
Hay, señores, en este duelo de in-
tereses contrarios entre el obrero y 
el patrono, un límite y como una es-
pecie de término jurisdiccional. Ca-
da uno de ambos campos se ve de una 
parte y de otra empujado y como 
acorralado hacia él. 
Cuando por una parte aunienta la 
oferta y por otra disminuye la de-
manda, el precio de la venta baja, 
el beneficio del patrono se a tenúa . . . 
y puede suceder que, continuando el 
descenso del precio de venta, conclu-
ya por llegar al importe de fabrica-
ción. En ese momento el beneficio 
es nulo. . . ¡ahí está el límite! No 
podríais exigir al patrono que vaya 
más allá, porque para él sería la 
ruina. 
¿Y para el obrero, señores?. . . 
i Cii! para el obrero el momento lle-
ga más pronto. 
En los tiempos de prosperidad pa-
sada, el salario del obrero no solo 
bastaba para su vida, sinó que tam-
bién le hubiera permitido reservar 
algo para los malos tiempos. Des-
graciadamente el obrero apenas aho-
rra, no suele tener educación econó-
mica, vive al día, como las aves del 
cielo y las flores de la tierra. 
Bajando el salario, desaparece des-
de luego ese pequeño sobrante, pero 
al menos queda lo necesario... Si-
guiendo en baja el salario, se ve re-
ducido el obrero á la estrechez... 
hace sacrificios, se priva de aquellos 
ligeros gustos que los buenos tiem-
pos le permitían anteriormente aña-
dir á su vida. . . no viste tan bien á 
su mujer y á sus hijos. . . Pero si 
el salario baja todavía. . . ¡ah! enton-
ces llega la crisis. ¡He ahí el límite! 
ya no es lo superfino, ya no es lo de 
simple gusto, es lo necesario lo que 
va á faltar.. . es el hambre pálida y 
desarrapada lo que llnga y va á pre-
cipitarse sobre su pobre casita blan-
ca, y con ella toda la turba/de las 
pasiones feroces que engendra la de-
sesperación. 
"Por mi parte estoy dispuesto á su-
frirlo todo—decía un padre ante la 
Comisión investigadora—¡pero si al-
guna vez llego á ver llorar de ham-
bre á mis hijitos, no respondo de 
mí! . . . " /.Quién es entre vosotros el 
padre, quién es la madre que no com-
prende ese erito desgarrador salido 
de las entrañas? 
i Nos hallamos en este caso, seño-
res? yo. me lo pregunto á mí mis-
mo: ¿nos hallamos en este caso? 
¡Quiero suponer que nó! Quiero 
creer que el obrero, suprimiendo esos 
gastos inútiles y desastrosos, que á 
menudo, en vez de consolarle y rego-
cijarle, le embrutecen y exasperan, 
que redneiendo sus necesidades y de-
seos pudiera todavía llegar á vivir. 
Quiero persuadirme, en fin, que se 
exagere; pero temo, sí, temo engañar-
me... Pasad, pasad á esos valles 
del Hainaut y de Dieja, ved esas chi-
meneas sin humo, esas canteras de-
siertas, esas fábricas silenciosas... 
i Qué es esto? ¡Que hay parada, 
que están paradas las fábricas, es de-
cir, centenares y miles de brazos de 
obreros sin trabajo, y, por tanto, sin 
jornal, sin nada para vivir! Nada 
más que la limosna y la caridad. 
¡La parada, la suspensión del tra 
bajo Vosotros no tenéis idea de 
los horrores que lleva consigo!... El 
obrero que ya no gana entonces na-
da, tiene, sin embargo, que comer... 
Vende primero sus muebles, luego 
sus vestidos; al poco tiempo le arro-
jan de aquella casa desnuda, cuyo al-
quiler no puede ya pagar; después 
anda errante recorriendo las calles, 
sin abrigo, con su mujer y sus hi-
jos . . . ¡Tiene todavía que comer, y 
no hallando qué, mendiga y pide l i -
mosna!... ¡Y entonces!... ¡Ah! 
no creáis que yo os pido ahora cua-
dros fantásticos... Escuchad lo que 
uno de mis hermanos ha visto con 
sus propios ojos, no en el Tonkín, ni 
en el Annam, sinó aquí mismo, en 
Bélgica, á dos pasos de vosotros... 
y no ya en tiempos de hambre, sinó 
hace un raes_ apenas, en Octubre úl-
timo. 
Había predicado una misión en un 
pueblecito de la Campine. y en pl in-
tervalo de los sermones iba de case-
río en caserío á llevar los socorros de 
su palabra y de sus Iknosnas... A 
lo último del pueblo, cerca de un 
bosque, en medio de matorrales, dis-
tinguió una choza de tierra y paja, 
agrietada, abierta á la lluvia y que se 
bamboleaba al ser sacudida por el 
viento... no tenía puerta, haciendo 
sus veces dos tablas viejas, que él 
apartó para entrar... ¡IQué espec-
táculo! . . . ¡Ni una mesaj ni una si-
lla, tan solo un íimple montón de ho-
jas secas en un rincón, y allí acosta-
da una joven infeliz muriendo de 
hambre!... Cuando la pobre sintió 
entrar al sacerdote, se sobresaltó, y 
con sus dos manos echó sobre sí unas 
matas secas de patatas para cubrir-
se... Sus andrajos no bastaban á 
proteger su pudor. Encima, sobre un 
tablero carcomido, yacía un hermano 
suyo, como ella enfermo y desnudo. 
Se habían refugiado allí, como las 
fieras en su guarida... y hacía ya 
dos días que no probaban bocado. 
¿No es esto horrible, señores?. . . 
Pues bien, estos son los efectos de la 
parada de las fábricas. 
Pero echemos al olvido tales co-
sas, y supongamos que el obrero no 
carezca de trabajo. 
¿Habéis examinado alguna vez lo 
que necesita el obrero para vivir?. . . 
Se han hecho recientemente muchos 
de esos presupuestos, de esos cálcu-
los de gastos de casa y familia. Va-
rían, claro está, de provincia á pro-
vincia, pero la variación es muy pe-
queña. Tengo ante mí uno de esos 
presupuestos, ya bastante antiguo, 
pero qué importa? 
Supónese en él una familia com-
puesta del padre, de la madre y de 
tres hijos, cosa bien ordinaria, como 
veis. Una madre con tres hijos, de 
siete, de cinco y de tres años respec-
tivamente, no puede pensar en tra-
bajar ella en la fábrica, tiene que de-
dicarse á preparar la comida, al co-
sido, al lavado, al barrido y limpieza 
de su vivienda y menaje y al cui-
dado de los niños. Os asustaría si 
entrase yo en todos los detalles de la 
pobre mesa, pero al menos permitid-
me algunos... El desayuno, sin con-
tar el pan, está calculado en 15 cén-
timos; la comida, compuesta de pata-
tas, habichuelas y un poco de aceite 
ó grasa en 65 céntimos. . . ¿Puede 
pedirse mayor economía?.. . Y, no 
obstante, añadiendo el pan, el car-
bón, la luz, el vestido y calzado del 
padre, de la madre y de los niños, 
la renta de la habitación, etc., se 
llega al total de 1,228 francos y 63 
céntimos al año. 
Lo cual supone aproximadamente 
un salario de cuatro francos por día, 
•sin interrupción, sin enfermedad, sin 
;gastos imprevistos, sin coste de mobi-
liario, sin descanso, ni huelgas, ni pa-
radas!... 
Pero ¿dónde se encuentra hoy ese 
jornal de cuatro francos diarios? 
Y, sin embargo, es evidente que 
si el salario es menor, esa familia no 
puede subsistir, á no ser que la so-
corra la caridad privada ó la bene-
ficencia oficial. Si falta ese socorro, 
•no queda más que un recurso. ¡La 
biadre enviará sus hijos á la escuela 
ó á la casa-cuna, cerrará la puerta 
de su casa, é irá ella también á tra-
bajar!... Así se podrá llegar á los 
cuatro francos necesarios, y tal vez 
á más . . . Pero, ¿qué viene á ser de 
la familia.. . y del espíritu de fa-
milia?. . . 
¿Y creéis vosotros que tendría yo 
valor para decir á ese hombre, á esa 
mujer, á esos niños; "¡Moderaos, 
amigos míos, privaos aún más, dis-
minuid vuestra comida, sufrid, sufrid 
más todavía!" ¡No, señores, no! 
¡Eso no lo obtendréis de mil ¡Eso 
no lo obtendréis jamás del corazón 
de un sacerdote! 
"Pero, me diréis, si la crisis ha 
perjudicado al obrero, antes ha per-
judicado al patrono; si ha reducido 
el salario del uno, también ha redu-
cido los productos del otro: ambos 
tienen que sufrir las consecuencias de 
la mala fortuna." 
Sí, es mucha verdad. No obstante," 
os suplico que consideréis que, á poco 
que se rebaje el jornal del obrero, le 
reducís á la indigencia; "ya no pue-
de vivir" , según su dolorosa y gráfi-
ca expresión. Mientras que la renta 
del patrono... No voy á buscarla 
en las cumbres de la fortuna, tene-
mos un término medio, pongamos 
20.000 francos. Pues bien.. . reba-
jad de eso el 50 por ciento; todavía 
le quedan 10,000... Me parece que 
ya se puede vivir con 10,000 francos, 
señores, y que se puede vivir con mu-
jer é hijos y aun reservar una dote-
eita para las hijas. 
Pedidme que vaya á decir i és-
tos: "Moderaos, privaos más, dismi-
nuid vuestro lujo, refrenad vuestros 
deseos... sacrificaos, en f i n . " Y yo 
iré. Señores, iré de muy buena gana, 
y con la conciencia satisfecha, iré á 
decírselo; tengo mi discurso prepara-
do. . . desde hace ya cerca de veinte 
siglos está escrito en el Evangelio. 
¿ COMO ESTAN SUS 
INTESTINOS ? 
E s a es la primera pregunta que hace todo 
.doctor. Él sabe muy bien que en diez casos, nueve 
de ellos, constipación es la causa de la indisposi-
ción. E l doctor sabe esto porque su larga prác-
tica le ha enseñado que los intestinos afectan di-
rectamente el hipado, los ríñones, el estómago y 
la sangre. líl sabe igualmente que una persona 
no puede estar bien á menos que sus intestinos se 
hallen saludables. 
Si Ud. supiera tanto como el doctor, todo 
esto le sería muy fácil de comprender. Ud. sabría 
que los intestinos digieren el alimento. Si están 
constipados, no pueden desempeñar'sn función 
natural, y el alimento depositado en ellos en con-
dición indigesta, se corrompe, envenenando asi la 
sangre y despidiendo gases nocivos, los cuales 
irritan el estómago y trastornau el hígado y los 
ríñones. E l mero hecho de ser la primera pregun-
ta que hace todo doctor, cada vez que es llamado, 
¿ Cómo están sus intestinos ? es bastante para 
convencer á Ud. de que, los intestinos son la parte, 
más importante del cuerpo humano. E s de abso-« 
luta necesidad, si Ud. quiere gozar de buena salud, 
tener sos intestinos en perfecto orden. 
Conservar sus intestinos en perfecto orden, 
no quiere decir que debe Ud. medicarse para siem-
pre, sino que debe Ud. ejercitarlos. Dele Ud. bas-
tante ejercicio á sus Intestinos. Hay dos modos 
de conseguirlo: bien, dedicando una ó dos horas 
diarias á caminar, ó, á cabalgar, 6 cualquiera ot-
ra forma de eiercicio que fatigue, 6 bien tomar el 
único substituto del ejercicio—las Pildontas De 
Kcuter. , . . . 
Laxátlvos, pildoras de confección antiqua, 
cantáridas, etc., solo irritan las distintas partes 
de los intestinos, dejándolos en una condición dé-
bil y de excesiva tensión. Tal tratamiento dcs-
trúye el precioso jugo gástrico y reqmre «Fétidas 
-li-JL T"\_ r> i « rnt™ dorarse como una dosis más atneundo y en cantidades mayores. Las Pildoritas De Reuter no deben .co"f^!fvrfdea"°00rinai. 
cantárida. Ellas son un tónico para los intestinos. Ellas estipulan lo« ^smos ^ ¿ ¿ ^ canoccr la» 
^Ellas fortalecen á la manera que Ta buena nutrición, fortifica el cuerpo 
Pildoritas De Reuter 
e s s u S a n g r e 
P o b r e y E s c a s a ? 
O z o m i i l s i o n 
La Nueva Emulsión de Aceite de Hígado de 
Bacalao por Excelencia. 
Están débiles sus nervios ? 
A l fin de un día laborioso siente 
Vd. cansancio y decaimiento ? 
Si tiene cualquiera de estos sín-
tomas es la advertencia que le da 
la naturaleza. 
Su sistema gastado y sangre 
pobre necesitan un Alimento que 
fes ayude. 
Todos debemos tener buena 
salud y sangre rica. 
La Ozomulsión es el mejor reme-
dio que se conoce para crear sangre 
pura y rica. Fortalece el cerebro 
y constituye tejidos. Previene las 
numerosas enfermedades que aque-
jan á los hombres. 
La Ozomulsión es una combina-
rion que tiene tres cualidades esen-
ciales ; es tónico, es alimento y es á 
la vez medicina. 
Para la formación de pura sangre, 
nervios fuertes y sanos tejidos y 
como preventivo contra las numero-
sas enfermedades que heredamos, 
la Ozomulsión es el primero de los 
medicamentos. 
E l Alimento-Medicina^ 
que s i empre 
nv;e bien. 
P R U E 
B E L O 
H O Y . 
I 
Se obtiene resultados beneñcio-
sos de la primera dosis. 
F R A S C O D E P R U E B A G R A T I S 
Se enviará una muestra gratis á todo al 
que la solicite de la 
OZOMULSION G0MPANY, , 
t«8 Pearl StreeU NCW YORfU 
f La Oiomuision es el reconstituyente natu.-
ral que suple la Naturaleza para la curación 
úc las cufirmedades Pulmonares y de U 
Gargaata. Les Infantes y los Muchachos la 
toman tan gustosamente como sus padres 
porque es dulce, pura, agradable al paladar, 
Ilitrcrible, y se asimila con iacilidad. 
pchido á las miles de curas radicales qua 
ha' efectuado la Ozomulsión ocupa ¿st» el 
primer lugar en la estimación de los Médi-
cos, quienes la consideran la Emulsión Ali-
nenticia de Aceite de Hígado de Bacalao por 
excelencia, cuyos otros agentes medicinales 
son la Glicerina, los Hipofosfitos de Cal y 
Soda y un Antiséptica 'Míe es el rey de Ion 
Germicidas. "•, « jtí 
Los Médicos la tt« i>«»oBa?T.cn.te y la 
recetan en su práctica prirada así como en 
los Hospitales, no sólo en todos los Países 
Latino-americanos, sino también en los Esta* 
dos Unidos y la Europa, 
r Estese seguro de que la Ozomulsión hará 
por Vd. lo que ha hecho por otros. 
Las personas que toman la üzomu'jión 
fozan oc perfecta salud. 8u sangre se puri-ca y se enriquece; el apetito aumenta y lai 
comidas se hacen más apetecibles. En nn, IM 
Ozomulsión da lo que todos buscaat 
SALUD. FU&RZAS, r BELLEZA.-< 
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REPARTICION DE PREMIOS 
Anoche en el grán teatro Naciomil 
del Centro Gallego celebróse la her-
niosa fiesta del reparto de premios á 
los alumnos y alumnas de sus escue-
las. Un auditorio inmenso acudió 
compuesto de los socios y sus fami-
lias. Asistió el gobernador provin-
cial señor Nííñez, y la prensa. La sa-
la ofrecia un aspecto grandioso. En 
el escenario estaba la Directiva, las 
secciones y el profesorado de las cla-
ses, formando parte de estos grupos 
el eminente orador y estimado pa-
tricio cubano D. Rafael Montoro. 
Abrió la sesión el Presidente del 
Centro Gallego doctor José López 
Pérez con un bello discurso claro y 
conceptuoso como él sabe hacerlos; 
luego dos bellas niñas dijeron un 
diálogo v otro alumno recitó una 
poesía patriótica. Procedieron des-
pués al reparto de premios, a gran 
número de niñas y niños, y después 
subió á la tribuna el insigne Montoro, 
que ante una gran espectación y res-
petuoso silencio pronunció un dis-
curso con esa majestad grandiosa y 
bella que sabe imponer á sus frases y 
la pureza de dición con que las enga-
lana. 
Habló de la obra magna del Cen-
tro Gallego. Ponderó los grandes es-
fuerzos que esta obra ha costado y el 
noble premio que significa ese méri-
to de la honradez y H perseverancia. 
Pasó, dijo, para el Centro Gallego 
la hora de los peligros y de las difi-
cultades; ahora todo es es simple 
trabajo de continuar la senda que 
con heróico tesón ha logrado abrir. 
Quiso y logró revelar al auditorio 
el secreto de aquella gran obra de 
transformación y prosperidad cons-
tante, y dijo que todo está en la con-
fianza en sí mismo y en la fe en sus 
propios actos y en los de los que les 
secundan. Enel poema inmortal del 
"Fausto", dijo, está admirablemente 
definida la tendencia del mal. uYo 
soy, dice, el espíritu de la duda y de 
la negación". Esa crítica . infame 
que solo aspira á demoler cuanto 
existe y á sembrar desalientos y des-
confianzas es lo que impide la rea-
lización de muchos y muy grandes 
pensamientos que germinan en el al-
ma de los seres activos, ó capaces de 
actividad potentosa. 
Después recordó los grandes hijos 
de Galicia y señaló el retrato de la 
eminente escritora Concepción Are-
nal que estaba allí envuelto con las 
banderas cubana y española. Expli-
có el carácter, la tendencia y la 
magnanimidad de aquella mujer de 
memoria imperecedera que dedicó su 
vida y sus obras al bien de la huma-
nidad, al amparo de los desgraciados 
por la miseria y por el crimen y por 
la suerte. Dijo que la caridad debe 
ir acompañada del sentimiento para 
(fue teiu;-;¡ tódá su eficacia, redentora 
y que á 1 is pobres que sufren prisión 
debe amárseles para que se rediman. 
También habló en tonos magistrales 
de otro punto de vista de la cuestión 
social v de la regeneración de vla 
mujer moderna, basado en las obras 
escritas por Concepción Arenal. 
El discurso del señor Montoro fué 
elocuentísimo como todos los suyos, 
siendo calurosamente aplaudido al 
aparecer en la tribuna, como al íinal 
del discurso y en cada uno de sus pá-
rrafos. 
El resto del programa se cumplió 
con el mayor acierto, y con grandes 
aplausos la fiesta acabó felizmente á 
media noche. 
Mil enhorabuenas al Centro Galle-




General Vara de Rey 
Oro 
Suma Anterior. . . . 
Sres. Briol Hermanos. . 
Genaro Pedroarias. . • 
Leoncio Echezarreta. . 
Méndez y Ca 
Qnirinp García. • • - -
Eguidazu y Echavarrí. 
R". Otamendi 
Alsina y hermano. . . 
Alonso hermano. . . . 
Angulo y Toraño. . . 
Martín F. Pella. . . . 
Bidegain y Uribarri. . 
Manuel Guldriz. . . . 
José Ferrán 
Valeriano Varas. . . . 
Antonia Landín. . . . 
Un amigo 
A Pérez 
James B. Clow. . . . 
Recort y Rupiert. . . . 
Antonio López 
Fernández y Menéndez. 
losé Centoucel. . . . 
fierra, Alonso y Ca. . 
Suárez, Solana y Ca. . 
Un español 
Salón Pí 
Benot y Ca 
Un Catalán 
Manuel García. . . . 


































Suman total $16.761-59 
Plata 
Suma anterior $ 2.343-62 
Osvaldo Ruiz. . . 
José Fernández. . . 
Clemente Batista. . 
Faustino González. 
Juan Campéllo. . . 
Garboso y Jesús. . 
Venceslao Peláez. . 
Matías González. . 
Nemesio Cásalo. . . 
Marcelino Pérez. . 
José Ramos. . . . 
Boo y Deven. . . 
Juan Nicomedes. . 
Nicolás Rodríguez. 
José Frosmeter. . . 
José Balseiro. . . , 
Emilio Muiñb. . . 
Antonio Lamy. . . 
Francisco Pichel. . 
Roque Pichs. . . / . 
Antonio Rodríguez. 
Sama 
Alvarez y Hermano. 

























Sagua la Grande, Septiembre Io.J 
á las 12 y 35 p. m.^ 
A DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Hoy, á las nueve y media de la 
mañana, después de cantarse una 
miía solemne en la iglesia parroquial, 
en la que el padre Jiménez Rojo pro-
nunció un elocuente sermón rebo-
sante de itnión y patriotismo, tuvo 
lugar ante toda? las autoridades, 
comisiones de los cent'os locales, ele-
mentos armados é inmenso público, 
la ceremonia de la colocación de la 
primera piedra del ediñeio de la Co-
lonia Española. 
Asistió la Directiva en pleno. 
El Cónsul de España, con unifor-
me de gala, fué quien puso la piedra 
arrojando la mezcla con lujosa pa-
leta de plata que dedicó á la colo-
nia. Mientras se arriaba la piedra, 
la Banda Infantil que concurrió con 
su escuadra de gastadores, tocó la 
Marcha Real que se escuchó con ia 
cabeza descubierta... 
El Cura Párroco bendijo la piedra 
y los terrenos. En un bloque de can-
tería se colocó una caja de hierro 
con los cuatro diarios locales del sá-
bado. Mientras los albañiles cubrían 
el bloque, pronunciaron elocuentes 
discursos que fueron muy -aplaudidos, 
íos Sres. Presidente del Casino, Al -
calde ¡yiunicipal, Manuel Gutiérrez 
Quirós, Nemesio Alvaré y Dr. Adolfo 
Rodríguez. 
Terminada la ceremonia, la Panda 
tocó el Himno de Bayamo, que fué 
oído religiosamente, saliendo las co-
misiones y el pueblo para el local 
de Casino, donde hubo derroche de 
pastas, champagne y otros vinos y 
licores é hiciéronse numerosos y en-
tusiastas brindis. 
Asistieron infinidad de señoras y 
señoritas y la Banda. 
La mañana estaba expléndida. 
El Corresponsal. 
Suman total. . . . . $ 2,376-12 
Cy. 
Suma anterior $ 221-55 
Juan Bouffartique. . . . 1-00 
J. Alemany. 1-00 
Suman. 2-00 
Suman total % 223-55 
¡16 IMPERIALES POR UN PESO!! 
es uua g a r a n t í a . 
32 SAN R A F A E L 32. T E L . 1448 
A BASE DE 
Heroína Polígala y Laurel Cerezo. 
Ha llegado nueva remesa de estas 
afamadas Pastilas que tanto solicita 
el público y recomienda el Cuerpo 
Médical, para las enfermedades del 
Pecho, irritaciones de la Garganta y 
cío los Bronquios, Tos, Grippe, Cata-
rros, Asma y Bronquitis. 
Depósito general: 
Ledo. B. Larrazabal, Farmacia de 
San Julián, Riela 99. 
DE PROvInCÍAS 
S A r * T A _ G L , A R A 
(Por telégrafo) 
Cruces, Septiembre 1. 
á las 9-50 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Quedó clausurada ayer la Escuela 
de Verano, después de pronunciar una 
conferencia, haciendo la apología de 
Agrámente el Sr. Francisco Cobas. 
La terminación de las tareas de es-
ta escuela fué celebrada con un mag-
nífico almuerzo en la pintoresca 
quinta que posee en Lajas el Dr. 
Cruz González. El acto resultó her-
mosísimo, habiendo pronunciado elo-
cuentes discursos el señor Cobas y el 
Director de la Escuela de Verano, 
don Manuel Ruíz. 
El Corresponsal. 
(Por Telégrafo) 
T/Ianzanillo, 1 de Septiembre, 
á las 11 a. m. 
Al DIAKH) DÉ! LA MARINA 
Habana. 
En la madrugada de hoy falleció 
el Alcalde don Eleusipo León. Con 
este motivo celebróse una sesión ex-
traordinaria en el Ayuntamiento que 
acaba de terminar en este momento. 
Acordóse, á propuesta del Alcalde 
en sustitución, costear los gastos del 
entierro, velar el cadáver y llevar la 
Banda Municipal al entierro. 
El concejal señor Roget propuso 
que el Ayuntamiento costease una lá-
pida para colocaría sobre la sepultura 
donde descansen los restos del alcal-
de fallecido. 
En entierro se efectuará esta tarde; 
asistirán el Ayuntamiento, emplea-
dos, bomberos y la policía. 
Atendiendo á los deseos de la fami-
lia no tocará la música en el entierro. 
Se aplaude la actitud del querido 
hijo de esta ciudad, Concejal don Ma-
nuel Estrada, pues siendo el adversa-
rio político que más combatió al se-
ñor León, declaró emocionado ante 
el Cabildo, que él y sus amigos la-
mentaban la desaparición del alcal-
de cual si se tratara de un miembro 
de la familia. Los concejales escucha-
ron las sinceras manifestaciones del 
señor Estrada, acordando hacerlo 
constar en el acta, entregándole una 
copia á la familia del finado. 
Pumariega. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
%S¡r Casforia es ua substkuto inofensivo del Elixir Parcgóríco, Cordiales j 
Jarabes CalmaotCB. De gusto agradable. No contiene Opio, Morfina, al ninguna otra substancia 
narcótica. Destruye los Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico rentoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y 
produce ua suefie natural y saludable. Es ia Panacea de ios Niños y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
Manzanillo, 1 de Septiembre, 
á las 8 y 15 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
A las cinco de la tarde efectuóse 
el entierro del Alcalde señor León. 
El acto resultó sencillo. 
Rumorase que será nombrado Al-
calde, el señor Manuel Estrada, Se-
cretario que fué del general Masó. 
Pumariega. 
T h e G o l d S h o e 
B s t e f a m o s o c a l z a d o s e e n c u e n t r a s o l a m e n -
fe e n l a p o p u l a r P e l e t e r í a y s o m b r e r e r í a ^ b A i 
O P B R i z V ' C a l z a d a d e G a l i a n o n ú m . 8 3 , e n t r e S a n 
M i g u e l y S a n R a f a e l . 
S e r e a l i z a n t o d a s l a s e x i s t e n c i a s p a r a d a r c a -
b i d a á l a s ¿ r a n d e s c o m p r a s q u e e s t á n a i l l e g a r 
p a r a l a t e m p o r a d a d e i n v i e r n o . 
1861 alt 110-19 
4-24 oro al que entregue en el Café 
de Tacón un llavero con tres llaves 
que se extravio el miércoles por la 




LENTES Y ESPEJUELOS 
y que conserva la vista 
sin producir molestias 
es un compuesto de sili-
cato de sosa de cal, de 
alúmina y óxidos me-
tálicos. Ea blanco, du-
ro, homo^cneo, sin bor-
bujas, ni estrías. Este 
cristal es incoloro (cali-
dad extra-blanco); los 
cristales sémifinos, los 
Koylos, son muy ma-
los, esta casa es la úni-
ca que no los vende, so-
lo vendemos ios extra-
blancos y piedras del 
Brasil primera de pri-
mera con armaduras de 
uikel, plata alemana , 
enchape de oro garanti-
zado y oro macizo; im-
pertinentes de todas cla-
ses; aparatos de agri-
mensura y polarimetría. 
Pidan nuestro catálogo ilustrado. 
EL Á L M M M E E S 
11, bronaetlea // Comp, 
OBISPO 54. APARTADO 2410. 
PARA COMPRAR SUS M U E B L E S 
No deje de visitarnos. Se economiza tiempo y dinero. Acabamos de re-
cibir un selecto surtido de mimbres de nuevos modelos, escritorios para se- ^ 
floras y niños, y escritorios de todas clases, para oficinas. ^ 
Sillas especiales p a r a c o m e d o r - - S i l i o n o s do B a r b e r í a . 
En juegos desala, cuarto y comedor, tenemos cuanto se desee. Precios j 
económicos. Muebles en alquiler, por meses. 
VAZQUEZ, HERMANOS Y COMPAÑÍA. 
N E P T U N O 2 4 é I N D U S T R I A N . 103 . - T E L F . 1 5 8 4 - H A B A N A 
14393 1-2 
% 
L A M Á Q U I N A D E E S C R I B I R 
6 6 ¿ r V a i r ^ 9 
E S S f S I T Ü R A V I S I B L E . 
Los í a b r i c a n t e s do estas- m á q u i n a s (una « o m p a ñ í a con 
capital sin l í m i t e s ) han llamailo los ingenieros m e c á n i c o s m á s 
EXPERTOS de las d e m á s fábr i cas d á n d o l e s gran aumento de 
sueldos y sin omitir gastos han perfeccionado una m á q u i n n 
de escribir que es la ú l t i m a e x p r e s i ó n de la ingenuidad ame'-
r i c a n a . - Y a n k e e . ESTO ES LA MAQUINA DE ESCEIBÍR 
C. 1758 26-lAff. 
T a m b i é n han realizado que el d í a ha pasado para los 
precios altos (como t a m b i é n de los a u t o m ó v i l e s y bicicletas) 
porque la m á q u i n a no es ya solo un ornamento sino UNA NE-
CESIDAD universal, y han acordado un precio especial de pro-
paganda para la I s l a de Cuba. 
S e s o l i c i t a n b u e n o s e m e n t e s . « U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
A L M A C E N D E P A P E L E R Í A Y M A Q Ü I M P v I A 
c 1S35 alt 14-23 ag 
Conserve erBuen humor. Viva contento-
UNA CUCHARADA TODAS LAS MAÑANAS DE 
D E L I C I O S A - ^ — R E F R E S C A N T E — E F E R V E S C E N T E 
Quita JAQUECAS, MAREOS, 
INDIOESTIOINES. 
D r o g U 6 riel S s f f á Ficrroanu. 
TENIENTC-REY Y COMPOsTELA. HnbARd 
10 
Carlota M. B r a e m é 
K O V E L A ESCRITA EN- INGLES 
T K A I T C I D A AL ESPAÑOL 
por 
R a m ó n O r t s R a m o s 
( C O N T I N U A ) 
—¿Y eso haría ique yo gustase al 
mundo?—dijo después.—Es decir, ¿se-
ría lo bastante para hacerme amar de 
tod'os ? 
—'Creo que nadie que la oyese podría 
dejar de amarla. 
—.Entonces, miss Linden, aprenderé 
música. Tengo un objeto en perspecti-
va. 
Desde aquel momento, estudió músi-
ca con apasionada aplicación. A veces 
la contemplaba al piano. Sus magnífi-
cos ojos y hechicera faz estaban tan elo-
cuentes y tan llenos de la melodía que 
estaba interpretando; que pensé á veces 
qüe aquélla sería la actitud de Santa 
Cecilia. Enviamos á pedir á Londres 
mú-ica de í mejores autores. Jamás 
ha habido nada parecido á la rapidez 
con que avanzaba en su estudio favori-
to. Consumía horas cuteras al piano. 
Había desaparecido toda languidez é 
indiferencia. Cualquiera que fuese su 
objeto, iba á él febrilmente. No más pa-
sividad, somnolencia, ni tediosas horas 
en.el sombrío despacho; no más cantar 
el viejo estribillo: "Soy débil . . . y vi-
vo como si estuviese muerto." 
Así trascurrieron tres meses. Una 
mañana estaba Blanca sentada al pia-
no; había escogido algunas antiguas 
baladas alemanas, y estaba interp^re-
tán.iolas, cuando de pronto cambió de 
tono, y empezó los primeros acordes de 
la canción que la hice oir meses atrás: 
"La patria leal". Su magnífica voz es-
taba impregnada de una indecible tris-
teza ; la ternura de su voz era como ja-
más había oido bosta entonces. Al ter-
minar, volvióse hacia mí, y vió mis me-
jillas bañadas en llanto. 
—.Miss Linden, dijo,—¿acaso le he 
dado un mal rato? 
—No, Blanca... Me ha heoho usted 
experimentar una dulce y triste pena, 
la cual no puedo describir. Cuando us-
ted canta, mi corazón se va detrás. Go-
mo Orfeo arrastraría tras sí las rocas 
y los árboles. 
—¡Ah!—suspiró.—¿Para qué can-
tar? Si al menos fuese linda, mi éxito 
sería como yo deseo. 
— I , Cómo dice usted que no es linda ? 
—exclamé con gran sorpresa. 
—Porque sé que no lo soy, miss Lin-
den. Soy una fea, momia y desgarba-
da muchacha. Me conozco perfectamen-
te. 
Sonreíme festivamente al contestar-
le: 
—'Si usted quiere dispensarme; le di-
ré la verdad acerca de sus dotes t'ísléas, 
como se lo he dicho acerca del canto. 
Si usted se vistiese con elegancia, y su 
hermosa cabellera la cuidase usted co-
mo es debido, sería usted una mujer 
bellísima, aun cuando fuese sencillo su 
aliño. Debe usted permitirme que cui-
de yo de sus trajes y adornos. ¿Quiere 
usted. Blanca? 
—ÍSí,—me replicó;—sea como usted 
quiere, miss Linden. Dígame usted,— 
añadió, mirándome con cierta coquete-
ría:—¿le parezco á. usted capaz de ins-
pirar amor? ¿Cree usted que puede un 
hombre enamorar de mí? • 
—\ Tanto como lo creo!—exclamé yo, 
besando calurosamente su hermoso ros-
tro por primera vez. 
Blanca me correspondió con grati-
•tud. 
—¡ Le estoy á usted muy agradecida, 
miss Linden!—dijo.—Estoy asimismo 
mu^ contenta de no parecer fea y estú-
pida. 
Pensé, cuando íbamos á entrar en el 
comedor, que miss Dean perdería el 
juicio. 
—¡ Milady! — exclamó. — j Qué bien 
está usted! 
Al siguiente día envié una extensa 
nota á una de las mejores modistas de 
WeSt-Endj pidiéndole todo cuanto 
Blanca pudiese necesitar. Deseaba ver-
la bien adornada, á pesar de la poética 
aserción que dice que la belleza desali-
ñada e.s la más perfec-ía, y encargué 
cuanto la moda ó la fantasía ha inven-
tado para la mujer. 
Este cambio de estado de cosas suce-
dió eu pocas semanas, y con dificultad 
pude imaginar que la linda y graciosa 
joven vestida de ricas sedas y cantando 
como un ángel; era la misma triste, 
.sombría é indiferente criatura que vi La 
primera vez. Era brillante y dulce en 
sus maneras, y aun cuando á veces un 
reflejo de pena obscurecía su rostro, la 
antigua languidez casi había desapare-
cido por completo. La "Casa quema-
da" no era ya un lu^ar tétrico; había 
abundancia de flores y se oían alegres 
músicas. 
Una perfumada y preeiosa^noche de 
primavera, Blanca y yo contemplába-
mos la marea. No sé por qué, pero todo 
aquel día mis pensamientos volaban ha-
cia mi tía y Lionel. Algo me empujaba 
á contarle mi historia á Blanca. Pensé 
que le interesaría mucho, y me había 
acostumbrado á amar y admirar de tal 
modo su honrado natural, que quise de 
mi voluntad comunicarle el secreto que 
envolvía mi vida. Como pensé, tomó un 
profundo interés. De repente una ex-
presión de alarma pasó por sus ojos. 
— i Miss Linden!—exclamó.—¿ Espe-
ro que no se habrá usted franqueado 
conmigo esperando la reciprocidad? 
—No he tenido semejante intención. 
—repliqué;—odio la segunda inten-
ción, y estoy muy contenta por haberla 
contado lo que me concernía. 
—¿PorTjué ha dejado usted su pri-
mer nombre? —preguntóme.—Erlecote 
es mucho más bonito que Linden. 
—'Simplemente porque mi tía y yo 
podemos reconciliarnos un día. y como 
yo .soy su heredera, pues al menos siem-
pre lo ha dicho así. paréceme que le da-
ría mudho gusto que me conociesen co-
mo á señorita de compañía ó institu-
triz, y además porque tampoco quiero 
que mi tía sepa de mí. 
—¿Cómo?—replicó.—¿No quiere us-
ted 'transigir la cuestión? 
— Ahora, no, porque hablándbla 
francamente, estoy ligada á usted por 
lazos de ardiente simpatía, y no la quie-
ro dejar hasta que no vea algo que pro-
meta la felicidad para usted... algún 
cambio en su monótona vida, 
—'Mucho me temo que eso no suceda 
nunca,—contestóme, suspirando. 
Y de pronto, levantando la cabeza, 
me miró en pleno rostro. 
—Me inspira usted una gran con-
fianza.—añadió.—y voy á contarle la 
extraña historia de mi vida, y así me 
dará usted algún consejo. 
—Quizás, Blanca,—contesté^—^o le* 
he revelado á usted el secreto de mi vi-
da; tenga usted confianza en mí. 
—Yo me hice el juramento de con-
ceptuarme como muerta para el mundo 
en lo futuro, que ningún humano inte-
rés, emoción ó .sentimiento penetrase 
otra vez en mi corazón insensible; pero 
seguramente ignoro por qué medios, 
miss Linden, usted ha roto el hielo de 
mi vida. Nunca podré volver al pasado. 
Jamás podré, como hace meses, secues-
trarme en mi despacho, esperando úni-
camente la muerte. E l cupso de mis 
ideas ha cambiado. No puedo albergar 
otra vez en mi corazón la misma apatía 
y desesperación; mi vida es más'hermo-
sa. Lo conozco sinceramente; pero no 
sé qué hacer de los años que veo delan-
te de mí. Estoy sujeta, y sin embargo, 
soy libre; encadenada, y sin embargo, 
no tengo cadenas. Amo, y quiero odiar. 
No hay destino más triste que el mío. 
Hundió el rostro entre las manos; 
alquila mirada vaga, que miraba al in-
finito y que tanta pena me causaba, 
volvió á sus preciosos ojos. 
—¡Usted ha sido muy buena para 
mí, miss Linden,—continuó luego,—\ 
como no lo .hubiera sido una hermana! 
Usted no puede desearme mal, anulan-
do una tal resolución como la que ha-
bía tomado. 
(Continuará). 
H U E L G A 
Sttft mañaua haa dejado de asistir 
al trábalo los maestros albamdes y los 
p e o n í según aeue^o adoptado en 
juntas celebradas últimamente 
J Los maestros albañiles piden oeho ho-
ras de tmbajo, y los peones * 
abone el jornal á razón de un peso 50 
centavos oro. . , , 
La huelga es pacífica, y en casi todas 
las fábricas en construcción se ha enar-
bolado la bandeja roja, con la inscrip-
ción de "8 horas," y en algunas se ha 
agregado la de peones un peso 50 
centavos oro." 
La policía ha redoblado su vigilan-
cia para evitar cualquiera alteración 
del orden público. 
DIARIO DE LA MARINA..—Edición de h tarde.—Septiembre 2 de 1907. 
TEATROALBISÜ 
Hoy 2 de Septiembre, función por tandas. 
E n s e ñ a n z a l i b r e . 
L a t aza de Té, 
E l D i a b l o Verde, 
EL TIEMPO 
A las once de la mañana parece in-
dicarse un día bueno, más no del todo 
seguro. 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la Kepubliija, se nos han-
iacilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Sepbre. 1? de 1907. 
Máx. Mín. Medio 
Termt. centígrado. 29.9 23.5 26.7 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 23.08 50.10 21.59 
Humedad relativa, 
tauto por 100 90 72 81 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 7(32.60 
Id. id., 4 p. m 760.00 
Viento predominante KB. 
Su velocidad media: m. por 
gundo 2.8 
Total de kilómetros 232 
Lluvia mpn 2.0 
TEATRO MARTI 
Tandas : : Tandas ! ! 
L u n e t a 10 cts. T e r t u l i a 6 cts. 
Cinematógrafo Pathé.—Variedades.—8^—9)4 
E S T R E N O S ! E S T R E N O S ! 
NECROLOGIA 
Con verdadera pena nos hemos ente-
raido del faüeeimHrato ocurrido el día^ 
30 de Agosto último en el pueblo de 
Cruces, donde residía doAde hace algu-
nos años, de naestrp ¡.ntiguo y respe-
table amigo el licenciado don José Car-
bailo y Alvarez. persona que ocupó al-
tos cargos en el ramo de Comunicacio-
nes y que se hizo estimar de cuantos lo 
conocieron y apreciaron su clara imte-
ligencia y la bondad de su caráoter. 
Muy sinceramente toanamos parte en 
e'l duelo de todos sus fanuiliares, á los 
que enviamos el más sentido pésame, 
especialmente á sus hijos y á su des-
consolada viuda, la señora Adelina 
3Iacihado, distinguida dama villareña y 
amiga de nuesiírr mayor estima. 
EL BANCO NACIONAL 
La espléndida recepción celebrada el 
sábado en ese hermoso edificio, orgu'llo 
de la ciudad, fué por todos conceptos 
digna de encomio. Atenciones, agasa-
jos, dulces, licores, nada faltó allí y to-
do fué tenido en cuenta por la Directi-
va. Hasta en el chocolate tipo francés 
de La Estrella demostraron que el gus-
to más exquisito presidió fiesta tan 
¡magnífica. 
POR LAS OFICINAS 
El Coronel Black. 
De regreso de su viaje á Oriente, 
esta mañana entuvo en Palacio, con-
ferenciando con el Gobernador Pro-
visional, el Coronel Black, Supervisor 
de Obras Públicas. 
El general Gómez. 
El general José Miguel Gómez se 
entrevistó esta mañana con el Gober-
nador Provisional, para gestionar el 
nombramiento de escribano del Juz-
gado de primera instancia é instruc-
ción de Remedios á favor de don Pe-
dro Perdomo, y la reposición del Dr. 
Cabrera Saavedra en el cargo de Je-
fe Local de Sanidad de Caibarién. 
Mr. Magoon le manifestó que ya 
había firmado el nombramiento del 
señor Perdomo y que sobre el otro 
asunto verá al Supervisor de Sanidad 
Mr. Kean. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables er E l Pasaje. Zu-
lueta 32. entro Teniente Rey y Obrapla. 
• • • • 13m-l-13t-2 
Ciinai Aiericai Goles 
Abre sus puertas el día 16 de Septiem-
bre. Está situado en la calle de Dragones 
osquina á Zulueta. De primera v sexuiida 
enseñanza, algunos de sus cursos son In-
glés, Música, Pintura, Comercio etc. Nue-
vo local y nueva directiva. Profesorado de 
cubanos, españoles y americanos. ad-
miten pupilos y externos. Punto mu/ cén-
trico y accesible; precios módicos. Cla-
se nocturnas. Dirijirse á H. H. McCall. 
S. 1SSS alt. 9-23 
El Capitán Ryan. 
Ayer hizo una visita á los Cuarte-
les de Bomberos de esta Capital, el 
Capitán Ryan, Ayudante del Gober-
nador Provisional. 
S E C R E T A R I A 
D B H A G I B I N D A 
Ascenso. 
Ha sido ascendido á Jefe de Ne-
gociado de la Pagaduría-Central de 
•Hacionda, don Diego Infante. 
Nombramientos. 
Han sido nomibrados: Inspectores 
de Impuestos del empréstito en la 
provincia de Santa Clara, don Andrés 
Pino y don Emilio Mugica; Oficial 
cuarto de la Intervención General don 
Florentino Herrera; y escribiente de 
la Sección de Consultoria, don Al-
fredo James. 
Más ascensos. 
Han sido ascendidos á Oficiales pri-
mero y segundo, respectivamente, de 
la Sección de Aduanas, don Mario del 
Monte y don Andrés de la Torre. 
S E C R E T A R I A 
D E G O B E R N A C I O N 
Telegramas oficiales. 
Matanzas, 31 de Agosto de 1907. 
Secretario interino de Gobernación. 
Habana. 
Alcalde Unión me comunica ocho 
noche de ayer declaróse incendio casa 
número 9 aquel pueblo, quemándose 
esta y tres más contiguas, todas de 
tabla. Fuego localizado y sofocado 
por bomberos, Guardia Rural y veci-
nos. Propiedades no estaban asegu-
radas. Solo hubo que lamentar tres 
casos espasmo leves en Bomberos. 
Créese hecho casual. Lecuona, Gober-
nador. 
Santiago de Cuba, Septiemhre í . 
Secretario Interino Gobernación. 
Habana, 
Alcalde Municipal P. S. de Manza-
nillo en telegrama ayer me dice lo si-
guiente: Tengo el sentimiento parti-
ciparle haber fallecido á las 2 a. m. 
de hoy Alcalde Municipal señor Eleu-
sipio León. 
Federico Pérez.—Gobernador. 
También se ha recibido otro tele-
grama participando el fallecimiento 
del Alcalde Municipal de Caibarién, 
don Domingo García Loyola. 
Alzados. 
Según noticias oficiales recibidas 
en la Secretaría de Gobernación, en 
Sagua de Tánamo se han alzado de 
seis á ocho hombres, que asaltaron y 
saquearon el establecimiento de don 
Florencio Pérez. 
S E C R E T A R I A D E 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Las Escuelas de Verano. 
El - sábado quedaron clausuradas, 
por haber terminado sus tareas, las 
Escuelas de Verano de la República. 
Oposiciones. 
Esta mañana comenzaron en la Es-
cuela "Luz Caballero,,, las oposicio-
nes á escuelas de la Habana. 




En junta general celebrada ayer por 
este gremio, se acordó declararse en 
huelga desde hoy, lunes, en vista de 
que los fabricantes de escobas han re-
suelto no admitir en sus casas á los 
agremiados. 
Los fabricantes de escobas, según se 
nos dice, han rebajado los precios que 
basta ahora regían. 
Una comisicn de! gremio de escobe-
ros presentará hoy una tarifa de pre-
cios á los fabricantes. 
El señor Estévez Troncóse 
Nuestro estimado amigo don José 
Estévez Troncóse, maestro público, ha 
salido para Cienfuegos, donde pasará 
algunos días. 
Le deseamos grata estancia en la 
Perla" del Sur, 
Renuncia 
El vigilante núm. 338 del cuerpo 
de policía de esta ciudad, D. Marce-
lino Rodríguez, cuya plaza venía de-
sempeñando desde hace ocho años 
c« n ol beneplácito de sus superiores, 
ha presentado la renuncia de su car-
go, ingresando como cobrador en la 
conocida casa de comercio qup gira 
en esta plaza bajo la firma de James 
B. Clow y Sons. 
El general Monteagudo 
En la mañana de hoy regresó á 
esta capital, de su excursión á San-
tiago de Cuba, el general Morteagu-
do. Inspector General del Censo. 
Academia de Ciencias 
El Sr. Presidente^ y los st-ñores 
Académicos que constituyen esta Cor-
poración, «-.e han servido invitarnos 
para la sesión fúnebre que en memo-
ria del Académico de mérito doi-tor 
Gabriel María García y Marrero, se 
alebrará el martes 3 de actual, á 
las ocho y media de la noche. 
Después de una alocmión del señor 
Presidente, pronunciará el elogio del 
desaparecido el Dr. Manuel S. Cas-
tellanos, Académico honorario. 
E n l a en te rmedad y en l a p r i -
s i ó n se conoce á los amibos, y 
en e l sabor se conoce si es bue-
na la cerveza. N i n g u n a como la 
Je L A T R O P I C A L . 
DISPENSARIO "LA CARIDAD" 
Parece que las almas generosas y 
caritativas tiene olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densada, el arroz y el azúcar que les 
distribuímos diariamonte. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario. Habana 58, asos artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no se mueran de 
hambre. Dios e lo pagará ¿ las tier-
nísima criaturas las bendecirán. 
Dr. M. Delfín. 
ÜN ENCANTO 
Para todo el muudo masculino elegan-
te es un encanto visitar la popular y fa-
mosa sastrería de Cantero, O'Relly 42, 
que en estos días acaba de poner á la 
venta muchas novedades. 
Hay que vistarla. 
Consulado de España en la Habana 
Relación ae las personas cuyo para-
dero desea conocerse para enterarles 
de asuntos que les interesa: 
Don Francisco Fraga y Fraga. 
„ Manuel Gamica Suárez. 
v „ Juan Manrique Castro. 
„ Cayetano Rivero García. 
„ Angel Junquera Pérez. 
„ Maximino Martínez Ares. 
„ Floriano González. 
„ Miguel González. 
„ Manuel Fernández Suárez. 
„ Alfredo Iglesias de la Vallina. 
„ Faustino Azcorra Zabala. 
„ SegLmdo Garrido Pérez. 
„ Luis Fecart Sabaté. 
,, Aanalio Baez Hernández. 
„ Antonio Boíles Granda. 
„ Ramón García García. 
„ Manuel-Nieto Rodríguez. 
„ Francisco Mier Valle. 
„ María Marrero. 
„ Pedro Girbal Cusavemout. 
„ José Pino Fernández 
„ José Muñoz Muñoz. 
„ Caridad Yañez Delgado. 
„ Valero Sánchez Lancina. 
„ Alejandro M. Estrada Sánchez. 
„ Vicente Crespo Barrera. 
„ Florentino Menoer López. 
„ Agapito Alvarez Vega. 
„ José Ramón Díaz González. 
„ Prudencio Moure Bauve. 
,, Francisco Miota Gómez. 
„ Agustín Infante Pasapar. 
„ Saturnino Fernández Madrid. 
„ Manuel Blanco Ferreiro ó Ro-
mán. 
„ Manuel Esturao Vieito. 
„ José Parcero Rey. 
„ José Sánchez Requeiro. 
„ Eusebio Torres Guerrero. 
„ Francisco Faro y Faro. 
„ Perfecto Rubio Uría. 
„ Manuel Fernández Rodríguez. 
„ Bartolomé Loaño Biosca. 
„ Agustina Palíamela los Mozos. 
„ José Loaño. 
„ Manuel López Costales. 
„ Juan Benito Feijoo. 
„ Santiago Rubín. 
„ Mauricio Torre Rodríguez. 
„ Francisco Ros Marte. 
„ Pedro Alemany Parallada. 
„ Nicasio González Senrra. 
„ Manuel Buil. 
„ Antonio Bouza. 
„ Matías Parces Requería. 
„ Jacinto San Martín García. 
„ Facundo Abril Martín. 
„ Jesús Fernández Vistus. 
„ Hilario Rodríguez. 
„ Adrián Turió Molino. 
„ Antonio Feijoo. « 
„ Guillermo Gosalvez Suárez. 
„ José Alvarez. 
„ José Corrales Rius. 
„ Añoren Benaches Serra. 
„ Manuel Quintero Bulagués. 
Habana, 31 de Agosto de 1907. 
m E G E i l S J i EL CABLE 
e s t a d o s v m m 
Servicio de la Prensa Asociada 
NUEVO CINEMATOGRAFO. 
Éxito colosal de Paquita Romero (La 
Bella Morita) é Isabel Vargas (La 
Sevillanita.) 
Nuevos bai les y couplets 
todos los d í a s . 
D E A Y E R 
CONVENIO ANGLO-RUSO 
San Petersburgo, Septiembre 1.— 
Ayer se firmó el convenio anglo-ruso 
relativo á garantizar los intereses que 
tienen ambos países en la región del 
Tibet, Persia y el Afganistán. 
CONVENIO COMERCIAL 
París, Septiembre 1.—Han termina-
do satisfactoriamente las negociacio-
nes para el nuevo convenio comercial 
entre Francia y el Canadá y dicho 
convenio se firmará pronto. 
LAS VICTIMAS DEL 
DERRUMBE DEL PUENTE 
Quebec, Septiembre 1.—No se han 
hallado más cadáveres de las vícti-
mas del derrumbe del puente sobre 
el río San Lorenzo. 
Según los últimos datos, se hallaban 
sobre el puente cuando se vino abajo, 
86 hombres, de los cuales once fueron 
sacados del agua heridos y quince 
muertos y faltan todavía 60.' 
INVESTIGACION OFICIAL 
Han llegado aquí los representantes 
de la compañía constructora del puen-
te y unidos á los funcionarios del Es-
tado, empezarán el día 3 del actual á 
practicar una investigación oficial en 
las causas que motivaron el derrumbe, 
VICTORIA PORTUGUESA 
Lisboa, Septiembre 1—En despa-
cho oficial de Mosamedes, Africa Oc-
cidental, se anuncia que los portugue-
ses han obtenido en las cercanías de 
Mussilio, una brillante y decisiva vic-
toria sobre siete mil Cuamates suble-
vados que sufrieron enormes pérdidas 
en muertos, heridos y prisioneros, 
mientras que no excedieron de diez 
las bajas que tuvieron los portugue-
ses. 
HERMANO CONTRA HERMANO 
Tánger, Septiembre 1.—Anúnciase 
que el Sultán Abdul Azziz se propone 
trasladarse inmediatamente de Fez á 
Rabat, para atacar á su hermano Mu-
llay Affig, que ha sido proclamado 
Sultán de Marruecos por varias t r i -
bus insurreccionadas. 
MUERTE DE UN BANDOLERO 
Madrid, Septiembre 1.— Se ha 
anunciado que la guardia civil ha 
conseguido dar muerte al famoso 
bandolero conocido por el Pernales, 
que desde hace muchos meses venía 
burlando la activa persecución que 
se le hacía y adquiriendo gran re-
nombre en toda España y realizando 
con audacia increíble, hechos que só-
lo pueden ser comparados con los que 
se cuentan del célebre José María. 
El temido bandolero fué muerto en 
Villaverde. 
ASESINATO DE UN MINISTRO 
Teherán, Septiembre 1.—Mirza Alí 
Ashgan Khan, jefe del gobierno y 
ministro del interior, fué asesinado 
en la noche de ayer al salir del edifi-
cio ocupado por el Consejo Nacional. 
Los que realizaron el asesinato, 
dieron muerte, además, á dos de los 
soldados que trataron de reducirles á 
prisión. 
Créese generalmente que al saber-
se en todo el país la noticia de este 
hecho, se aumentará la agitación ya 
existente con motivo de las dificulta-
des de orden interior con que actual-
mente tiene que luchar el gobierno, y 
que se extenderá la anarquía por to-
tes los distritos del reino. 
TERMINACION DE 
L A CONFERENCIA 
La Haya, Septiembre 1.—El señor 
Maura, hijo del presidente del Conse-
jo de Ministros de España, que fué 
llamado ayer desde Madrid, pregun-
tó hoy el dia que debía volver para 
riiúi lo^ documento.-, de la confe-
rencia, y se le contestó que la Confe-
rencia espera terminar sus tra-
bajos el dia 21 del corriente y que 
los protocolos estarán listos para ser 
firmados el dia 28. 
CARRERA DE AUTOMOVILES 
Eresela, Italia, Sepbre. 1—La copa 
de Florio ha sido ganada por la má-
quina que guiaba el italiano Minóla 
Ocurrieron varios accidentes desgra-
ciados, uno de los cuales costó la vi-
da al barón de Martino. 
CURIOSIDAD DEL PUEBLO 
Quebec, Septiembre 1.—Más de 
veinte mil personas visitaron en el 
dia de hoy el lugar donde ocurrió la 
catástrofe del puente, en la que pere-
cieron unos sesenta obreros. 
Esta tarde se efectuó el entierro de 
cuatro de los cadáveres últimamente 
recogidos en el río. 
LA HUELGA DE LOS 
TELEGRAFISTAS 
Nueva York, Septiembre 1.— La 
situación creada por la huelga de los 
telegrafistas ha variado poco ó nada 
en estos últimos dias. Lo mismo los 
obreros que las compañías se mantie-
nen firmes en su actitud respectiva y 
manifiestan que están perfectamente 
satisfecho de la situación, creyendo 
que van á la victoria. La lucha parece 
haber quedado limitada á una com-
petencia que ganará el que más pa-
ciencia tenga. 
CONSUL PERUANO EN CUBA 
Lima, Septiembre 1.—El señor Wa-
rren E. Harían, ha sido nombrado 
cónsul general del Perú en la Repú-
uuca de Cuba. 
EL CZAR EN SAN PETERSBURGO 
San Petersburgo, Septiembre 1.— 
Por segunda vez, desde el famoso Do-
mingo Rojo, 22 de Enero de 1905, el 
emperador Nicolás entró en esta ca-
pital en el dia de hoy con objeto de 
asistir á la consagración de la igle-
sia dedicada á la memoria de su abue-
lo Alejandro, que fué asesinado en el 
mes de Marzo de 1881. 
La policía tomó todas las precau-
ciones imaginables para impedir que 
fuese atacado el emperador, á quien 
acompañó durante la ceremonia la 
czarina. 
La ceremonia se efectuó tranquila-
mente, sin que ocurriese ningún inci-
dente desagradable. 
FALLECIMIENTO DE 
UN MIEMBRO DEL 
PARLAMENTO 
Liverpool, Septiembre 1.—Ha fa-
llecido mister David Maciver, miem-
bro del Parlamento. 
COMUNICADOS. 
Ciro u\m fle la H i M i 
Sección le Recreo y Aiorno 
Debidamente autorizada esta Secciñn 
y correspondiendo 4 la atenta invkacfóñ 
hecha loa señores socios de este Centro 
por la Asociación Iniciadora y Protecto-
v ,d1 laTueal ,Acade^a GaHega para ia 
^ r ^ r a S i d V t b ? T e 1 a P r f 
en el local de esta S o ^ d a ' d ^ t ^ t t 
senté por este medio ft todos los señorea 
asociados que podrán concurrir á la men 
clonada fiesta prévia la presentación i la 
Comisión de puerta, del recibo de cuota 
social correspondiente al mea próximo na 
sado. p 
Habana 1 de Septiembre de 1907 
E l Secretarlo 
Ramón Fernández. 
C. 2032 lt-2-2d-3 
DE HOY 
DESACUERDO ENTRE 
EL REY Y MAURA 
París, Septiembre 2.—El corres-
ponsal de "La Liberté" en San Se-
bastián, telegrafía á dicho periódico 
que el Rey Alfonso y su primer Mi-
nistro señor Maura, están en des-
acuerdo respecto á la conducta que 
España debe segnir en Marruecos, es-
tando el Rey de opinión que su go-
bierno debe cooperar de una manera 
más efectiva á la campaña que Fran-
cia ha emprendido en aquel imperio. 
REVOLUCION EN PERSPECTIVA 
Buenos Aires, Septiembre 2. — 
Anúnciase que se han suscitado gra-
ves disturbios en la provincia de Co-
rrientes y que se teme que de un mo-
mento á otro estalle la revolución en 
la misma. 
REBAJA DE PRECIOS 
.. Liverpool, Septiembre 2.—La lí-
nea de vapores "Cunard" manifies-
ta que se ve obligada á seguir el ejem-
plo puesto por las empresas rivales y 
por consiguiente, rebajará también 
sus precios de fletes y pasajes en 
aquellos de sus vapores que navegan 
hacia la costa Este del Atlántico. 
LOS AUTORES DEL ASESINATO 
Londres, Septiembre 2.— Créese 
aquí que el asesinato del primer Mi-
nistro de Persia ha sido dispuesto por 
las asociaciones secretas de Persia 
que cuentan con 50,000 asociados, cu-
yo cuartel general se halla estableci-
1 do en Bakú, Rusia Meridional y han 
hecho en la prensa una ruda guerra 
al Ministro asesinado, acusándole de 
ser enemigo de la Constitución. 
Habana 31 de Agosto de 1907. 
Sr. Director del Diario de la Marina, 
Ciudad, 
Muy señor mío: tengo el gusto de par-
cipar á V. que por escritura otorgada, con 
fecha 30 del actual ante el Notario de esta 
ciudad Sr. Antonio Muñoz, ha quedado 
disuelta la Sociedad Mercantil, que giraba 
en esta Plaza bajo la razón de Sinforiauo 
González, S. en C., de la cual era Coman-
ditario el Sr. Juan León y Mesa, habién-
dome hecho cargo de todos sus créditos y 
pertenencias ,para seguir explotando las 
marcas de cigarros " L a Mía", " L a Ban-
dera Cubana" y otras como comerciante 
particular. 
Esperando ordene su inserción en el 
periódico á su digno cargo, se ofrece de 
V. atentamente. 
Sinforiano González 
143S5 alt. 3m-l-2t-2 
CENTRO GALLEGO 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i o u 
SECRETARIA 
Autorizada esta Seción para proceder 
á la apertura del curso escolar de 1907 á 
1908, ha dispuesto efectuarlo el día 16 
del próximo Septiembre, quedando abierta 
la matricula el 2 del mismo. 
Para ser matriculado como alumno do 
este plantel, será requisito indispensable: 
Primero. — L a presentación del intere-
sado al "Tribunal de admisión" que le fa-
cilitará el boleto para su inscripción, en 
las asignaturas ó Sección que crea opor-
tuno, previa exhibición del recibo social, 
que acreditará ser socic con dos meses de 
anticipación al día en que solicita la ma-
trícula, siempre quo sea mayor de 14 anos. 
Segundo. — E l del padre para los me-
nores de 8 á 14 años. 
Tercero. — Los Lunes, Miércoles y 
Viernes de 7 y media á 9 de la nocho 
serán los indicados para la presentación ai 
"Tribunal de Admisión." 
Cuarto.— Los Martes, Jueves y Sábados 
de 8 á 10 de la noche, para la inscripción 
á cargo del oficial de esta Secretaría, que 
les canjeará el boleto indicado en el pri-
mer apartado, por la matrícula corres-
pondiente, quedando sujeto á lo prevenido 
en el Reglamento de este organismo y 
Quinto — No se darán explicaciones á 
ningún aspirante que sea rechazado por 
el tribunal 6 su representación. 
Lo que se hace público por este medio 
para general conocimiento de los señores 
socios. 
Habana 27 de Agosto de 1907. 
E l Secretarlo 
Manuel Bahamonde. 
a 1908 lt-2 7d-28 
AVISOS RELIGIOSOS 
A 1 T U N C I 0 S 
GARAGE PARISIEN 
GALIANO Y NÉPTÜNO 
Se alquilan a u t o m ó v i l e s franceses para 
paseos por el campo y la ciudad. Teléfono 
número 1225. 
26t-2S 
PARA PROLONGAR LA V I D A viva en la 
Víbora. SI usted no tiene casa y quiere ha-
cerse de una barata venga & verme y le diré 
como adquiere usted un solar por diez pesos 
mensuales y luego lo fabrico la casa. F . E . 
Valdés , Empedrado 31. Teléfono 687, —par. 
tado 1143. 
14320 26t-30A;T 
" s a n t a a n a " 
Colegio de Primera y Segunda Ense-
ñanza. Directora: Francsca Varona, viuda 
de Cortina. Admite pupilas. Neptuuo nú-
mero 153. 
C. 1926 15-1 
C0NSERVATÓRÍ0 
D E M U S I C A Y D E C L A M A C I O N 
D E L A H A B A N A 
PREMIADO EN LA GRAN EXPOSICION 
PAN-AMERICANA DE BUFFALÜ 
DIRUiDO POR C. A. PEíEüLLADE 
K E I N A N U M , 3 
E l día 16 del mes de Septiembre, res-
nudará su clases este Centro art íst ico. i!.n 
su Secretarla se halla abierta la matricula 
todo el año y se facilitan prospectos, de 8 a 
10 de la mañana , todos los días lajSf'S.1?" 
C. 1902 alt. 26t-2,Ag 
DE GUADALUPE 
Solemnes liestas en honor de la S a n -
t í s i m a V i r g e n ¡Nnestra S e ñ o r a 
de la C a r i d a d del Cobre 
P A T R O K A D E E S T A I S L A 
E l día 29 del actual á las 5 y media da 
la tarde. — Se izará, la bandera con repi-
que de campanas, solemnizando el acto 
una banda de música. 
Dia 30 
A las 8 de la mañana. — Misa cantada 
y á continuación el rezo de la novena. Los 
demás días hasta el 7 de Septiembre se 
repetirá del mismo modo la novena. 
Daí 7 
Al oscurecer se rezará el Santo Rosario, 
v á continuación solemne salve. 
' Día 8. 
A las 7 de la mañana. — Misa de comu-
nión genral; á las 8 y media solemne fies-
ta en I . que oficiará el Pbro. D. Severiano 
Sainz, Secretario de Cámara y Gobierno 
de esto Obispado, predicando en ella el 
R. P. Manuel de J . Dobal. 
A las 5 de la tarde tendrá lugar la Pro-
cesión por las naves del Templo. 
î a orquesta en todos estos actos será 
dirigida por el Sr. José R. Pacheco. 
E l Párroco y la Camarera tienen el 
honor de invitar á estos cultos á la M. L 
\rchicofradia del Santísimo Sacramento 
erigida en esta Iglesia, á los feligreses de 
la misma y á todos los devotos de la San-
tísima Virgen de la Caridad del Cobre. 
Habana, Agosto 28 de 1907. 
14249 8m-30-2t-29 
Coimaiorio Nacional Je I s i c a Je la Hatefla, 
Director Propie tar io : 
HUBERT DE BLANGK. 
G A L I A N O 47, altos. 
Teléfono 1222. 
Desde el día 8 de Septiembre del corriente año quedará abierta la matrí-
cula para las distintas asignaturas que se cursan en este conservatorio corres-
pondientes al año académico 1907-1908. 
Las clases darán comienzo el día 16 del referido mes de Septiembre. 
Se faclitan prospectos, plan de estudios. Reglamento, etc. 
Horas de inscripción de 8 á 10 a. m. y de 4 á 6 p. m. 
Lo que de orden del Sr. Director se publica para general conocimiento. 
E l Secretario, Gaspar Agüero. 
C Í938 alt. 3.2 
; L A P A R R A ^ Z V Z Z ^ r * 
Acaba de recibir una grao cantidad de vídd Rioja Clarete, cosa bue-
• na. Ventas al por mayor y menor. 
1 G R A N REPOSTERIA " L A P A R R A . 
I o 1937 
Q U I N T E L A 
SON LOS MEJORES VINOS GALLEGOS. 
D E P O S I T O G E N B R A U : 
Bernaza núm. 59 . Teléf. 3160 . 
o 1S33 alt t 12 Ag 
Todas las misas que se ce-
lebren en la Iglesia de Belén 
el dia 3 de Septiembre, i n -
cluso la cantada á las ocho y 
media, serán aplicadas por 
el eterno descauso del alma 
de 
D. ISIDRO FGRMMZ 
Y DE LOS RIOS 
fallecido en esta ciadad en 3 
de Septiembre de 1906. 
Se ruesa á sus p a -
rientes y amigos la 
asistencia á esos pia-
dosos actos. , 
14367 t3-31 ml-1 
\ 
í 
D I A R I O DE L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la tarde.—Septiembre 2 de 1D07. 
B a s e - B a l l 
Triunfo de os azules 
Cada desafío que celebran los clubs 
"Almendares" y San Francisco, 
resulta más injíeresante. E l de ayer 
honra á ambos contendientes. 
Pero lo que causó gran sorpresa en 
este juego, no sólo fué la aparic ión de 
Carlos Royer, en el team azul, sino que 
cuando ya se le creia un ^pitcber 
archivado," resultó con una efectivi-
dad como en sus mejores tiempos. A 
Bebé se le puede decir: que lo que bien 
se aprende, jamás se olvida. 
Ü n apla-uso para ese s impát ico pla-
yer, y recíbanlo también franciscauos y 
almendaristas por su magní f ica mane-
ra de jugar. 
E l score de ese desafío es como si-
gue: 
ALMENDARISTA 
AB. C. ü, SH. B. A. I 
E . Prats. Ib 3 0 0 0 16 0 0 
Marsans. 3b 3 0 0 1 0 n 1 
Palomino, rf. . . . 3 1 1. 0 1 0 0 
Cabafias. 2b. . . . 4 0 0 0 3 0 3 
G .González, c. . . . 4 0 0 0 1 0 0 
Govantes. If. . . . 4 1 1 0 3 0 0 
Hidalgo, cf 4 1 2 0 3 0 0 
Cabrera, ss 
C. Royer. p. . . 
Totales. 
1 1 1 0 0 5 0 
3 0 1 0 0 3 0 
29 4 6 1 27 16 4 
Los bomberos estuvieron trabajan-
do hasta la completa e x t i n c i ó n del 
fuego. 
Se ignora el origen del fuego, aun-
que se supone fuera el haber ski j 
arrojada sobre las pacas de heno al-
guna colilla de- cigarros. 
L a alarma á los cuarteles de bom-
beros fué dada por el Inspector fié 
servicios D . Antonio de los Ríos , por 
haber sido el primero que n o t ó el 
fuego. 
U n moreno desconocido detuvo al 
transitar por la calzada de Belas-
coain esquina á Santa Marta, á la 
joven doña Zoila Croché Mauri , de 
16 años de edad, despalilladora y ve-
cina de San J o a q u í n 14, le e x i g i ó , 
con amenazas, que le entregase un 
peso del dinero que llevaba, á cuya 
pe t i c ión accedió la joven por temor 
de que le fuera á causar a l g ú n daño . 
Dicho moreno no ha sido habido. 
SAN FRANCISCO 
AB. C. B. SH. B. A. E. 
• R. Valdés, If. 
S. Valdés. 2b. 
F . Morán. ss. 
R. García, c. 
. . 3 1 1 0 5 0 0 
. . 3 1 0 1 3 2 0 
. . 4 0 0 0 2 1 1 
. . 4 0 0 0 2 0 0 
Parpetl. Ib. . . . . . 4 0 0 0 9 0 0 
Alegret. 3b 3 0 0 0 0 1 0 
Contreras. rf. . . •. . 3 0 1 0 1 0 0 
Martínez, cf 4 0 0 0 2 0 0 
L. González, p 4 1 1 0 0 4 0 
Totales. . . 33 3 3 1 24 8 1 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Almendarlsta: 1 0 0 0 0 0 3 0 0—4 
8. Francisco: 0 0 3 0 0 0 0 0 0—3 
RESUMEN 
Earned run: Almedarista 3. 
Stolen bases: R. Valdés y R García. 
Double plays: San Francisco 1, por S. Val_ 
dés, González y Paperli. 
Two bas:g:er: Palomino y Contreras. 
Struck outs: por Royer 1, González, por 
González 2, E . Prats y Royer. 
Called balls: por Ryoer 3. á R. Valdés. 
Alcgret y Contreras; por González 4 á Prats. 
Palomino y Cabrera 2. 
Passed balls: García 1. 
Tiempo: 1 hora, 45 minutos. 
Umplres: Gutiérrez y García. 
Anotador oficial: Francisco García. 
M E N D O Z A . 
BE LA GUARDIA RURAL 
E n Niquero (Manzanillo) fueron 
detenidos Evangel is ta González y J u -
l i án Reyes,, por escánda lo . E l Juzga-
do conoce del hecho. 
— E n la finca Algarrobal ( G ü i n e s ) 
sostuvieron reyerta Kafael Perdomo 
Mart ínez y Pedro Adfonso, resultan-
do ambos heridos: fueron detenidos 
y quedaron á d i spos ic ión del Juzgado 
correspondiente. 
— E n Media L u n a (Oriente) fue-
ron detenidos Baltasar y Demetrio. 
Pérez , reclamados por hurto. 
E n el Departamento • de Aduanas 
establecido en los muelles de Ta l la -
piedras, entre las calles de Revi l lagi-
gedo y Fac tor ía , se quemaron ayer 
tarde unas diez pacas de heno que 
estaban allí depositadas. 
A c u d i ó el material de e x t i n c i ó n de 
incendio de l a E s t a c i ó n de Corrales, 
compuesto de la bomba "Fe l ipe P a -
zos" y un carro de mangueras. 
R a m ó n González , vecno de San Jo-
sé 101, fué asistido por el m é d i c o de 
guardia en el Centro de Socorros del 
segundo distrito, de una l u x a c i ó n cu 
el dedo anular de la mano derecha, y 
de una herida contusa en la cara pal-
mar, de pronós t i co grave. 
E s t a s lesiones las sufr ió casualmen-
te frente al Cementerio de Colón, al 
recibir un golpe con la pelota que 
estaban jugando varios individuos. 
A l transitar anoche por la calzada 
en direcc ión á J e s ú s del Monte el 
blanco J u l i á n Bouza S imón , f u é arro-
llado por el t r a n v í a e léctr ico n ú m e r o 
176 de la l ínea del Muelle de L u z , 
c a u s á n d o l e varias lesiones en distin-
tas partes del cuerpo. 
Asistido dicho individuo en el Cen-
tro de Socorros' del distrito, el médi -
co de guardia certif icó que su estado 
era de pronóst ico grave. 
E l motorista, Mateo Visquelo, fué 
detenido y puesto á d i spos ic ión del 
Sr . Juez de guardia. 
E n la calle de S a n Cristóbal entre 
P r í n c i p e de Asturias y Prence Re-
parto " L a s C a ñ a s " , demarcac ión del 
Cerro, ocurrió un principio de incen-
dio en una casa de madera que allí 
existe en cons trucc ión , á causa de ha-
berse prendido fuego á un m o n t ó n 
de pajas que estaban en el só tano . 
L a s llamas fueron apagadas en el 
acto sin necesidad del auxilio de los 
bomberos. 
A las dos horas de haber ingresa 
do en concepto de enfermo en la 
casa de salud " L a B e n é f i c a " , d e j ó 
de existir el blanóo Antonio Brage 
Bazquez, de 22 años de edad, vecino 
de Oficios 74, sin que el D r . Solis, 
que lo reconoc ió , pudiera certificar 
la causa de su muerte. 
E l c a d á v e r f u é remitido al Necro-
comio. 
E n el ca fé " E l Benéfico".. , calle 
de Acierto esquina á la calzada de 
Concha, fué detenido el blanco R a -
m ó n Urqueaga H e r n á n d e z , vecino d-e 
Infanta n ú m . 5, por habersc.-e ocupa-
do varias listas de rifas no autori-
zadas. 
E l detenido i n g r e s ó en el V ivac . 
Durante la ausencia do los inqui-
linos de la planta baja de la casa 
Vil legas 133, se comet ió un robo con-
sistente en varias prendas de ero y 
otros objetos. 
E n dicha casa reside D . Ernesto de 
la Vega Pacheco, y se ignora quien 
ó quienes sean los autores de este 
hecho. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C Á S A S D E C A M B I O 
Habana. Septiembre 2 de 1907. 
A las 11 de la mañana. 
Plata española 94% á 94% V 
C a l d e n l l á : . ( e n oro) ' 101 á 10^ 
Billetes l anco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro amerlcan0 con-
tra oro español 109% á 110% P. 
Oro amerlcapo cod-
tra plata española . . . á 15% P. • 
Centenes.. á 5.5(3 en plata. 
Id . en cantidades... á 5.57 en plata. 
Luises á 4.44 en plata. 
id . en cantidades... á 4.45 en plata. 
E l peso americano 
E n plata española . , á 1.15% V. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
Vapor correo 
E l vapor " R e i n a María O r h t i r i a " 
que sa l ió de este puerto el d ía 20 de 
Agosto, l l egó á la Coruña, sin nove-
dad, á las diez de la m a ñ a n a de ayer 
domingo. 
E l " F . B i s m a r k " 
E l vapor a lemán de este nombre 
f o n d e ó en puerto el domingo, proce-
dente de Hamburgo y escalas, con 
carga y pasajeros. 
E l " B a y a m o " 
Procedente de Tampico f o n d e ó en 
bahía el domingo el vapor cubano 
" B a y a m o " , con carga. ' 
E l "Manuel C a l v o " 
E l vapor correo español de este 
nombre entró en puerto hoy proce-
dente de Genova, Barcelona y esca-
las, con carga, correspondencia y pa-
sajeros. 
E l " M é x i c o " 
Con carga y 93 pasajeros entró 
en puerto en la m a ñ a n a de hoy, el 
vapor americano " M é x i c o " , proce-
dente de New Y o r k . 
E l " M é r i d a " 
E s t e vapor americano fondeó en 
b a h í a en la m a ñ a n a de hoy, proce-
dente de Veracruz . con carga y ;{8 
pasajeros. 
E l " T i m e s " 
H o y f o n d e ó en puerto el vapor no-
ruego " T i m é s " , procedente de Mo-
bila. 
E l " M i a m i " 
De l puerto de sun ombre y Cayo 
Hueso l l e g ó hoy el vapor an-.ericano 
<rMiami", con carga y pasajeros. 
G a n a d o i m p o r t a d o . 
Consignado á los señores Sussdorl'f, 
Zaldo y Comp., impor tó de Tamoico 
el vapor cubano " B a y a m o " , S55 to-
ros, 9 yeguas, 3 caballos, 2 m u í a s , 1 
venado, 178 toretes, 73 a ñ o j o s y 01 
novillas. 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
d e l a H a b a n a 
VENTAS EF1ÍCTUA.DAB E O l 
30 cajas cerveza Revolver, pálida 8 
docenas, $9.00 caja. 40 id. id. id. 10 id., $11.00 id. 
60]4 pipas vino Rioja, Bodegas Rio-
jánas, $18.50 uno. 
40 cajas Anís del Mono, 12 botellas, $17.00 id. 30 id. id. id. id. 24|2 botellas, $17.50 
caja. 
40 id. ojén Joaquín Bueno y comp., $13.00 caja. 43 pipas vuo Torregrosa $65.00 pipa. 
28|2 id. id. Id. id.. $66.00 las 212. 47|4 ppas id. id. id. $68.00 los 4|4. 94 cajas vino Adoit Imbert, $10.60 
112 L | . chocolate M. López $30.00 qtl. 
V a i D o r ^ d s i r a n i a . 
Septiembre. 
, 3—Conde Wifredo. Barcelona y 
escalas. 
„ 4—Havana. N. York. 
„ 4—Lugano. Liverpool y escalas 
,, 4—Gracia, Liverpool. 
„ 4—Europa, Breraen. 
G—Excelsior, New Orleans. 
„ 7—Mainz, Bremen y escalas. 
„ 9—Monterey, New York. 
„ 9—Morro Castle, Veracruz y 
Progreso. 
„ 9—R. de Larinaga, Glasgow: 
„ 10—Cayo Gitano, Londres y esca-
las. 
„ 11—Saratoga, New York. 
SALDSAM 
Septiembre. 
„ 3—Mérida, N. York. 
3—Manuel Calvo, Colón y esca-
las. 
3—Alfonso X I I I , Veracruz. 
3—Bavarla, Vico y escala». 
„ 4—La Normandie, Veracruz. 
„ 6—Progreso, Galveston. 
Y A ¿ m E S C O S T K t i O S 
3ALDEA» 
Cosrae Herrera, do la Hatcma todos loa 
lunes, álas 5 de la tarde, para 5agua j Cai-
barién. 
Alava I I , de la Habana todos ios martes. 
í las o do la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los aábados por la mañana — S« 
aesifacüa á bordo. — Viuda de Zuiueta. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 31: 
De Moblla en 9 días, goleta americana 
Jonn Francis, cap. Wessell, tonela-
das 322, con madera á F . Arrocüa. 
Día 1: ; 
De Hamburgo y escalas en 17 días, va-
por alemán Fuerst Bismarck, capitán 
Lotze, toneladas' 8332 con carga y pa 
sajeros á H. y Rasch. 
De Tampico en 4 días vapor cubano Ba-
yamo .capitán Huff, toneladas 3206 
con carga á Zaldo y comp. 
Día 2: 
De Génova y escalas, en 25 días, vapor 
español M. Calvo, capitán Castellá, 
toneladas 5600 con carga y 390 pa-
sajeros á M. Otaduy. 
De Miami y escalas, en 8 horas vapor 
americano Miami, capitán Wlüte, to-
neladas 1741 con 10 pasajeros á G. 
Lawton Childs y comp. 
De New York en 3 y medio días vapor 
americano México capitán Jones, to-
neladas 6207 con car^a y 93 pasaje-
ros á Zaldo y comp. 
De Veracruz y escalas en 3 y medio días 
Vapor americano Mérida, capittm Ro-
bertson toneladas 6207 coa carga y 
3S pasajef )í á Zaldo y comp. 
X̂ P r.'oUla en 2 > medio dais va,iCT nor-'O-
go Times, capitán Lbson, toneladas 2096 con carga á L . V. Place. 
SALIDAS 
Lía i : 
Para New York, vapor cubano Bayamo. 
Día 2: 
Para Veacruz, vapor alemán F . Bismarck. 
Para Cayo Hueso y Miami vapor america-
no Miami. 
Para Veracrcz y escalas, vapor americano 
v México. 
Daí 2: 
Cayo Hueso y Miami. vapor ameri-
cano Miami por G. Lawton Childs y 
cuinp. 
En lastre. 
ANUNCIO. —Secretarla de Obras Públicas. 
— Jefatura del Distrito de Matanzas. -— 
Quinta Cardenal, callo de Santa Isabel esquí 
na a Compostcla. — Matanzas 2 de tíept em-
bre de 1907. — Dlspu.-sto por la Superiori-
dad sacar nuevamente 6, subasta el sumi-
nistro de forraje a la Sección de Sanea-
miento de la Ciudad de Cárdenas, basta las 
dos de la tarde del día 23 del actual, se re-
cibirán en esta oliclna proposiciones en plie-
gos cerrados y entonces serán abiertas y 
>Idas públicamente. Se facilitarán á los 
que lo soliciten Informes é Impresos. — 
C. 13. Martínez, Ingeniero Jefe. . „ V 
C. 2028 alt. 6-2 
" SiíCKBTAKIA DE OBRAS PUBLICAS. — 
DIRECCION GENERAL. — SUMINISTRO 
SUPER - ESTRUCTURAS METALICAS 
PARA PUENTES OFICIALES. — Habana 2 
de Septiembre de 1007. — Hasta ¡as tres de 
la tarde del día 12 de Septiembre de 1907. 
so recibirán en esa Oliclna, Arsenal de la 
bapa, proposiciones en pliegos cerrados 
para el suministro de cinco (5) super-
estructuras metálicas de puentes, número 
13 entregadas en Manzanillo al costado del 
buque, y entonces serán abiertas y leídas 
públicamente. Se facilitarán á los que lo 
soliciten, informes é impresos. Vicente J . 
Lapiedra. Encargado de la Sección de C«m-
PrCS 2029 alt. 6-2 
OBRAS PUBLICAS — JEFATURA DE 
CONSTRUCCIONES CIVILES. — Habana. 
Septiembre 2 de 1907. — Hasta, las tres de 
la tarde del día 11 de Septiembre de 1907, 
se recibirán en esta Oliclna proposiciones 
en ollegos cerrados para obras de CONS-
TRUCCION DE UN PABELLON PARA INS-
TALACIONES SANITARIAS EN TRISCOR-
N1A y entonces serán abiertas y leídas pú. 
bllcamente. Se facilitarán á los que lo soli-
citen informes é impresos. — Ge» W. Ar-
ntituge. Jefe de Construcciones Civiles. 
C. 2030 alL 6 6-2 
""OBRAS PUBLICAS. — JEFATURA D E L 
SERVICIO DE FAROS. BOYAS Y VALIZAS. 
ARSENAL — Habana 12 de Agosto de 
1907. — Hasta las dos de la tarde del día 
•6 de Septiembre de 1907, se recibirán en esta 
Ofilclna proposiciones en pliegos cerrados 
para la obra de reconstrucción doi faro do 
• Punta de Prácticos" á la entrada del puer-
to de Nuevltas, y entonces serán abiertas 
v leídas públicamente. Se facilitarán á los 
que lo soliciten Informes é Impresos. — E . 
j . Balbín, Ingeniero Jefe. 
C. 1839 alt. G-14 
3 4 S U A R R Z 3 4 
La man próxima ai campo de Marte. Casa 
de Préstamos. Esta casa ha hecho una gran 
rebaja en los precios por las muchas mer-
cancías que llene; ..ay gran surtido en joye-
ría de oro, brllantes. lámparas de cristal, 
pianos, máquinas do coser, mimbres y mue-
bles do todas clases. En ropa tiene La So-
ciedad un deparlamento especial, hay fluses 
de casimir y muselina, dril número 100 a 
infinida^ de pantalones y sacos sueltos, lo-
do á la moda, gran surtido, en ropa de 
señoras y sedas bordadas y blancas y ropa 
hlanca de todas clases; todo á precios do 
verdadera ganga; todo el q̂ ie visite esta ca-
sa saidrft complacido. Se compra y da dinero 
toda clase de objetos cobrando un 
módico Interés. — rtre» Cuácelo y Camp. 13563 13-2S. 
E L JEREZANO 
H O T E L , CAPIS Y l U - l S T A U H A X T 
de Francisco C. L-xinsi. 
cenas a 40 mnm 
todas las noches aaui U l. 
l i O Y : Aporreado de t á s a l o . 
Pescado mojo verde. 
A r r o z blanco. 
Postre, pan y c á l e . 
E x t r a A r r o z con pollo 
H a y guzipaclio á todas h o n u . 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen en éasa llegando a la Habana, 
T e l é f o n o 5 o 0 . K i o j a L a i n e s . 
. 137»S Vli-li ag 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS — 
JEFATURA de LAS OBRAS D E L PUERTO 
DE LA HABANA — LICITACION PARA LA 
CONSTRUCCION DE CUATRO GANGUILES 
DE MADERA. — Habana, 12 de Agosto de 
1907. — Hasta las dos de la tarde del día 
10 de Septiembre de 1907, se recibirán en 
esta Oficina, Arsenal de la Habana, pro-
posiciones en pliegos cerrados para la cons-
trucción de cuatro gánguiles de madera, de 
descarga por el fondo, de 200 metros cú-
bltos de capacidad. Las proposiciones se-
rán abiertas y leídas públicamente á la ho-
ra y fechas mencionadas. En esta Oñclna, 
y en la Dirección General de Obras Públicas, 
Habana, se facilitarán al que lo solicite, los 
pliegos de condiciones, modelos en blanco, 
y cuantos Informes fueren necesarios. Ma-
nuel Lomblllo Clark. Ingeniero Jefe de las 
Obras del Puerto. 
C. 1832 6-12 
Cura radical en 30 días 
de la sífilis mís^rebelde, sin molestias para el 
enfermo por su IVcil régimen curativo con el 
m 
Millares de personas han curado con el nao 
de ese maravilloso remedio descubierto eu 
S ü S O S T O E S M Ü Y B A R A T O 
Ee remite íranco de porte á todas partes do 
la Isla. 
Para informes y depósito principal Obispj 
7 5 , esquina á Aguiar, 
P E L E T E R I A "EL P A S E O " 
De venta: Farraacja E L AMPA.RO del Dr. 
Casteiis, Empedrado y San Juan de Dios, Dr. 
Buenak entura Abella, Salud io. 
clüS3 alt tlO-12 ag 
los n a t e ie fainília. 
y S o c i e d a d e s » 
Sociedad " L a Unión de Co imeros" 
D E L A H A B A N A 
Esta sociedad facilita cocineros á los 
Hoteles, Restaurants y Fondas de toda la 
Isla; así como á las casas de Comercio y 
particulares. La Sociedad garantiza el buen 
cumplimiento de sus asociados, y pone es-
pecial cuidado, al mandar el personal que 
sea adecuado para las casas que lo solicitan. 
Recibe órdenes todos los días hábiles de 
una á cinco de la tarde y de ocho á diez 
de la noche, en Amistad 156, (altos de Marte 
y Belona). 
14414 26t-2S 
B U Q U E S C O N J t E G I S T S O A B I E R T O 
Para New York, vapor americano Mérida 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
México por Zaldo y comp. 
Para Veracruz, vapor francés L a Norman-
die por E . Gayé. 
Para Veracruz, vapor español Alfonso X I I I 
por M. Otaduy. 
Para Co.ón, Puerto Rico, Canarias, Cádiz 
y Barcelona .vapor español Manuel 
Calvo por M. Otaduy. 
Para Hamburgo, Havre, vía VIgo y Co-
ruña .vapor alemán Bavarla por H . y 
Rasch. 
B U Q U E S D&Ü? A 0 H A D O 5 
Día 31. 
Para Veracruz, vapor alemán Fuerst' Bis-
marck, por H. y Rasch. 
De tránsito. 
K l f t n DE miñm 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
SECCION DE F I L A R M O N I A 
S E C R E T A R I A 
Se pone qn conocimiento de los Sres. -̂so-
dados que desde el día 27 del actual queda 
abierta la Matrícula para las Clases de 
Música en la Secretarla de esta Sección. 
Todos los días hábiles de 8 á 10 P. M. 
se expedirán matrículas prévla presenaclón 
del recibo. 
Se recuerda lo dispuesto en el Artículo 
15 del Reglamento sobre matrículas para las 
clases de señoras y señoritas que dice así: 
"El asociado que desee matricular á una 
señora ó señorita de su familia deberá hacer 
la pelclón al Presidente de la Sección, acom-
pañando su recibo y exponiendo el grado de 
parentesco que le uno á al alumna que pre-
senta; resolviendo el Presidente con arre, 
glo á lo que previene el Artículo 2 de esté 
Reglamento." 
Habana 28 de Agosto de 1907. 
E l Secretarlo de la Sr -Mn. 
Genaro Snlon. 
14219 5t-29-lm-l 
E l MEJOR co.egrio de loa ESTADOS UNI-
DOS. E l más PRACTICO. 
También PREPARARIA en todos los ramos 
de ENSEÑANZA y CULTURA 'para niños 
y niñas á precios módicos. 
F i d a u ^Jatáloíros. 
Cusliiiig- Acadeiny. 
A.shbmnl ia in - Mass . 
alt t2-3l m2-l 
T H E B E R L I T Z S C H O O L 
OFLANGÜAGEi 
A M A K G Ü K A , 73, altos. 
CIENFÜEGOSí ARGUELLES, 103 
E N S E Ñ A N Z A P K A C T I C A 
DE INGLES Y ESPAÑOL. 
MAS DE SCO ACADEMIAS HN EL 
Clases eoleeervaa y partioalara3. 
c 1031 3ÜO-14 Mv 
Antes de proceder á la división por es-
critorios del priso principal del E D I F I C I O 
D E L O R I E N T E HERMANOS, San Ignacio 
yAmargura se avisa pdr este medio á las 
SOCIEDADES Y E M P R E S A S que por la 
cuantía de sus negocios necesiten gran 
amplitud de local, que hasta el 10 de Sep-
tiembre x=stá en disposición de atender, 
las solicitudes que se presenten. 
L a orientación del edificio es la conoci-
da vulgarmente con el nombre de "fraile", 
con la ventaja, además, de no ser altas 
las cacjas de su frente. 
Informarán: Loríente Hermanos S. en 
C , Amargura 13. 
14064 13m-27-13t-27Ag 
L A TMNQÜ1LÍTAT 
F O N D A Y P O S A D A , 0 B R A P 1 A 95. 
13567 t26- 17 ag 
V a p o r e s d e t r a v e s í a , 
por el vapor alemla 
E l vapor ANDEP er rápido andar y 
provisto de buenor corrales é inmejoiaijle 
ventilación, lo que le nace muy apropósito 
para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. Sn tal concepto 
Be recomienda í los señores importadores 
de ganado de la Isla de Cuba. 
Su capacidad es de 1000 ca.uezas de gran-
des. 
Para mas Informes dirigirse á. los consig-
natarios 
H E E L B U T y R A S C t 
S a n Ignacio 54.—Apartado 729. 
C. 1760 26-lAs. 
C O M P A Ñ I A 
iHamom Ainerican Líne) 
t i nuevo y espléndido vapor correo alemán 
FÜERTS BISMARCK 
saldrá direoiameni» 
P a r a V e r a c r u s y T a m p i c o 
sobre el l 9 d e S e p t i e m b r e . 
PKECiO,*) DK PASAJE 
la 2a 3a 
Para Veracruz. . 
Para Tampico. . 




30 5 H 
18 
La Compañía tendrá un vapor remolcador 
k disposición de los señorea pasajeros, para 
conducirlos junto con su eaulpaje. libre do 
gastos, del muelle de la M A C K J . N a al vapor 
trasatlántico. 
De VDXB pormenores inrorinarftD los con-
signatarios. 
SAN IGNACIO 64. 
0 1 8 3 8 
E E 1 L B Ü T & R A S C H 
APARTADO 72». 
102-1 
V A P O R E S COREEOS 
áelaCüpÉa TrasalÉ? 
A N T 3 S E E 
A N T O N I O L O P E Z Y 
el Vapor 
A L F O N S O X I I I 
Capitán AJÍEZAGA 
saldrá para VERACEUZ sobre el 3 da Sep-
tiembre llevando la correspondencia pública. 
AdBoUe carca 7 pasajerws para dicho puertu 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez; del día de la salida. 
Las pólizas de carga se nrmaran por el 
Consignatario antes do correrlas, sin cuyo 
requisito serán nula». 
Recibe carga á bordo hasta el día 2 de 
Agosto. 
E L VAPOR 
MANUEL CALVO 
c a p i t á n J o s é C a s t e l l á 
Saldrá para PUERTO LIMOKí, COLOX, 
SABAA'ILLA. CURAZAO. PUERTO CABE-
L L O , L A GUAIRA. CARUPAAO. TRINIDAD, 
VOXCE, SAN JUAN DE PUERTO RICO. 
LAS PALMAS D E GRAN CANARIA, CADIZ 
y BARCELONA. 
sobre el 3 de Septiembre llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite pasajeros para Pnerto LIib6b, Ca-
lda, Sabaallla, Curazao, Puerto Cabello 
L a G u a i r a y L a s Pa lmus . 
y carga gtneral, incluso tabaco, pa-
ra todos los puertos de su itinerario y del 
Paclüco y para Maracalbo con trasbordo ec 
Curazao. 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se Armaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarqao 
7 la carga hasta el dia 31. 
Ncta.--Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotan tu, asi paia esca linea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos Que se embarquen 
en sus vapores. 
Para cumplir el D. del Gobierno do Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el declara-
do por el pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria. — Informará 
su Consignatario. 
Para informes dirigirse í su consignatario 
MAKÜELOTADUY 
E Pjí P R E S A 
D E 
C. 
OFICIOS 2S, HABANA. 
78-1 Jl. 
NOTA.—Se eAvierto á loa tenores pasaje-
roa que en el mueJio de la Machina encon-
trarán loa vapores remolcadores del ueñor 
Santamarina, dnpuzstos á conducir el pa» 
saje á bordo, medíante el p¿go de VEINTK 
CENTAVOS en plata cada uno. los días de 
salid 1 desde las diez haata Uuí dos de ta-
tarde. 
E l equipaje lo recibe gvatultameote la 
lancha "Gladiator" bu el muelle de la Ma-
china la víspera y el día de la salida, hasta 
las diez de la mañanu. 
C d M i i í e G é m l í Trasailsntipg 
mm mm mm 
tí AJO COxNTKATO FOSTAU 
C O N E L G O B I K S N O F R A N C E S 
P a r a V e r a c r u z d i r e c t o . 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 4 de 
Septiembre, el rápido vapor francés 
L A N O R M A N D I E 
Capitán LELANCHON 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directos de todas las ciudades Importantes 
de Francia y el resto de i^uropa . 
Los vapores de esta Compafila siguen 
dando á us señores pasajeros el esmerado 
trato que tanto tienen acreditado. 
10-21 ag 
L A N O R M A N D I E 
Caoitán LELANCHON 
Este vapor caldrá directamente para 
L A C O R U Ñ A 
S A r T T A N D E R 
y S A I H l - N A Z A I R E . 
el día 15 de Septiembre, á las i de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de E u -
ropa y la América del Sur. 
La carga se recibirá úulcanirn'e los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse pr«ci!iaiueutr umar/adus y sellados. 
De más pormenores informará au consigna-
tario: 
E r n e s t G a y e 
Oficios 8 8 , a l toá. T e l é l o u o 115 
' 19-24 air t 
CüBAÜOS 
C A R L O S J . T R O J I L L O , S. «*C. 
antes 
M e n é u d e z y C p . de Cieufaegos. 
V A P O R 
ANTINOGENES MENENDEZ 
Este vapor saldrá de BataDauó para Santia-
go de Cuba, con escalas en Cieñfuegos, Cá-
nida, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Guajr.bal, 
Manzanillo 7 Ensenada de Mora, el 
M i é r c o l e s 4 de S e p t i e m b r e . 
Para más informes dirigirse á la Age¿:ia 
en Obispo núm. i , entresuelos, 
Habana. Agosto 1 de 1907. 
V a p o r S A N Í Ü A N 
Miércoles 11 á las 5 de la tarde. 
P a r a G i b a r a , V i t a , B a ñ e s . ¡>Iayarí, 
Sa^ua ae T á n a m o , B a r a c o a , G u a u -
tanamo (solo á la ida) y Santiago de 
C u b a . 
NOTA: Este buque no recibirá carga en la 
para el puerto de Mayarí. 
V a p o r N Ü E V I T A 5 
Sábado 14 á las 5 de ia tarde. 
P a r a Nuevitas, Puerco Padre , G i -
bara , Mayar i , B a r a c o a , G u a u c á u a m c 
(solo á la idaiy Sancia^o a© Ouoa. í 
V a p o r SANTIAGO DE C Ü 3 i 
Sábado 21 á las 5 de ia tarde. 
P a r a Nuevitas, Puer to P a d r e , G i -
bara , Mayar í , B a r a c o a , G u a u t á u a m o 
solo á la ida) y Sanciago ue Cuba . 
EL N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n Ortubo 
saldrá de este puerco los miórcolea á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
AKMADOlOiS: 
Hermanos Znltóa y fiániz, Cuin ra. 2) 
C Í S 0 6 2 6 - 2 2 A g 
V a p o r HABANA. 
D E 
SOBRINOS DE 
fe. en C 
mm D E L A HABANA 
dorante el mes de Septiembre de 1907. 
V a p o r MARIÁ^HBRRESA-
Miércoles 4 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, G i b a r a , B a r a c o a , 
G u a n t á n a n i o . (solo á la ida) Sant iago 
de Cubav Santo Domingo, San P e -
dro de lUacor í s , Ponco, M a y a í f ü e z y 
San J u a n de P u e r t o R ico . 
V a p o i HABANA, 
Sábado 7 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, P u e r t o P a d r e , G i -
bara , Mayart , B a r a c o a , G u a u t á u a m o 
(solo a la ida) y Sautiairode Guoa . 
Sábado 28 á las ó de la tarde. 
P a r a Nuevitas , Puer to P a d r e , G i -
bara , M a y a r í , Baracoa , G u a n c a u a i u o 
(solo á la ida/ y S a n t i a í f o de Cuba . 
V a p o r COSME DE HERRERA 
todos los martes ú las 3 do la tarde 
Para Isabela üe Sagua y Caibarién, 
recibiendo carga en combinacióu coa el 
"Cuban Central Kallway", para Palmira, 
Caguaguas, Cruces, Lajas, Esperanza' 
Santa Clara y Rodas. 
P R E C I O S D E F L E T E S 
PARA SAGUA Y C A I B A R I E N 
ü e la Huba¿a ú Sagua y viceversa 
Pasaje eu Primera 5 7 
Idem en Tercera 5̂ 5« 
Víveres, ferretería y loza. . . . o!. 'J 
Mercadería ^'¿y 
(Oro americano) 
De Habana á Caibarién 
y viceversa 
Pasaje en Primera. . . . . . . 510.60 
Idem en Tercera , 5 ^ y 
Víveres, ferretería y loza. . . . . o!3o 
Mercadería uióü 
(Oro americano) 
Tabaco do Caibarién y Sagua íi Habana 
25 centavos tercio 
(Oro umerienno) 
E l carburo paga como mercancía. 
Carga general á flete corrido 
Para Palmira ¿ S0.52 
Para Caguaguas ^ 9*57 
Para Cruces y Lajas a o!61 




Los vapores de esta Empresa solo con-
ducirán para Puerte Padre, la carga quo 
vaya consignada al "Central Chap-rra" ó 
ingenio "San Manuel", y los embarques 
que hagan de sus productos la "West 
India Gil Refining Company", y la "Nue-
va Fábrica de Hielo y Cerveza L a Tro-
pical' , con arreglo á los respectivos cou-
cieríos celebrados con las mismas. Lo quo 
hacemos público para general conoci-
miento. 
OTRO. — So suplica á los señores Car-
gadores pongan especial cuid-.do para que 
todos los bultos sean marcados con toda 
claridad, y cou el punto de residencia del 
receptor; lo que harán también constar 
en los conocimientos; puesto que, ha-
biendo en varias localidades del interior 
de ios puertos donde se hace la descarga, 
distintas entidades y colectividades con ia 
misma razón social, la Empresa declina en 
los remitentes toda ia responsabilidad ue 
los perjuicios que puedan sobrevenir por 
la falta de cumplimiento oe estüü reflvi-
sitos. 
He- -nos público, para general conoci-
miento, que no será admitido nmgún bu;-
to que á juicio de los señores Sobie.-argos 
no pueda ir en las bodegas del buque cou 
la demás carga. 
Habana 1 de Agosto de 1907. 
sobrinos do Herrera, s. en C. 
r "S* 78-ÍJI. 
VoeJta Abajo 8. S. Co. 
E l V-^or 
Capitán Montes de Oca 
Saldrá de Batabanó todos lo- LUKjflS 
y J U E V E S á la llegada del tren de pasa-
jeros que sale de la Estación de Villa-
nueva á las 2 y 40 de la tarde para: 
COLOMA 
PUNTA D E CARTAS 
B A I L E N 
CATALINA D E GUANB 
(Con trasbordo) 
y C U R T E S 
salieudo de este último punto los M I E R -
COLES y SABAUOS á las 9 de la ma-
ñana para llegar á Batabanó los días si-
guientes al amanecer. 
La carga se recibe diariamente on ia 
Esa.tclóu do Villanueva. 
Para más informes acúdase a la Com-
pañía en , 
C. 148 
Z U L L E T A ÍO (bajos) 
DIAEIO DE LA MARINA.—Edición de la tarde.-^Septiembre 2 ae 1907. 
H a b a n e r a s 
( N O T A S 
Un acontecimiento. 
-Esto ha sido en la Habana la inau-
guración del Banco Nacional en su 
palacio de la avenida de Obispo 
Señalada estaba para la noche del 
sábado k recepción que ofrecían los 
elementos directores de la poderosa ins-
titución para festejar el acto de la 
apertura. 
Recepción de oaráoter oticial en la 
que al lado de las altas autoridades 
militares y civiles veíanse personali-
dades salientes de la banca, del comer-
cio y del periodismo. 
^Me detendré primeramente á dar 
cuenta de la concurrencia. 
Llena tina extensa lista. 
E l Gobernador Provksionai, Mr. 
Charles Magoon. 
E l Gobernador de la Provincia, ge-
neral Emilio Núñez. 
E l Alcalde de la Habana, doctor Ju-
lio de Cárdenas. 
E l general Bar:y. Jefe del Ejército 
de Pacificación. 
E l general Alejandro Rodrigue/,, je-
fe de las Fuerzas Armadas de la Re-
pública. 
Los magistradoL del Tribunal Su-
premo señores Cruz Pérez, Ortíz y 
Coffigny, Gispert y Tapia. 
Los miembros de la Comisión Con-
sultiva señores Montero, Manuel María 
Coronado y Otto Schoenrich. 
Les magistrados de la Audiencia se-
ñores Federico Edelman y Guillermo 
Valdés Fauly. 
E l Ministro de Inglaterra, señor 
Oran-duff; el dé los Estados Unidos, 
Mr. Morgan, y el de Hayt í , señor Félix 
Magloire. 
E l Vice-Cónsul de los Estados Uni-
dos, Mr. Sprinfjer. 
El primer Secretario de la Legación 
americana. 
Mr. Dahay, secretario de la Legación 
de Alemania. 
E l general Ilumplirey. 
Mr. Sloctun, Supervisor de las Fuer-
zas Armadas de Cuba. 
Mr. Terr i l l . Supervisor de Eacienda. 
Mr. Koan. Supervisor de Sanidad. 
Mr. Backer. Cuartelmacstrc del 
Ejército fie Pacificación. • 
El general Pino Guerra. 
E l capitán Ryan. Ayudante del Go-
bernador Provisional. 
El Director de Coniunicaciones, se-
ñor Fernando Pigueredo. 
E l señor Emeterio Zorrilla, adminis-
1 ¿ador de la Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. 
E l señor Manuel de Cárdenas, se-
cretario particular del Alcalde. 
E l capitán Alberto Herrera, ayu-
dante del Jpfe de las Fuerzan Arma-
das. 
E l director del Havana Post, Mr. 
Leavitl. 
E l director de Cubn y Am/rica, se-
ñor Raimundo Cabrera. 
E l doctor Leopoldo Cancio. 
Mr. Wailtz y Mr. Wren, del ejército 
americano. 
E l señor Juan Pino. 
E l señor Manuel Luciano Día/.. 
E l señor Vidal Moral! í'. 
E l señor Ernesto Fonts y Sterling. 
E l señor Ramiro Cabrera. 
E l señor Francisco V. Ruz. 
E l señor Guillermo Bonet. 
E l capitán Marín Varona, director 
de la Banda de Artil lería. 
El señor José F . Toraya, ingeniero 
bajo cuya dirección hr ido levantado 
el edificio del Banco Xacional. 
Y de la Prensa, Enrique Corzo, An-
tonio Martín Lamy, Florimel, Miguel 
Angel Mendoza, Juan M . Caballero, 
Lorenzo Angulo y algunos otros que 
escapan ahora á mi recuerdo. 
En pleno veíase allí, haciendo á ma-
ravillla los honores, el alto personal del 
Banco, los miembros de su Consejo y 
un grupo nutrido de los principales 
cmpleadcs del establecimjento. 
Kstaba, en término primero, Mr. 
Vaugíhan. el presidente del Banco Na-
cional, siempire tan caballeroso y tan 
cumplido. 
Y estaban también el Vice Presiden-
te. Mr. Merchant; el tesorero, señor 
Olavarr ía ; el sub-tesorero, .Mr. W. A. 
M. Vaughan; Mr. Sonderiiof, jefe del 
Depósito de Calnbios; señor Morales, 
secretario; Mj*. Henry ('. Xiese. sub-
tesorero; señor Julio Mayoz. cajero; el 
señor John y Rivero, secretario del Pre-
sidente; y el licenciado Gerardo Fo-
rest, el muy galante amigo que allí de-
sempeña cargo tan señalado como el de 
jefe del departamento del gobierno. 
Estaba d señor Pedro Gómez Mena 
y estaba asimismo el señor Julio Ra-
bel, personalidades ambas de alta sig-
nificación, por varios conceptos, en el 
Banco X-acional. 
Asistieron las administradores de las 
Sucursales, cantándose piltre éstos los 
señores Woodell. de Pinar del Rio; 
Porfirio Franca y .Monahan. le la Ha-
bana; Sotolongo, de Cárdenas; Yau-
ger. de Matanzas; Mimlané, de Caiha-
r ién; López Leiva, de Santa Clara; 
Machado, de Sagua; ( ¡irlos Sauz, de 
:fuegos: Santiago Murray, de Ca-
magüev; Martín, de Guantánamo; Se-
grer», Je .Man/anillo; y Salazar, de 
Santiago de Cuba. 
Un detalle. » 
De los catorce adminisl i-adores de 
!a.s Sucursales del Banco Nacional, 
ocho son cubanos, uno inglés, uno es-
pañol y cuart.ro americanos. 
Ed obsequio de iodos habíase dis-
poesto un buffet que fué servido por 
la repostería del gran hotel El Telé-
grafo en aquella bonita termise del 
edificio que pronto quedará convertida 
en un jardín. 
Ni mn brindis, ni un discurso. 
Solo Mr. Magoon, queriendo sellar la 
solemnidad del acto con un rasgo de la 
más delicada cortesía, alzó su copa de 
champagne en mudo y expresivo brin-
•iis. 
Xo es esto acaso lo más serio? 
Yo paso el ±jeor de los ratos cada vez 
que por un motivo cualquiera, y en ac-
toa que nada tienen de oíieiales, se 
creen tantos, sin date oratoria alguna, 
en la necesidad de brindar. 
Me desespero cuando con el fútil 
pretexto de un buffet de baile, en al-
giiiiio de nuestros centros ie recreo, veo 
á lt« que se improvisan en oradores pa-
ra decir tantas cosas hueras, tantas co-
> i frivolas, insustanciales. 
¿Hasta cuándo tendremos que sufrir 
en los banquetes la ridicula manía de 
los brindis? 
¿Por qué no imiiíar .ese bello ejemplo 
de Mr. Magoon? 
Y volvamos á la recepción. 
Se prolongó por espacio de dos horas 
en medio del mayor agrado ie los con-
curmites. 
Todos se admiraban ante la grande-
za de ese edificio, ponderando, cual se 
merece, el lujo de su construcción y el 
gusto de su decorado. 
¡Qué grandioso todo! 
La Habana entera ha desfilado du-
rante el día de ayer por el palacio del 
Banco Naaional y, acá y allá, por todas 
partes no se escuchaban más que elo-
gios y alabanzas, plácemes y congratu-
laciones. 
Es un orgullo para nuestra ciudad 
casa tan suntuci?a. 
Antes que en el Banco Xaciojial es-
ituve esa noehe del sábado en una boda. 
Boda en la que todo parecía asociar-
se, en mágico conjuro, para hacerla 
más simpática, más lucida y más inte-
resante. 
Estaba concertada para las ocho y 
media en la casa de los muy estimables 
y muy osfimadas esposos, la distingui-
da señora Luisa Ol'ler y el excelente ca-
balilero don Juan Giral Ciará, amigos 
míos del mejor y más alto aprecio. 
Su adorable primogénita, la señorita 
Ramona Giral, unía sai suerte á la suer-
te del venturoso elegido de su pensa-
miento y su corazón, el señor Francisco 
Síén lez Alonso, unjoven digno, por sus 
miKvhos méritos, de felicidad tan 
grande. 
Dulce unión de dos séres identifica-
dos por la pureza de su santo ideal. 
Todo lo reúnen. 
Los das jóvenes, íus dos con el alma 
llena de fe, llena de ilusiones y segu-
ros de que ninguna gloria mayor que 
la gloria de un hogar donde ellos, uni-
dos ya para siempre, se disputasen k 
supremacía de su dicha, de su suerte y 
de su amor. 
Un hogar que así se abre es un idilio 
que numea termina. N 
¿Qué ventura mayor? 
Allí, en la planta ailta de la hermosa 
casa de Egido 8, habíase levantado el 
altar. 
Al tar precioso, con la Virgen del Car-
men al centro, y donde las luces de 
múltiples bonrbiHitos eléoitricos parecík 
quebrarse én la albura de grandes ra-
mos de lirios. . 
¡ Con qué gusto, con qué arte y con 
qué gracia había sido arreglado todo! 
La novia, un encanto. 
Fina y delicada, de porte aristocrá-
tico y distinción exquisita, su figura 
;íparecía realzada y embellecida con la 
simbólica toilette nupcial. 
Toilette donde la sencillez y la elegan-
cia se asociaban por completo. 
Parecía una princesita. 
Cuando las sabias y cristianas pala-
bras del ilustre Padre Dobal resonaban 
únicas en la consagración del acto, del 
rostro de la novia emergía, como un 
perfume, como una luz, la más tierna 
y más inefable de las sonrisas. 
Padrinos de la boda fueron los pa-
dres de la gentil desposadita y como 
testigos actuaron, en nombre de ésta, el 
señor Jaime Justafré y el señor H . 
Vulson. siéndolo por el novio los se-
ñores Juan Paz y Juan Guerra. 
A l dar comienzo la ceremonia llenó 
el espacio, como si la entonara Un án-
gel, la múisica del Ave María de Lnigi . 
La cantó, haciendo gala de su dulce 
voz, una hermana de la novia, la seño-
rita Amada Giral, como ella tan bonita, 
tan graciosa y tan interesante. 
Fué acompañada al . piano la seño-
rita Giral por su profesor, el señor An-
gel Massanet, el notable maestro que 
9f 
Ninguna señora que se precie de vestir bien debe de usar otros cor 
sets que los celebrados modelos que nosotros recibimos para gruesas y 
delgadas. 
Son los que usan todas las señoras elegantes del gran mundo de 
Par ís , Londres y Berlín, por ser los más cómodos y porque, produciendo 
un busto incomparablemente ideql, no causan la más leve molestia. 
PRECIO $5-30 y $8-50 ORO 
<5V C o r r e o d e t P c t r í s , O b i s p o S O 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z v C o m o a ñ í a 
L A CASA DE LOS KEGALOS y los COKSETS ELEGANTES. 
C. 1754 26-lAg. 
tanto, y tan legítimamente, puede va-
nagloriarse de discípula tan aventa-
jada. 
Selecta era la invitueión que habían 
hecho los esposos Giral para la boda 
de su encantadora hija. 
Entre un grupo de damas tuve el 
gusto de s;dudar á la señora viuda de 
Cervera, la señora de Fernández de 
Castro, Angelita Cantera de Chomat, 
y á las de Miró, de Justafré , de García 
y de "Wilson. 
Señoritas. 
Un grupito adorable del que eran ga-
la Conchita, María y Teté Chomat. 
Isidora García, María Echeverría, Es-
trella Fernández, Carmen y Asunción 
Márquez, Josefa y Panchita Suárez, 
Esperanza Miró. María IVrenau, Nena 
y Rosita Maspons y Conchita y Ana 
Torres. 
No olvidaré, entre la concurrencia, á 
MUe. Leonie Oliver. 
Un momento después de concluida la 
nupcial ceremonia apareció en la sa-
la, muy airosa, lindísima, la señorita 
Nena Giral, la hermanita menor de la 
novia. 
Recitó con suma racia y segura dic-
ción les bonitos versos de Vita l Aza t i -
tulados Lectura de, un drama. 
F u é muy aplaudida. 
Lo consigno así tanto para satisfac-
ción suya como del que es el maestro 
de declamación de la espiritual niña, 
don Pablo Pildaín, el veterano actor 
cubano. 
Zamora, el director de El Hogar, 
presente en la boda, no vacilaría en 
unir su aplauso al mío. 
La justicia lo impone. 
Espléndido fué el buffet que se sir-
vió en obsequio de la concurrencia y 
donde el champagne corrió abundante 
mientras los brindis se repetían por la 
felicidad de la enamorada parejita que 
en esos momentos emprcelía la soña-
da ruta de Campoamor. 
Dichas sin cuento quiera el cielo de-
parar á los simpáticos novios del sá-
bado. 
He ahí mis votos. 
Una nota de amor ahora. 
Se refiere á 1» graciosa y distingui-
dísima señorita Carlotica Fernández, 
que ha sido pedida en matrimonio por 
el conocido joven Julito Sanguily y 
Echarte, ofical de la Guardia Rural. 
La noticia será recibida en toda la 




Ayer la del concierto que se anun-
ciaba en el Ateneo obedeció á una cor-
tesía de esta culta sociedad en gracia 
á la matiuée que ofrecía el Casino Es-
pañol en la glorieta de la playa. 
Matinée que resultó, por cierto, muy 
animada y muy concurrida. 
Se suspende el banquete que esta 
noche debía celebrarse también en el 
Ateneo para festejar al poeta Federico 
Uhrbach. 
Suspensión que no es definitiva. 
Queda transferido para tan pronto 
como cese la ináisposición que aqueja 
al poeta en estos momentos. 
También queda en suspenso, hasta 
nuevo aviso, la retreta magna de la 
Banda Municipal para celebrar el oc-
tavo aniversario de su fundación. 
A propódto de la popular banda diré 
que el próximo concierto el del 
sábado en el Nacional, estará dedicado 
á España. 
Será el mejor de todos. 
De viaje. 
La distinguida dama Irene Pintó de 
Carrillo embarcó el sábado para New 
York, á bordo del Saratoga, acompa-
ñada de sus dos encantadoras hijas, 




Incurr í en ella el sábado, involunta-
riamente, al dar cuenta de las Consue-
los que celebraban ayer su fiesta ono-
mástica. 
Se trata de la joven y bella señora 
Consuelo Arenas de Gálvez, sobrina 
del inolvidable Triay, y para quien 
tongo hoy, salvada ya la sensible omi-
sión, mi saludo y mis Micitaciones. 
No por tardíos menos afectuosos. 
• 
* « 
Una fiesta encantadora. 
Así resultó, en todos y cada uno, de 
sus detalles, la del Colegio Francés en 
la noche del pasado viernes. 
Fiesta literaria y musical organizada 
por Mille. Leonie Olivier, la mciritísima 
directora de tan In illante institución, y 
en la (pie taruío se hicieron aplaudir, 
entre otros, la señorita Angelina Sicou-
pet, el tenor Falgueras, el señor Vallal-
ta y el joven violinista Fernando Gó-
mez Aday. 
Muy aplaudido fué, á su vez, el se-
ñor Espinosa de los Monteros. 
Recitó este distinguido escritor unos 
versos suyos, lindísimas, titulados La 
última trova. 
Digna fué la velada del Colegio 
Francís, por su lucimiento y su elegan-
cia, su distinción y .su esplendor, de to-
dos les plácemes. 
Aquí e.sfán los míos, y muy afectuo-
sos, para Mille. Leonie Olivier. 
Gran velada mañana en la Acade-
mia de Ciencias. 
Velada á la memoria del que en vida 
fué el doctor Gabriel María García y 
cuyo elogio fúnebre hará el doctor Ma-
nuel S. Castellanos. 
A las ocho y media de la noche. 
* * 
Un saludo para concluir'. 
Es para el señor Antolín Martínez, 
Segundo Jefe de Policía, que celebra 
hoy sus díáQ. 
Muchas felicidades al amigo de siem-
pre, tan estimado y tan querido. 
knrtoue F O N T A N I L L S 
i i f r a i m i m \ ^ ceñimos 
Se garantiza su duración Los ta-, 
fetanes y demás sedas á precios de 
verdadera ganga. 
G l o r i e t a C u b a n a 
San Rafae l 31 . Te lé f . 1763 
Noclies Teaíra!83 
P S A G I O I N A L * 
El sábado por la tarde, el concierto 
cImsíco dedicado á los compositores 
de Suecia. Noruega y Dinamarca, fué 
una solemnidad art íst ica muy aplau-
dida. Acudió una selecta concurren-
cia, especialmente de bellas damas. 
Las funciones del cinematógrafo 
Prada fueron concurridísimas. El sá-
bado las tres tandas tres llenós com-
pletos, y la matinée del domingo una 
fiesta galana por el público del bello 
sexo que abundó magníficamente. 
Esta empresa, como el público ha 
notado, hace estrenos todas las noHies 
y remueve el programa muy seguido, 
con lo cual y la perfección de sus 
vistas explica que diariamente vaya 
el público en grandes masas. 
Hoy va un excelente programa. 
P. G. 
P A Y R E T 
" E l palacio de las mil y una no-
ches . . . " 
Así titula Pa thé La película que en 
Payret se estrena hoy; no la conocemos 
aún. pero á juzgar por el título, y á 
juzgar por la casa que la ha hecho, po-
demos creer que se trata de una cinta 
prodigiosa; así no.s lo confirman los 
datos que acerca de ella nos han dado, 
datos en los que se dice que " E l pala-
cio de las mil y una noches" es un pro-
digio de lujo, de decorado, de l u z ; . . 
" L a de más aparato que hoy existe" 
nos asegura una nota que es la citada 
película. Mide 1,700 piés. 
" L a hija del campanero" es una 
preciosidad; es una de las proyecciones 
cinematográficas que llegan más al al-
ma; la figura de aquel pobre viejecito 
que busca desde su torre en la inmensa 
capital de la República francesa, á la 
hija adorada, que no vuelve, es de lo 
más conmovedor imaginable; y la ter-
nura con que perdona después y con 
que después abraza, hace llenarse de 
lágrimas los ojos. 
Esa película se pondrá esta noche en 
Payreit. Quienes, no habiéndola visto, 
acudan á verla hoy. experimentarán 
una fuerte sensación, agradable, aun-
que poco dolorosa. 
E l programa para esta noohe, será 
un programa—monstruo,—«porque to-
das las demás películas que le integran 
son bellísimas, selectas, muchas de gran 
duración y algunas del todo cómicas. 
Entre ellas se hallan las producciones 
mejores de Pathé. 
Lo.s valencianos, siguen como siem-
pre; cosechando numerosas ovaciones. 
Para en breve, tiene Misa prepara-
das unas cuantas sorpresas; Rozas, el 
Rozas aquol.. . Pero si lo decimos lioy 
nosotros, ya no hay sorpresa que valga. 
Punto en boca, por ahora; y á la no-
che, al teatro de Pavret, donde se pone 
la magnífica película " E l palacio de 
Las mi l v una nodhes." 
S t . A u g u s t i n e ' s C o l l e g e 
DIRIGIDO POR LOS PADRES AGÜSTINIANOS DEL NORTE. 
PLAZA D E L CRISTO 
E l día dos de Septiembre tendrá lugar la apertura de dicho Colegio, en don-
de se explican los cursos de Primera y Segunda enseñanza y además la carrera 
comercial. E l Idioma oficial del Colegio es el inglés, sin que por esto sufra me-
noscabo el español. Hacemos notar á los Padres de familia, que en este nuevo 
Colegio se hallan todas 'as comodidades al estilo moderno, como gimnasio com-
pleto, baños, etc. y todo en conformidad con la higiene. 
Se admiten externos y medio-pupilos. Para mayores datos se pueden diritrlr 
al Rev. P. Rector. 
1929 6-31Ag. 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
La mejor y más sencilla de /iplicar. 
D e v e n t a : e n ia*» p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r i a s . 
Depósito: Peluquería LA. CENTRAL, Aijuiar y Obrauia. 
A U B I S U 
María Couesa es la triunfadora de 
cuanto iiitcrprctn. Lo mismo cosecha 
aplausos en uno que en otro papel y 
sigue siendo la niña mimada de nues-
tro público. 
El sábado y ayer áonUflgO, fué muy 
aplaudida en" " L a taza de t é " y hoy 
lo será igualmente. A segunda hora 
se repite esta preciosísima placa <*i-
nematojaponesa en la que Villarreal , 
Escribá y Garrido, sostienen constan-
temente la hilaridad del espectador. 
' 'Enseñanza L i b r e " , por la Torr i-
jos y " E l diablo verde." por Consue-
lo Haillo .eonsumirán el primero y 
tercer turno, respectivamente. 
126-7 a i 
Escribá sin una peseta. Escribá sin 
una localidad para su función de be-
nefio. Escribá sin tiempo material pa-
ra rezar un Ave M a r í a ; todo lo ab-
sorbe la fecha del 4 del actual, todo 
lo dedica á ese filón que ha de de-
jar sin efecto el retrato que se exhi-
be en el vestíbulo de Albisu. 
Escribá es digno de que el públi-
co responda con un lleno de los de 
época. Escriba saldrá el próximo miér-
coles de dudas. . . y de apuros. Escri-
bá es un buen actor que tiene más 
simpatías que dinero, Escr ibá . . . ¡ ah !. 
Escribá es un buen amigo y mejor 
vecino. Escribá t end rá cabecilla para 
los pollos, no escaseará de carne lí-
quida y aun sólida, de Perlas de Cuba 
y aun de Golconda y . . . De seguir así 
va á empacharse Escriba. 
"Ola verde." "Venus Sa lón" . "Ga-
tita Blanca" y un entremés de los 
Quintero " L a Pitanza." integran el 
programita que se trae el zaragatero 
Escribá cuyo beneficio no sé ni se ha-
brán ustedes enterado de que es pa-
sado mañana miércoles. 
Nena Dávila. 
Telefonema á Aniadis. 
Esta bellísima estrella cuya apari-
ción en las tablas hizo concebir es-
peranzas de futuras glorias en el Ar-
te coreográfico, se retira definitiva-
mente del teatro y da fondo en el 
puerto del amor. 
—Cursi, me dice uno que por enci-
ma del hombro observa lo que escri-
bo. 
—Voz de amigo—respondo sin 
inmutarme; y sin dignarme saber 
si tiene razón ó no, aunque me estoy 
figurando que sí, continúo. 
Nena Dávila se casa. El día siete 
del próximo Diciembre, víspera de su 
santo, dejará de pertenei er al aplau-
so del público para llevar sus gracias 
y su arte á la intimidad del hogar. 
Es por tanto un hecho que la pe-
queña Conchita, la chiquilla graciosa 
y gentil que hacía las delicias de la 
concurrencia de Albisu. no volverá á 
presentarse en escena. 
Lo siento por mí y lo celebro por 
ella ya que su retirada, lejos de ser 
forzosa, es una decisión voluntaria. 
Traspunte. 
M A R T I 
Se (léspauhó la rueda y se pusieron 
al tanto los Caballitos; funcionaron 
ayer, rueda y caballos, y no es necesa-
rio ya advertir más. Los jardines de 
Martí Llenáropse de gente, y la empre-
sa debió haber batido palmas, de sati.s-
fajcciún, 
Y aún má.s gente que la que hubo 
en los jardines, húbola en el teatro; no 
recordamos haber visito á Martí con tan 
colosales llenos; en las localidades su-
periores, amontonábase el público, api-
ñábase, y en todas las demás, ni una 
vacía. 
Por eso, sin duda a:lguna, resultaron 
tan del gusto general las cintas que se 
pusieron; estando lleno el teatro, pa-
rece que la animación se apodera de to-
dos, y el que no tiene gana de reir, rie 
al ver que todos rien. La risa se conta-
gia, lo mismo que el bostezo. 
E l programa presentado por la Em-
presa no podía ser mejor: abundaban 
las películas nuevas, y sobre todo, las 
cómicas. Las carcajadas se sucedían sin 
interrupción, y eso es lo principal en 
un .teatro. 
Si el' programa de ayer era excelen-
te, j i o le va en zaga el Je hoy; anúncia-
nos dos estrenos, " U n drama en Niza" 
y " L a hija del campanero;" la prime-
ra, nos es desconocida, pero la .segunda 
no; y de la segunda poderíos afirmar 
que es muy hermosa, muy oonmove lora 
y muy tierna. Con el.ks. se pondrán 
" P a r í s á vista de pá j a ro , " " L a esca-
la de la justicia," " L a marmita diabó-
l ica ," " L a locura de Pierrot" y otras 
mueihas. de gran mérito. 
E item máá, variedades, aunque no-
sotros no estamos muy conformes con 
las décimas que cantan los dos guara-
cheros negras. 
Mañana. " E l hijo del diablo" y 
"Una granja de avestruces." 
L. de V. 
A C T U A L I D A D E S 
No.s dice Ensebio qu€ la Bella Car-
mela, la estrella del baile español v ac 
tualmeiute la artista má.s lujosa que pi-
sa un escenario, última adquisición de 
esta empresa e„ Parí*, ya ha salido de 
.\neva York con «u enmpañero de bai-
le rumbo á nuestras playas. 
Si el programa preparado para esta 
noche es bueno, el de mañana es supe 
ñor , pues además de estrenarse dos 
hermosas cintas de Pathé, el Bueu 
Abuelo y la Chimenea Humea, la Mori . 
ta vestida de hombre y la Sevillauit» 
de gitana bailnrán la Farruca, baile d« 
gran efecto cuidadosamente ensayado 
Mañana como anoche Actualidades 
sera pequeño para tanto público 
C E L A J E S 
Ten siempre de centinela 
tu bondad contraía envidia, 
y cuando compres un traje 
vete A La Filosofía 
Aquel tímido arroyuelo 
mansamente discurría 
murmurando: "¡Buenas telas 
vende La Filosofía!" 
Por los teatros.-T-Eu las dos tan-
das cinematográficas (pie ofrece esta 
noche en el Nacional la Metropolita)!, 
Co., se exhibirán las mejores vistas que 
posee esta acreditada empresa. 
En Payret también hay dos tandag 
exhibiéndose en éstas magníficas vistas 
••itiematográficas. A l final de cada tan-
da habrá dos números de variedades. 
En Albisu, el eterno favorito de 
nuestro público, las tres tandas de la 
noche se cubren en este orden: 
A las ocho: Enseñanza libre. 
A las nueve: La taza de té. 
A las diez: El diablo verde. 
La primera por la Torrijos, la se-
gunda por La Conesa y la torera por la 
Baíllo. 
A tiple por obra. 
En Martí, que cada noeht se ve 
más favorecido por el público, se ex-
hibirán hoy nuevas y recreativas vis-
tas cinematográficas. 
Como de costumbre habrá tíos tan-
das, terminando cada una de éstas con 
dos números de varietí\,. 
Actualidades, el coleen dei popu-
lar Ensebio Azcue, se verá o-'ta noche, 
como siempre, completamente lleno. 
Paquita Romero (la Bella Mori*a) 
é Isabel Vargas (la Sevillanita), hmi-
lan nuevos y diversos bailes. 
La Bella Morita cantará hoy varios 
couplets de gran ,actualidad. 
Mañana una novedad: estreno del 
baile La Farruca, en él que la Morita 
y la Sevillanita aparecerán vestirlas de 
hombre y de gitana, respectivamente. 
Y en Alhambra v i hny •'• prim r ho-
ra El prinur acoraza': '•• La 
Óuabiñtta. 
Punto final. 
Enlace.—En la noche del sábado 
último, ante el Jue/, Municipal de Re-
gla, sellaron su amor y su cariñ. eoQ 
los dulces lazos de la unión .conyugal, 
la simpática y discreta señorita Mi-
caela Dobo y Valdés y el correcto y 
laborioso joven don Carlos Ilinojosa y 
Maeistri. 
Actuaron como testigos de la boda, 
el licenciado don José Ponce de León 
y el señor don Amado Maestri y Ló-
pez, primo éste del contrayente. 
La novia, ataviada con gusto y ele-
gancia, reflejaba en su rostro la más 
intensa de las satisfacciones. 
A pesar d d carácter íntimo que re-
vistió el acto, la concurrencia fué nu-
merosa, habiendo sido delicadamente 
obsequiada en la morada de la familia 
de la novia, donde se .efectuó el enla-
ee, cop dulces y vinos generosos. 
I)..seamos á los nuevos esposos que 
la dicha les sonría eternamente. 
Circo Pi billones^—Para los prime-
res días del mes de Noviembre, debu-
tará en esta capital la gran Compa-
ñía de Circo y Variedades, que en par-
te tiene ya contratada Pubillones y 
que acabará de contratar personalmen-
te, después de recorrer los famosos Cir-
cos que actúan en los Estados Unidos 
y en la Exposición de Jamestown, pa-
ra donde embarcará del 15 al 20 del 
mes actual. 
La temporada este año en la Haba-
na v.evk corta, por tener compromiso 
de trabajar en el Circo-Teatro Yucate-
¿o de Mérida desde el primero al 31 
de Diciembre. 
L a F í s i c a M o d e r n a 
R O P A Y S E D E R I A 
ASRACIADO 
K L 
O S A 
A G O S T O 
D E 
1 9 0 7 
A t o d o s l m f a v o r e c e d o r e s d e e s t a c a s a q u e t e n g a n 
T I C K T S d e e s a l e c h a s e l e s d e v o l v e r á e l i m p o r t e d e l o s 
m i s m o s . 
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DIARIO DS LA MARINA 
l i d vana, Septemher^2, 1007 
NOTED I N OUR BOOKS 
Señor Lanuza in the letter addres-
sed to us in Spanish and whicli we 
publish today, declares that he did not 
mean to quote in earnest Voltaire s 
remarks against the Jesuit fathers in 
Paraguay when he compared the con-
duct of the same fathers with that of 
the Americans in Cuba. 
"Any person of common sense will 
understand"—says -Sr. Lanuza,—"if 
he has no interest to the contrary,— 
that I .did not wish to adopt a sta-
tement which even Voltaire íloes not 
make seriously in Candide." 
We confess to lack the common sense 
to discern when Voltaire is quoted 
by Señor Lanuza seriously and when 
not, "but as we have read what Vol-
taire says about the Jesuits of Para-
guay, we cannot agree that he did 
not make his statement seriously. 
Voltaire was no Cuban politician 
and there can never be the least 
doubt as to what he means. Candide, 
truly, is a satirical romance, but of 
the Jesuits of Paraguay he spoke 
again, in the same terms in his Phi-
losophical Dictionanj. Now let us 
ask what the dickens did Señor La-
nuza quote Voltaire for? Was it to ob-
ject to his statement on the Jesuits^ 
of Paraguay or was it on the con-
trary to accept it ? I t must be one 
thing or the other for he could'nt do 
both at once on the plan of some poli-
ticians here who claim to like and dis-
like the Americans at one and the 
same time. 
Señor Lanuza now says i t is abso-
lutely false that he is "hostile" to 
the policy of the American govern-
ment in Cuiba, and we are glad to 
hear it. We have notéd it down in 
our books. The D i a r i o d e l a M a r i n a 
entertains those same friendly feelings 
and lends its earnest support to the 
Provisional Government. 
I f Señor Lanuza has found in past 
issues of this paper some reflections 
on the American government not 
about Ouiba, let us remind him that 
the man who wrote them is not bound 
as a Spaniard to any obligation of 
gratitude to the United States for 
good done to his country. And if Se-
ñor Lanuza did not find the same 
words in this English section, it may 
be ibecause those who edit i t love and 
rospect America with every reason 
for such regard. 
But as to the D i a r i o ' s policy as a 
whole, though this paper never sacri-
fices its independence of judgment 
and its right to criticism, it is too 
evident that it fav-ors the policy of 
the American government in this is-
land, as far it tends to restablish pu-
blic confidence and insure forever 
peace and order. 
We may not represent the Conser-
vativo party, but we surely voice the 
feelings of the conservative clas'ess. 
THE NEW BANK BUILDING 
The people of Havana visited the 
new National Bank building in 
crowds on Saturday and Sunday; 
but for the «xcellent arraugements 
for just such an emergency made by 
the bank officrals there would have 
been an insufferable jam. As i t was, 
the people marched in, and about 
and out again in excellent order. 
Their interest in every detall of the 
building, its decoration, departments 
and machinery, was made very 
evident. They wanted to see and 
to understand, and a whole army of 
bank employees, from this city and 
the branch banks in the provinces, 
was there to explain i t all. 
I t would be interesting to know 
how many tons that bank building 
weighs. To one visitor who ad-
mired it, the thought occurred: "He-
re's an extra weight placed, to hald 
down the lid in Cuba." Por the 
bank is a monument to prosperity, 
and a hostage given in assurance that 
peace and industry are to rule here. 
The weight of it hangs in the scales 
to counterbalance wars and rumors 
of wars. And something of this was 
felt by the crowds who examined its 
beauties these two past days; there-
fore the building was to them so-
mething more than a structure ex-
cellent designed and executed in 
taste. 
YELLOW FEVER 
The appearence of a suspected case 
of yellow fever on Vives street, in 
the house next door to the one where 
only a few days ago another patient 
was found to be suffering from the 
dreaded illness, wil l indicate, i f con-
firmed, the existence of a focus in 
the capital and, most probably, of 
some other cases before the two men-
tioned which passed unnoticed by 
the physicians. 
In one of its recent issues {''The 
New York Herald", referriug to The 
yellow fever situation in Cienfuegos, 
called attention to the necessity of 
bestowing great care and using ex-
traordinary precautions in á)I first 
suspected cases, as it is the only way 
to prevent the contamination of the 
stegomya and, consequentl}7, the 
spread óf the distemper. 
Under no pretext whatever should 
persons having abnormal tempera-
tures in localities where yellow fever 
cases have been suspected, be allow-
ed to stay out of the hospital pnd 
without the proper precautions 
againts mosquito hites. I t mort not 
be forgotten, that though sanitary 
measures might seem outrageous to 
the ignorant and irresponsible amr.ng 
the population, they are taken for 
the public good which is the suprema 
lex. 
We are not entirely convinced yet 
of the absoluto corretness of the 
theory that filthy conditions iig^e no 
•nfluence on the appeareance of yel-
low fever. Governor Magoon, in his 
íast published report on the suX'ject, 
recognized the necessity of deán-
liness and sanitation in order to suc-
cesfully stamp out the scourge. This 
is clearly a faet even if contagión is 
only due to the stegomya, or i i the 
stegomya only takes the germ from 
an infected human being, for it is 
admitted also that mosquito larvae 
are bred in dirty humid places, 
cesspools and stagnant waters. We 
believe it therefore indispensable that 
the crtles and towns of Cuba, be 
provided with good sewerage and 
paving systems. 
THE DAILY TELEGRAPH 
Our esteemed contemporary "The 
Daily Telegraph" will come out to-
day as an evening paper, giving the 
latest afternoon local news and cable 
despaíches. 
I t wi l l continué under the efficient 
editorial direction of Mr. E. 
De Lauriel Slevin, the brilliant and 
popular American writer and gentle-
man who has won such high and well-
deserved reputation in Cuba for his 
journalist ingenuity and ability. 
He is assisted by. Mr. Philip Pat-
chin a. newspaper man whose excell-
ent training was had in Washington 
and New York previous to his ar-
rival in Havana. 
Prestan Secret Socities Said to Have 
Him on Slate for Prompt 
Exit Henee. 
By Associated PresL 
London, Sept. 1.—It is believed 
here that the assássinatióh of the 
Persian premier is planned by cer-
tain Persian secret societies. These 
societies number a membership or 
50,000, and have headquarters at 
Bakú. They are prosecuting a press 
campaign against the premier, charg-
ing him with being an enemy to the 
constitution. 
O P E N F O R B U S I N E S S 
At Home in Handsome New Quarters 
on Córner of Cuba and Obispo 
Streets. 
PERUVIAN COAL MINES 
An English company ha.s purcha.sod 
the Paraicas coal mines in Perú for 
$1.500,000. 
MAGNIFICENT EDIFICE 
Twenty Thousand People Visited 
Edifice. — Immense Orowd 
Handled with Skill. 
The National Bank of Cuba is open 
for business this morning in its new 
home on the córner of Cuba and 
Obispo Streets. Visitors who thron-
ged tho place Saturday and yester-
day agree in acknowledging the 
bank building to be the handsomest 
office building in the island. 
The beauty of the edifice however, 
was a minor consideration in the 
minds of the builders who wisely 
made comfort and common-sense 
their major principies. The structure 
is a model in style best adapted to 
tropical countries, for exceediing care 
has been taken to secure ventilation, 
the finishings throughout are such 
that they can be kept spotlessly clean 
with a minumum expendí ture of la-
bor, and, above all, perfect taste has 
been exercised at every point, from 
the main arrangement of the builld-
ing down to the minutest detail in 
tiling. 
The building is a massive struc-
ture of Corinthian architecture, five 
stories in height, constructed of steel 
and cement stones, StQvens' process. 
The dimensions of the building are 
85 feet in height, 76 in width, facing 
on Obispo street and its depth on 
Cuba street is 121 feet. 
The designer is the well known 
Cuban architect, Mr. José F. Toraya, 
whose education in Paris, London 
amd New York qualified him for 
this, his greatest work. The con-
tractors are Messrs. Purdy and Hen-
derson, of New York, Chicago and 
Havana, whose fame as engineers is 
wide. . 
The ground floor is three feet 
above the level of the street and 
the first and second flooins flform the 
first bady whose cornice reaches the 
height of forty feet. 
The basement covers the entire 
arca of the building and is magniñ-
cently fitted up and will compare fa-
vorably wich such floors in any of 
the great buildings of the woríd. 
The structure is entirely isolated 
from the aeljoining building on the 
Obispo street side and partly so to 
the rear on Cuba street. 
The proportions are monumental. 
All columns facing on the court abo-
ve the banking floor are ionic style. 
Each floor is provided with mo-
dern sanitary appliances and all of-
fices are equipped with very largo 
moveable transoms facing on the 
court. Special attention has been 
given to ventilation in the design of 
this building, and the architect and 
builders have undertaken to make 
it a model for tropical countries. 
Al l wood used in the structure is of 
the choicest Cuban cedar and ma-
lí ogany. The building is provided 
with two electric' elevators of the 
most improved type used for office 
buildings in the United States, one 
of them being equipped with the lat-
est contri vanees for the lifting of 
heavy weights. 
The broad marble stairs lead to all 
the floors :and extend to the roof of 
the building, which is covered with 
ceramic tiles after the Spanish style 
and from which a beautiful panora-
mic view of the city, harbor and gulf 
is to be had. 
The building is strictly fireproof 
and no part of the steel structure is 
exposed to atmospheric action, prac-
tically forming armoured concrete 
body. 
The basement and first floor will 
be used as the offices of the bank, 
and the four floors above, with the 
exception of a portion of the second 
floor, which has been set aside as a 
directors' room, will be rented to 
desirable tenants. 
One's impression on. entering is of 
quiet dignity anr coolness. The main 
room with its massive verde antique 
columns and marble waincoting sug-
gest a hall of the Román empire. 
In the centre is a staircase of Carrara 
and Verde antique marble leading 
to the basement and beyond this the 
counte r screen, which surrounds the 
working space. This is also of Car-
rara and Vedre antique marble with 
open pan'els of solid bronze. To the 
right and left are, respectivcly. the 
offices of the president and vice-
president, which, being smaller and 
more private in cbaracter, are richlv 
wainscoted m Cuban mahogany 
rather than in the more monumental 
mtrble treatment used in the main 
roca. 
Follcwiug around the counter 
screen to the left one comes to the 
visitors' roon, which has a high 
wainsoot of Majagual with decora-
tions of silver. The furniture of this 
room is also of Majagua, specially 
designed in Ihe style of Louis X V l . 
i This room is intended for the specul 
use of ladies and visitors and oon-
tains desks with writing materials. 
Leading off from the visitors' room 
is the garden, a cool réstful spot 
with its wealth of palms and ferns. 
Thft basement, owing to the archi-
tect's successful handling of the ven-
tilation problem, is perhaps the cool-
est and airiest part of the building. 
The walls throughout are covered 
with puré white glazed tile, which 
i 
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ELADIO MARTÍNEZ Y CORDERO 
ABOGADO 
Mercaderes 16. — De 9 á 1 y inedia y de 
2 á cuatro. 
13841 j 13-22Ag. 
DR. F. CARRERA Y JÜSTIZ 
ABOGADO 
Catedrát ico de la Facultad de Derecho 
Bufete. Prado 8. Teléfono 17o7 
De 7 á 11 y de 12 á 3. 
13833 26.22Ag 
MANUEL ALVAREZ GARCÍA 
ABOGADO Y NOTARIO 
Abogado de Ja Empresa D i a e i o d e l a M a r i n a 
De 10 á 11 a. m. 7 de 1 á 4 p. m. 
Lamparilla núm. 33 
Vías ur!i)ar:as. ^stroche^ de la orina. Ve-
néreo . SífliJ'j. Mdrorale. Te lé fono 287. De 
12 á 3. J e s ú s María número 33. 
C. 1706 26-lAg. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
X3C^'fc>/a.-o ^ 3a . l i o 
Polvos dentrlfícos, elixir, cepillos. Consul-
tas do 7 & 6. 
13187 2(í-10As Sí 
Dr. Juan F. OTarríll 
ABOGADO 
Aguiar 1 0 8 ^ De 12 á 4. 
13097 26-8Ag. 
Mamel y Víctor Manuel Cardenal 
P R O F E S O R A S de A R M A S 
P r a d o 9 3 A - a l t o s d e P a y r e t . 
cOOOO 3 Ag 
i D R . J . R A F A E L B U E N O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Pasco SS. — Vedado: Conaultaa de 1 Ü 3 
Lunes. Miércoles y Viernes 
Gallaiio 24, altos. — Telefono 0103 
ConsnUus de 2 ft 4. Martes Jueves y Sábado. 
13143 26-lOAg: 
Tratamiento curativo del artritismo, reu-
matismo, obesidad, neurá lg ias , dispepsia, 
neurastenia, parál i s i s y demás enfermeda-
des nerviosas por medio del masaje y la 
electricidad. Consultas de 11 á. 1, Gratis pa-
ra los pobres Campanario 73 bajos. 
12526 26-31J1. 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Campanario 77 Aguiar 2 
G 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoaín 105^. próximo 
6- Reina, de 1-' á 2.—Teléfono 1839. 
<Í 1726 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear. 
Consultas de 12 á 'J (Clínica) | l la inscrip-






C O S M E D E L A T O R M E N T E 
ABOGADO) 
San Ignacio 50 de 1 á 5. Te lé fono 179. 
C. 17U0 . 26- lAs. 
J E S U S R O M E U 
A B O G A D O . 
G a l i a n o 7 9 . A g u i l a 9 1 , a l t o s . 
C. 1767 26-lAs. 
Iistíti teiidci F l s i 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a ' 
Tratamiento de las enfermedades do la 
piel y tumores por la Klectriciaad, Hayos 
X, Rayos Flna©n, e tc .—Parál i s i s periféricas , 
debilidad general, raquitismo, dispepsias y 
enfermedades de señoras , por la Electr ic i -
dad Es tá t i ca , Galvánica y í arádica .—Exa-
men por loa Hayos X y Radiograf ías , de 
todas clauet» 
CONSULTAS D E 1 2 ^ á 4. 
E M P E D R A D O 73. Teléfono 3154 
12528 78-12J1. 
Dr. Juan P. Ca£tañeda 
ABOQABO 
Consultas de 8 á 11 a. m. — Tejadillo 14 
C. 1702 26-lAg. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Amistad 54.—Telífono 1»S7.—Consultas de 
1 á 3.—Vías urinarias—Enfermedades de las 
mujeres.—Para pobres: Dispensario "Tama-
ye v 
C. 1735 26-lAg. 
DR. HERNANDO SEGUÍ 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Enfermedades del Pecho 
BROJSQUIOS Y. GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
IVIÍ.PTU2VO 137. t»B 12 ft 3 
P a r a enfermos pobres de Garganta, - lariz 
y Oídos — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, á las 8 de la mañana. 
C. 1713 26-1A8:. 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas do oro. Galla'ao 103. es-
quina á San José . 
C. 1768 26-lAg. 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista en las v í a s ur inar ias 
Consultas Luz 15 de 12 á 3 
C. 1715 26-lAg. 
Dr. K. Ohomat. 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades v e n é r e a s . —Curación rápida.—Con-
sultas de 12 á 3 — Te lé fono 354. 
E G I D O NüM. 2 (a l to») 
C 170S 26-lAgr. 
Dr. J . Santos Fernández 
O C U L I S T A 
CuBaulta» en Prado ÍOC-
C«alA4» de VilIaanvYtk 




Habana. e 11 á i . 
26-lAg. 
D o c t o r J u a n E . Y á l d é s 
Clrnjano Ueatfata 
D r . P a n t a i e d n J u l i á n V a l d e s 
Médico Cirujano 
A G U I L A í iUMEKO 7ÍI. 
C- 1720 26-lAg. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrát ico por oposic ión de la Facultad 
do Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 á 3. 
A M I S T A D 57. T E L E F O N O 1130 
C. 1721 26-lAg. 
DR. H. ÁLVARBZ ARTIS 
ENFii lKM E D A D E S D E L A GARGANTA. 
iNAKiZ 1 OIDOS 
Consultas de 1 á 3. ConsulS/do 114. 
C. 1711 26-lAg. 
C I K U J A N O D E N T I S T A 
Ausente 
Bernasu afiim. 3U, eutreauclos. 
C. 1703 
26-lAg. 
DR. GALVEZ 6ÜILLEM 
Especial ista en síñl is , hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
C. 1774 26-lAg. 
00 
O C U L I S T A 
Consultas y e lección de lentes, de 12 á 3. 
A G U I L A 06. T E L E F O N O 1743 
1 1 0 6 5 7 8 - 6 J 1 . 
DR. GUSTAVO G. DÜPLESSIS 
C I R U J L V G E N E R A L 
Consultas diarias do 1 á 3. 
San Nico lás núm. 3. Te lé fono 1132. 
C. 1710 26-lAg. 
C I K U J A K O D R N T I S T A 
ÜBKtraooioncs sin dolor, con el empleo de 
ooastAsicos Inofensivos, de éxito seguro y 
»ln nlnarún peligro. Espeeialldad en denta-
duras de puente, corónete do oro « t e , Con*ul-
tas y operaciones de 8 á 6. Gabinete; H&ba-
(r**. 4S CtíMUl e íqulna á O'Reílly 
Dr. NICOLAS G. de ROSAS 
CÍBÜJANO 
Kspodalisra en eufermedades de señoras, ci-
rujio r̂ n general • partos. Consultas do 1 2 á 
2. Empedrado 52. Teléfono -lOC. 
C. 1701 26-lAg. 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sitemas moderní-
simos. 
JcMñn Moría OI De 1= fi ^ 
C. 1707 26-lAg. 
Especial ista en 
S I F I L I S Y V E N E R E O 
Cura rápida y radical. E l enfermo puede 
continuar en sus ocupacionts, durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2. Enfermedades prooias de la 
mujer, de 2 á 4. A G U I A R 12 6 
C- 1769 26-lAg. 
D R . G 0 1 T Z A L 0 A R O S T E G U Í 
rdCdlco de la Cauta da 
UeaeaceHcla y Materald^xl. 
tís/jeoialista en las eníarmedades da Jes 
niñoo, médicas y quirursicas. 
CCb^uitas de 11 á i . 
A G U I A R l ü ü ^ . T E L E F O N O 824. 
C. 1716 26-lAg. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de París . 
Especial is ta en enfermedades del e s tó -
mago é intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores l layem y Winter 
de Par í s por e¡ aná l i s i s del ^ugo gástr ico . 
C O N S U L T A S 1 á 3. P R A D O 54. 
C. 1732 , 26-lAg. 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 8 
. C . 1717 26-lAg. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
M E D I C O CIRUJANO 
Catedrático por oposic ión 
de la Escuela de Medicina. 
San Mirucl IKK. altos. 
Horas de consulfa.: de 3 á ¿.—Tsíéfooo IS60. 
<* 26-lAg. 
DE. JÜAUÍSÜS YALDES 
:fiSI£í Cirujano Dentista 
De 8 & 10 y de 
12 & 4. 
G A L I A N O 111 
26-lAg. 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especial ista en las enfex-medades del es tó-
mago, h ígado , bazo é Intestinos. 
Consultas de 1 á 3. Santa Clara 25. 
C- 1"24 26-lAg. 
D r . C . E . F i n l a v 
2?«>pcviulista en euícrtntMsadca de loa «Jes 
7 de lus olt'/oa. 
Gabinete, Neptuno 4S.—Teléfono 1306. 
Consultas db 1 a 4. 
Domicilio: 7a |Calzada| 56-Vedado-Telf. 9313 
C. 1709 26-lAg. 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Agotar 81, Basco Ei«VBfiol, prlaclyni. 
Teléfono núm. 125. 
C. 1765 26-lAg. 
D r . M a n i i e l D e l ü n , 
Médico de niños 
Consultas 12 6 3. — Chacón 31. esquina i 
ARuacatc. — Teléfono 010. G. 
D r . R a m i r o C a r b o n e l l 
Especialidad Enfermedades de niños—Con-
sultas de 1 á. 3. — Luz 11. Teléfono 3149 
C. 1734 26-lAg. 
DR. F. JÜSTINIAm CHACON 
KLédlco-CiruJaao-Deuti5t& 
SALITT» \ t i i iágUiNA A JUlU^TAl) . 
C. 26.1AE. 
P l L á Y O 6 A R 0 Í 1 Y SANTIASO 
NOTARIO P U B L I C O 
r ias .—Glrüj ía en generai.—Consultas de 12 IPELAYO GARCIA ! GRESTE3 FERRARA 
& 2.—San Lázaro 246 .—Tolétono 1342.-
C. 1723 26-lAg. 
ANALISIS'de ORINE 
Laboratorio Urológ ico del Dr. Vildúsola 
(Fundado cu 1889) 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS PESOS. 
Compo.stela 87. catre Muralla y Tcnieate Rey 
C 1729 26-lAg. 
E n f e r m e d a d e s d e l E s t ó m a g - o 
é Intestinos exclusivamente 
D i a g n ó s t i c o por el aná l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que empiea el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
de Par í s , y por el aná l i s i s de la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. —Lampa-
ri l la . 74, í>.ltos. — Teléfono 874. 
C. 1719 26-lAg. 
ABOGADOS. 
S.Ganclo Eelioy Arango 
A B O G A ü O. H A B A N A 5 3 
T E L E F O N O 703 
C 1737 26-lAg. 
Para el carbunclo bactoridíaQO ( B A C A R A ) 
y para carbunclo s i n t o o i i ü c ó ( P E R Z O I T I A 
de los terneros) se vendo aa «I I j a b o n n o -
r i o - B a c t e r i o l ó í f í c ü d e l a C r ó n i c a i H é -
d i c o - Q u i r ú r ^ i c a d e l a U a b a u a . P r a -
d o 1 0 5 , 
C- 1779 26-lAg. 
M. FRANCISCO J. DE YELASCO 
Enfermedaüea del Coruzóa, l'ulmuuea. 
Nerviocds, Piel y Vcuérco-«ÍJtilUlca».-Conaul-
;as ds 12 á 2.—Días í e s u v o s , oe 12 á 1 
Trocadero 14.—Teléfono 469. 
C. 1705 26-lAg. 
Miguel Eodrigues y Anillo 
M é d i co - L i 1 u j a no 
Enfermedades de los pulmones y del 
aparato digestivo. Tratamiento especial de 
la Tuberculosis por las inyecciones de Tu-
berculina del Dr. Jacobs (de Bruselas) 
También emplea tratamientos modernos 
para la curación rápida de la Sífilis y de 
la Anemia. Consultas de 11 á 1, San pi-
colas 85. 
12036 78-23J1. 
DR. JOSE ARTURO FÍGOERAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especial ista en piezas protés icas . Pn-
mor dentista de ¡as Asociaciones de Re-
pórters y de la Prensa.—Consultas de 7 4 
11 a- m en la Quinta " L a Pur í s ima Con-S' •~S0}1/is<.ulta3 <3e 12 á 5. Teniente 
Rey 84. — Teléfono 3137.—Habana. 
^ 1704 26-lAg. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Prado 64A. de 1 á 2. Gratis lunes y miércoles 
I*2** 26-:'9Ag. 
Habana 72, Teléfono 3133. 
De 8 a 11 a. m. y de 1 & 5 p. m. 
C. 1733 26-lAg. 
de l í y\ 2 í Kiiseñan/>a y Esc t i c la 
de Comercio . 
R E I N A 1 3 1 . R E I N A 1 3 1 . 
Desde el día primero de Septiembre 
queda abierta ífe inscripción para loe 
alumnos de la Segunda Enseñanza y do 
Comercio en este antiguo y conocido Co-
legio, situado en uno de los puntos más 
elevados de la ciudad y en amplio y 
hermoso edificio que se levanta en una 
de las más anchas vías de la población. 
Las clases de Primera Enseñanza han 
dado principio ya en el pasado mes de Ju-
lio. 
Se admiten externos, tercio, medio é 
internos para las enseñanzas Primera, 
Segunda y en la Escuela de Comercio. 
PIDANSE PEÓSPEOTGS, 
E l Director. Ledo. Segundo Poda 
C. 1933 i-s . 
I N G L E S enseñado íl hablar en cuatrcTme-
ses y la mala pronunciación adquirida co-
rregida con buen éxito por una profesora In-
glesa ( í s Londres) que da clases íl domicilio 
ó. precios módicos de idiomas, música, di-
bujo é instrucción. Otra (pianista) ría lec-
ciones combinado de plano y mandolina ó 
Inglés á precios de una clase. Dejar las se-
ñas en Escobar 47. 
14371 4-1 
M I S S M A R Y M I L L S 
Profesora de i n g l é s y francés . P R A D O 101. 
14355 8-1 
J . I I . S . 
D I R I G I D O P O R L A S 
M m m del Ajostolaío ísl S a p í o Co-
razón de Jesus—Jsnez miiii. 119, es-
oniiia a Prlícesá, Cárdeiias. 
El dia 9 de Septiembre comenzará 
el curso de 1907 á 1908. Se reciben 
pupilas, semipupiks y externas. Ade-
más de las asignaturas del curso se 
dan clases de inglés, piano, dibujo y 
toda clase de labores. 
Se dan prospectos. Para más in-
formes, dirigirse á la Madre Supe-
riora. 
A. M. D. G. 
15-2B-Ato. 
DTAF") DE LA PIABTKX.—Edición do la tarde—Septiemhre '¿ cío lytrr. 
serves the donble purposc of raaking 
this room extrcmely easy to koop 
clean and mnch lightor than it WO^d 
he othenvise. Hore are loeatod the 
írovommont dopartmont, tho savings 
departmont and the safe deposit de-
partment, also the dcpartments ior 
stationorv. mailing and tho filing ot 
oíd oorróspondonce, the steel lockors 
and baths for tho omployoos, and. 
finally, the great safe, tirhiph is the 
latest outoomc of the best, genius in 
safe-building. Tho Wldla of the safe 
are comstructed of hoavy ro-inforeed 
steol concrete, linod with soveral 
thicknessos of armor píate. The door 
¡g circular, about. eight, foot in diamo-
ter, 10 inohes thick and weighs in 
tho neighborhood of fonrtoon tons. 
The workmanship and dosign of tliis 
door are as new and as be&utífo] in 
oharacter as that of a woll-made 
watch. 
Tho layout and arrangoniont of tho 
plan is the resiilt of much carofnl 
thought on the part of tho bank offi-
oials. Within the Avorking space the 
different banchos of the business 
are reparated from eaoh otfaer by par-
titions of bronzo mo.shwork. On the 
right hand sido are the different 
tollors for Spanfsh and American 
monoy. in thé oontre at tho front are 
the cashicr and assistant oashior and 
on the loft the dopartmonts for oal-
leotions. excliange, drafts and eash. 
The forniture, wi th the oxcoption 
of the visitors' room. is of solid ma-
hogany. so that thoro may be no dan-
gor from the attacks.of thé oohiojon. 
This furnitnre was al] made ospeeial-
ly for the oi-nk and r o carofully and 
wélj that it wi l l stand the \ ery elosest 
inspcction. The dotail and exocution 
and desiffn or tho interior decoration 
and efiiiipmont of the bank was en 
trust cd to tho f i rm of George W. 
Cobb Ji-., of Now York Cily. 
Tho bank hold its opening recop-
tion on Sülnnlay nigbt. The build-
ing was Hghted from top to botton 
and crowds of admiring people filled 
the aajoijiing stroets while the re-
ooption was in progross. 
Tho guosts were received by Pres-
ident Vr.nghan and other officers 
and dirootors of tho bank. and were 
eonducted through the building. The 
bank.s largo forcé of omployoos was 
on duty and the work of showing tho 
visitors about was mauegcd slkfiul-
ly, and all confusión was avoidod 
Ihanks to carofnl observanee of the 
Pule of tho road. for everybody "kop t 
to the r l i r l i t " . Amoiur those present 
Saíni-day night were the provisional, 
provincial and eity author'ties. foro-
i?n ministers and consuls, officers of 
the American army. and the most 
prominent memliers of Cuba's f i -
nam-ial eirelos. 
• All yostorday morning and again 
last night tho building was open ond 
long linor of interested visitors pas-
S U S P E G T E D C A S E S 
O F Y E L L O W 
One Case in La Benéfica. A Neig-hbor 
of His Who Fell 111 Placed 
Under Screens. 
Thoro is one acknowledcred caso 
of yellow fover at La Benéfica hos-
pital in this city. and anothor man 
who was a noighbor of this patient 
is siok with a fover whieh is being 
carefully watched on tho theory that 
i t may be ' ' vomi to" . 
Tho, first oase, whieh is the first to 
ocour in this city sinoo last fal l , is 
that of a Spamard namod Vázquez 
Roy. whose homo is at 170 Vives 
street. He is now at La Ronefioa hos-
pital under carofui guard and behind 
a notwork of screens. whieh wi l l 
provont the stogomya mosquitoes 
from bocoming infoelcd. The man 
has beon under obsorvation for seve-
ra! days and Satnrday the physicians 
of the dopartmont of sanitation of-
ficially oonfirmed the case as one of 
yellow fever. 
I t is not believed that the city is 
in any real dangor of an epidomie, 
and oven i f an outbroak does ooenr. 
the dopartmont of sanitation '"'11 
have no diffieulty in controlling the 
niseaso. as tho organization of the 
sanitary service is very tliorough. 
Yestorday anothor Spaniard who 
resides at Vivos 172, next door to 
Vázquez Rey's homo, was takon sick 
with a fover. l í e was immediatcly 
isolated and phvsioians h^ve him 
under obsorvation in order to deter-
mine whother or not tho case is yel-
low fover. 
U Z A D O S R E P O R R E D 
A T S Á G U A J I E T A N A M O 
From Six to Eight Men Took to the 
Woods There After Lootinof 
a Store 
According to offieial nows received 
this morning by the Dopartmont of 
Crovommont a band of six or eight 
men have takon to the bnsh oear Sa-
gua do Tana^io aftor looting a store 
bolonging to Don Florencio Fore/ 
I t was roport-od yostorda\' that two 
moro Americans at (/ienfnegos liad 
the yellow fever, ^one of thom bi;iiig 
Dr. Brooks. but lator it was learned 
that the casos aro dengue fever onlv. 
sed through the main entraneo, down 
stairs, through tho savings depart-
mont and bofore the great vault door. 
whieh was porhaps the eenter of 
most interest, back up the stairs to 
the main flooor, and then to the 
floor obove. whero refroshments we-
re sorved to all. The guosts loft by 
a sido door. 
Is is estimated that on tho two days 
just passed 20,000 people visited 
the bank. Thoy carried away a 
great admiration for tho building. 
for the kindness of its officials 
and thoir skil l in managing crowds. 
andthemails are taking nort thous-
ands of souvenir postal cards and co-
pies of the booklot whieh tho bank 
distributed as souvenirs of the oe-
casion. 
M U N I C H 1 0 W E L G O M E 
S I X T E E N T H C O N G R E S S 
Local Committe Of Two Hundred 
Distinguished Citizeens— Amer-
icans Will Be There. 
C O R N E R S T O N E 
L A I O A T S A G U A 
Offieial Ceremonies at Commence-
ment of Work on New Spanish 
Casino Building. 
The local committee whieh w i l l 
be in chargo of tho sixtoonth uni-
versal Peace Congress, whieh meets 
in Munich, Bavaria, on Septomber 9 
to 14, has been appointed. I t con-
sists of two hundfed persons, chosen 
from among the most distinguished 
citizens of Munich. The president of 
the committee is Dr. Heinrich I lar-
burger, counsollor of the Supremo 
Court and a professor of interna-
tional law at the University pf Mu-
nich. The vieepresidonts are Dr. 
l lermann Grauort. professor of his-
tory at the university, and momber 
of the Royal Aeademy of Munich; 
O. von Pfistor, first president of the 
Chambor of Commerce of Uppor Ba-
varia. and Dr. L . Ouidde, momber 
of the Bavarian Parliament, and 
president of the Peace Society of 
Munich. Tho soerotaries are K. W. 
Graff, a prominent manufacturer, 
and Dr. E. Fieglos. a lawyer of the 
Supremo Court of Munich, and the 
treasuror is F. Mayor. An intorna-
tional honorary committe has also 
been formed, wi th his Excollency. the 
Bavarian premier. Barón von Pode-
wils. as honorary presiden!-. 
Tho American Peace Society wi l l 
be represented at the congress by 
the socrotary. Dr. Benjamin P. True-
blood, and/a numbor of delogates 
from Boston. New York, and elsew-
hero. Ten years have elapsed since 
there has been a session of the Peace 
Congress in Gormany, the eighth 
congress having been hold at' Ham-
burg in 1897. 
CUNAROS TO DEDUCE FARE 
By Associated Press. 
Liverpool, Sop. 1.—The Cuuard l i -
ne announces that i t w i l l be obliged 
to follow the example of its compe-
titors and reduce fare ratos for the 
t r ip east across the Atlantic. 
Special to the Diario 
Sagua. Sopt. 1.—Tho córner stone 
of the new Spanish Colony building 
was laid this morning at nine o'clock 
with imposing ceremonies. 
Mass was sung in tho parish church, 
Fathcr Jimonoz Rojo ofHciating. 
Those present thou went to tho site 
of tho new building and the stono 
was laid. The Spanish cónsul placed 
tho stono. The Juvenile Band playod 
the "Royal M a r c h " mean while. Tho 
stono was then blossed. Tho pres-
ident of tho Casino, tho mayor, and 
others spnko. A t tho conclusión of 
tho oroomonies the Cuban national 
hynin was playod and all adjournod 
to tho Casino whero refre.shments 
were sorved. 
A FAMILY AFFAIR 
By Associated Press 
Tánger. August 31.—It is roportod 
here that the Sul tán of Morocco. Ab-
dol Aziz. intends loaving Fez immedi-
ately for Kabat to confrout his broth-
cr. Muía i Hafig. who has boon pre-
cia imed Sultán by soveral of the t r i -
bes. Tho dispatch to this effeet can-
not be verified. 
LABORERS DAY 
By Associated Press 
New York. Septomber 2.-- lrpward 
ti ve million men and womon niem-
bers of the Labor ortraniv.at'ohs 
throu^hout tho I 'ni tod States, aro 
eelobrating thoir annual holiday 
toda v. 
MAY SIGN SOON 
By Associated Press. 
Paris. August 31.—Xogotiations be-
tween Franco and Cañad,-, on tho sub-
ject of the now commorcial agreo-
ment. have rosnlted in a eomploto 
understanding. The agroomont wi l l 
be signod shortlv. 
PORTUGESE VICTORY 
By Associated Press. 
Lisbon. August 31.—An offieial dos-
patch from Mossamedos says that 
Portugoso troops have wou a br i l -
liant victory over 7000 rebol Guama-
tas near Musilio. The Portugoso lost 
ten kil lod. 
Tho onomy suffored heavily. 
A S T U R I A S H O N O R 
T H E I R P A T R O N S A I N T 
Entire Colony Celebrated Yesterday. 
Picnic at Palatino and 
Minor Events. 
Yesterday tho nativos of tho 
Spanish provinco of Asturias, who 
are resident in l i a vana, celebrated 
the day of thoir patrón saint. Tho 
eelebration bogan with the dawu 
whon f in works of all kinds boomod 
forth upon tho gtül morning air 
awuking all those who were not al-
roady iwako. Tho Asturian club 
and the Covadonga Hospital were 
scenes of great animation. but tho 
picnic hold in tho grounds of tho 
Palatino browery was the real event. 
Thousands upon thousands of per-
sons, tuitivos of Asturias and elso-
where, i)artieipatod in the great ee-
lebration and a l ivoly time was en-
joyed. 
ENGLAND AND RUSSIA 
By Associated Press. 
St. Petorsburg. August MI.—The 
Anglo-Russian convontion regulating 
the respectivo intorosts of those coun-
tries in Thibet. Afghanistan and Per-
sia wi l l be signod this afternoon. 
NO MORE BODIES FOUND 
By Associated Press 
Quoboc. August 31.—No more o'o-
dies have been rooovorod from the 
bridgo' wroek. The latest figures 
place the numbor working on the 
structuro at tho timo of tho accident 
at 86. Eleven Avore injured and f i f-
teen wero taken out dead. while sixfv 
more were missing. Tho coronor^s 
j u ry visited the scono of tho accident 
this afternoon. Tho federal invostiga-
tion commission has thorousrl.ly oxa-
minod Iho wroek wi th President Pa-
ront of the bridge company and an 
offieial invostigation of tho accident 
bogins on Septomber 3rd. 
TROUBLE IN BRAZIL 
By Associated Press. 
Buenos Ayros. Sopt. 1.—Serióos 
nnrest is roportod in Corrientes pro-
vinco whero rovolution is said to be 
imminent. 
He (snoeringly,)—"That buneh at 
tho table opposite ours actoel as i f thoy 
ihad como from the backwoods." Sho 
(cnldly)—"Yes, I noticed they liad 
rather a primitivo way of doing thinLrs. 
Thoy saw to it that tho womon of fho 
party were sorved bofore they took 
anything to eat thomselves."—(Balti-
more American.') 
M A Y O R E L E Ü S I P O L E O N 
O F M A N Z A N I L L O O E A O 
City Mourns His Loss.—Council Will 
Place a Stone to Mark Grave. 
Funeral Held. 
Snecial to the Diario 
Manzanillo. Sopt. T.—Mayor Eleu-
sibo León, who died early this morn-
í i i l t was buried today. The city 
mourns his loss and even his political 
onemios join in trihutos paid to th.-
wortft of the man. The city council 
a v í I I place a stone opon his grave. The 
funeral was largely attemlod. It is 
said that Manuel Estrada, fonner 
socrotary to General Masso, will bo 
named mayor. 
B U I L D E R S S T R I K E 
Tho Masons' Fnion. at a meeting 
held last night, decided to strifce for 
paymont in American iaoney and an 
eight hour day. Work stops today. 
The meeting was enthusiastie and 
spiroted spoochos wero made by a 
number of workmen. Tho president 
of the Federation Committee. Sr. Emi-
lio Sánchez, promised the support 
of the cigarmakers. and advised tha 
strikers to abstain from all violence, 
as a peacoful resistanco was the best 
way to gain the ends in view. 
A T T H E P L A Y » O U S E S 
National Theatre.—San Rafael and 
Prado.—Moving picturos iu hourly 
panv. Regular porforman-e ti¡is tv . -n-
ing at 815. Prices $1.20 to 10 cts. 
per act. 
Albisu Thoatro.—At the head of 
Obispo street: Spanish Zarzuela Com-
pany. Regular performance this even-
ing beginning at 8 o'clock: Enseñan-
za Libre; La Tasa de To. E l Diablo 
Verde. Prices $1.00 to 5 Cts. 
Theafre Martí , 
in hourly acts, 
o'clock. 
•Moving piotures 
beginning. at 8 
Alhambra Thoatro (For men only)¡ 
— Consulado córner of Virtudes. 
Regular performance this evening 
at S'IS. El Primer Acorazado; Pió, 
•La Guabinita. Prices 40 cts. to 20 
ots. por act. 
Actualidades Thoatre.—Monserra-
te No. 8.—Moving pietures in hourly 
acts Paquita Romero and Isabel Var-
gas song and dance artists. 
Regular performance this oveuing 
at 7'15. Prices 60 cts. to 10 cts. 
Salón Novedades.—Prado and Vir-
tudes Stroets.—Moving pietures ia 
E L 
G R A N O 
o 
G A F 
A - S i n s r o 
E A N D R E S T A U R A N T 
MONSERRATE AND OBISPO í b e l o w t h e A s t u r i a n o s C l u b ) 
L A E S T R E L L A 
H A S T U F A C T O R Y O F F I 5 I E C H O C O L A T E S , 
B I S C U I T S , C O N F E C T I O X A R Y A N D T R O P I C A L 
P R E S E R V E D F R U I T S F O R E X P O E T 
THE LARGEST IN THE ISLAND 
V i L L A P L A N A , G U E R R E R O & C 0 . 
6 2 , I N F A N T A 6 2 , H A V A M A . 
¿Porqué Fuíre V. de dispepsia? Tome 
'.\ Pepsina y Ruibarbo de BuSQÜül 
Y se curará en pocoi días, recobrar i 
Fubaen humor y suroiixo j o pondrá ro-
tado y uleifre. 
LA l'EiSl.M V KMBAKB) \\ i IDS'IUS 
produce excelentes re-mlcido? ea V 
iratamiemo de toda? la^ enfermeda-
des del eatuma 'o, dispepsia, ^astralgii 
indigestiones, d i í e sc iones ien:»H y dití-
ciles, mareos, vómitos de Las embaraza-
das, diarreas, es treñimiento , neuraste-
nia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA Y RUI-
BARBO, ei enfermo rápidamente se 
pone mejor, digiere bien, asimila más 
el alimento y pronto llega á la cura-
ción completa. 
Los onncipaies médicos la r3335»i. 
Doce años de éx i to crociímos. 
Be vende en to as las ootioas délaisl». 
C. 1747 26-1AK. 
L 
N . C E L A T S Y C o m p . 
108, A G U I A K I08« esquina 
A AMAHGUllA. 
Hacen pajfos por el c:vble. facilitaa 
cartas de crédito y g-irau letra» 
, a cortil y larga vista 
sobre Nueva l o r k . Nueva Orieans. Vera-
cruz. Méjico. San Juan de Puerto Rico, Lon-
dres, París , Burdeos, Lyon. Bayona, Ham-
burgo. Roma, Nápoles . Milán, Génova. Mar-
sella. Havre. Lel la, Nantes. Saint Quintín. 
Dieppc Tolouse, Véncela . Florencia, Turin. 
Masimo. et-u asi como sobro todas las ca-
pitales y provincias de 
K I S L A S CAA A R I A S 
156-lZAg. 
l i . i l l l i C B ! t i P ! 
II V UI i;i;os—31 URO A U B R E S 2U. 
Cana orlB'inuIineute eatabl>;(-iila <rn 1S44 
Giran letras .'i la vista sobre todos loa 
Bancos Nacionales de los Ustadoc Unldoa 
y dan ospocial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C •'475 7S-1J1. 
C 184a 
J . B A L G E L L S Y C O M P , 
(S. eu C). 
A M A R G U R A NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
& corta y larga vista sobre New íor l t . 
Londres Paris v sobre todas las capitales 
y pueblos de España 6 Is las Baleares y 
Cana rías. 
Agenten de la Compagia de Seguro» con-
t ru «iicendlos. 
R3EW Y O R K 
Situado vn el centro del Comercio, 
completaniPtite protegido do incendios. 
Hotel moderno de primera dase, com-
pleto en todo* eus requisitos de adornos 
y decoraciones enteramente nuevas. 
Capacidad para 500 huéspedes, y 1Ó0 
aparta men tos con bafios calientes y fríos. 
Teléfono en cada habitación. Cocina sin 
rival. 
Cicoj W. S>vceiiy, propietario. 
NOTA: S| encardado del Departa-
mento Latino-Americano, es 0l muy co-
nocido seflor dohn Rapizó, al cual recibi-
rA los pasajero^ il la llegada de los vapo-
res y trenet-, y se encardará do sei)arar 
habitaciones Rn el Hotel "Victoria." 
K e p k o , Hotel '•Victoria,*' 
N K W Y O R K . 
Calle 27, Bmadwviy y Avenida, 
c 19tS 26-29 ag 
C 1477 166-lJt 
8 , Ü , R E i L L Y , 8. 
JCCBQUiMA A AI JUtt C A L> B K U i 
Hacen pagua por el cable. i.''acilUau caris 
de crédito. 
Giran letras sobre Londrc?, New Vork. 
New orleani-, Milán, Turín, Homa. Venecia. 
Florencia. Nápoles , Lisboa, Oporte Gibral-
tar, Bremen. Hamburgo, París . Havre. Nan-
tes, Burdeos, Marsella. Cádi?.. I.yon, Méjico, 
Veracruz, San Juan de Puerto Hico, etc. 
tobre todas las capitales y puertos sobro 
Palma do Mallorca, ibisa. MaUon y banta 
(Jruz de Tenerife. 
y « r i c ^ s x a . I - s i . a . 
sobre Matanzas. Cárdenas, Remedios. Santa 
Clara, Caibarién, tía^oa la Grande, Tr in i -
dad. Cienlucgos, tíunctl .Splrirus. Santiago 
de Cuba, Ciego do Avilu.. Manzanillo. Pi-
nar del UIo, Gibara, Puerto Principe v Nue 
vitas. 
C. 1474 78-lJJ 
ZALD0 Y COMP. 
O X J I O A . i i . T J . n 3 . " 7 0 - y " 7 3 
Hacen pagos por e! cable, giran letras á 
corta y la:ga vista y u*u c a n a s de orédito 
sobre New 1 orK. Filadeitia, New Orieans, 
.San Francisco, l^oudrea, Paris , Madrid. 
Barcelona, y demás capitales y ciudades 
Impurtantes de los BsUutiM Unidos. Méjico, 
y Uurupa, as; como sobre todos los pueblos 
ae España y capital y puertus de Méjico. 
E n combinación con los señores F . tí. 
Hol l ín etc. Co., de Nueva York, reciben 6r-
denes para la compra y venta de valores ó 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuya cotizaciones se reciben por cabla 
diariamente. 
C 1478 1%-\TL 
Hijos de R. AncmiB; 
BANQÜUKOS 
MERCADERES 35, HABAM 
Telé louu num. 7U. Cables: ' UaiuoBarffue' 
JJop^sitos y Cuentas Corritntes. — DepO-
situs de valores, nac iéndose cargo del Co-
bro y KeiJiisión de dividendos é intereses.— 
P r é s t a m o s y P i g n o r a c i ó n de valores y (ru-
los. —1 Compra y venta de valores públ icos 
é industriales. —Compra y venta de letras 
de cambios. —Cobro de letras, cupones, etc. 
por cuenta agena.—Giros sobre las princi-
pales plazas y también sobro los pueblos de 
España. Islas Balsares y Canarias.—Pa^os 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 1478 156-1JI. 
• T 
í ! 
A G R A D A B L E Y P U R A 
E S T O M A C A L Y SAJRflA. 
i N I M I T A B L E E N S U A R O M A . 
O P T I M A E N S U G L A S E . 
U L T R A S U P E R I O R E N T O D O . 
P O R E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M i I J L 
E X L A I S L A . B E C U B A . . 
O f i c i n a s d e l a f á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3 4 
T e l é f o n o N . 6 1 3 7 - D i r e c d ó n t e l e g r á f i c a , N Ü E V A H I E L O . 
NENCIA 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
(IIROS D E L E T R A S 
J . A . B A N C E S i C O M P , 
OBISPO 19 Y 21 
Hace payos por "i cable, CtiClllUi cartas de 
crédito y y ira letras a curta y larga vibta 
nobro las pri;icipaios plazsa de esta Isla y 
las de Francia , luglaterra, Alemania, Rusia, 
Estados Unidos, M.éJ:c:o, Argentina. Puert» 
Rico, Cbina, Japón, y sobre todas las ciuda-
des y pueblos de E s p a ñ a , Is las Baleares, 
Canarias 6 Italia. 
C. 147» 1ÚC-1JL 
O s t a f á b r i c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n 
c a j e t i l l a s y n o c a d u c a n . 
q 6 o m p . 
9 8 . C a l i a n o 
i^iureuc explosión y 
combustiou eMpoutá-
ucas. Sin numo ui mal 
olor. JBlauorada en 1* 
lúbrica c>tableci(la eu 
BE-LO A1» eu el litoral da 
csia balita. 
Tara evitar falsitica-
cioneSi las latas lleva-
jan estampada-s eu la-* 
tacitas las palabras 
LL Z U K l L L TLJ y eu 
la etiqueta estará im-« 
j)re»a la marea de fá-
brica 
UN E L E F A N T E 
que es uuestro exciusi-» 
ô uso y se perse^uirÁ 
< ou todo el ri^or úr I i 
Ley a los lalsiueadores. 
El Aceite Luz Bríllanla 
que oíreeemos al pú-
blico y que no tieue r i -
val, es el producto de 
una labrieación espe-
oecto de a^ua elara, produciendo una L U Z T A N 
i . v mo ni mal olor, que nada tiene que envidiar a l m a s 
i i i ^ i s í m . v o a , n n nuiuu " . trnin ventaia de no inflamarse eu el cf 
punfacaíio. Este poaee* ^;in;e6COI11Jeil<ÍJlbie, d e s p á l m e n t e t 
romperse las lamparas, eiuiii"'»" r 
E L U S O J > E L A S F AftULIAtl. n ^ r r t a p ... . . .r.^ h i r 
cíal y que presen 
i aso do 
P A K A 
F A > T E , es Irual , si no superior eii eondieiones luiniiiic.ts. al de 
importado del extranjero, y ^ j f ^ ^ ^ ^ ^ J J ^ ^ j l ^ <(> 
También tenemos un completo surtido de BtiNZLÍfá. y GASOLE NA, da 
clase superior para alumbrado, fuerza motriz y demás usos, á precio-i ro-
The^Vest India Oil Beliuiuif Cj.--l>áciiri: S W T A UL V L t \ . á . - H V J - k ^ 
